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rSñk vientos y chubascos. Temperatura máxima del do-
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«iiámanca Avila y Teruel. En Madrid: máxima de ayer 
1̂ 9 mínima, 10. En Tenerife: máxima del domingo, 23; 
mínima, 16. (Véase en 5." plana el B. Meteorológico.) E L D E B A T E 
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ACTUACION NECESARIA 
El manifiesto de los padres de estudiantes que ha salido de Salamanca 
es como un aura refrescante y optimista en medio del enrarecimiento de la 
atmósfera que envuelve el problema universitario. Nosotros queremos dar a 
este hecho toda la importancia que realmente tiene. La Universidad padece 
del absentismo social. Ha vivido sola hace muchos años. Le habían vuelto la 
espalda todos los elementos de la nación. En ese desamparo de todos no 
es extraño nada de lo que tantas veces hemos lamentado en este lugar: el 
desconectamiento de la Universidad con la vida y el alejamiento de las fuerzas 
sociales de la Universidad. En este alejamiento hay distintos grados de res-
ponsabilidad; la mayor se puede decir que es la de los padres de familia. Los 
sucesos recientes creando numerosos conflictos en el seno mismo de los hogares 
han hecho ver claramente que los padres estaban cayendo en falta allí donde 
se ventilaba el pleito de sus hijos. Si allí se hubieran encontrado ya hace 
tiempo organizados, enterados, preocupados por la marcha de la vida univer-
sitaria y al tanto de la actuación de algunos de sus elementos, sin duda que 
se hubieran podido prevenir y aun evitar la formación de^ ambientes deplora-
bles, cuyas consecuencias ahora es tán tocando. Nadie con m á s derecho que 
los padres a tutelar a sus hijos, y a tutelarlos en la función m á s trascendental, 
la de su formación cultural y ciudadana. Si la Universidad es tá encargada 
de eso, nunca podrá rehuir la preciosa colaboración de los padres de ^os estu-
diantes. Tal vez no la vea con buenos ojos quien pretenda hacer de la cá tedra 
un fortín de propaganda política. 
Por estas razones la Asamblea de padres celebrada en Salamanca y el 
documento con que dan comienzo a su intervención en los asuntos universita-
rios creemos que señalan un rumbo nuevo a este problema, que puede condu-
cirlo a soluciones tan inesperadas como satisfactorias. Estas palabras, bien 
afirmadas y consecuentemente guardadas, son un maravilloso programa, en el 
que la Universidad y el Gobierno pueden encontrar la vara mágica que re-
suelva todos los conflictos: 
"Los que tenemos hijos estudiantes no podemos seguir consintiendo que se 
les estimule al desorden y al motín, con los riesgos consiguientes a tales actos 
de indisciplina escolar y ciudadana, mientras los que cautelosamente les ins-
tigan se quedan fuera del alcance de la represión de la fuerza pública y al 
margen de los castigos de la autoridad universitaria." 
Es un acierto merecedor de sincero aplauso que este manifiesto empiece 
condenando abiertamente el desorden y la indisciplina escolar, j a m á s disculpable 
ni admisible, y es además digna de todo elogio la valent ía con que se señalan 
participaciones responsables en elementos universitarios, muy pocos y muy en 
minoría, pero de una efectividad prác t ica que es tá en la conciencia de todos. 
En este punto los padres de los estudiantes tienen toda la razón. Las san-
ciones que el Gobierno ha impuesto a las Universidades, hasta ahora han sido 
como flechas que han pasado de vuelo por encima de profesorados y alumnos 
para ir a caer en el seno de las familias. Estas son las castigadas efectiva-
mente: trastornos de pérdidas de curso, trastorno de viajes, de gastos extra-
ordinarios, etc. Entretanto, los autores, fautores y de m i l modos coadyuvantes 
de la indisciplina escolar permanecen entre bastidores. Es de justicia que esto 
no sea así. Si para evitarlo se organizan los jefes de familias, nunca una ac-
tuación m á s fundada. 
El Gobierno debe mirar con todo respeto este movimiento. No es preciso 
que se declaren por el Gobierno n i en contra de él. Desde que vienen a laborar 
por el orden público, por la disciplina universitaria, por la autoridad legítima, 
se declaran en favor del Gobierno. Por nuestra parte, desearíamos que se en-
contrara un medio hábil de separar en este asunto de los estudiantes dos 
medios completamente distintos: el de la Universidad y el de las familias. Sea 
cuales sean las responsabilidades en que haya podido incurrir un claustro o 
determinados individuos del mismo, y sean cuales sean las sanciones que el 
Gobierno tenga a bien imponer a esas entidades o personas, se debería arbitrar 
modo práctico de que los alumnos libres y hasta los que fueron oficiales se 
pudieran examinar en sus mismas localidades. Si no en junio, como fuera de 
desear, al menos en septiembre. No es preciso que funcione la Universidad. 
E l Gobierno puede disponer un examen de Estado con Tribunales de cate-
dráticos y de otros elementos con ga ran t í a s que ejerciten plenamente el de-
recho de aprobar y suspender que el Estado concede a la Universidad. Son 
miles de familias las que verían satisfecho su legít imo anhelo de que sus 
hijos no pierdan el curso ni se les ocasione más gastos n i dispendiosas moles-
lias; el Gobierno en ello no perdería nada ni remit i r ía en un ápice el saludable 
rigor con que debe sancionar las faltas que aparezcan comprobadas. 
En suma, la naciente "Asociación de padres de estudiantes y amigos de la 
Universidad" es un hecho más que viene a robustecer la acción del Gobierno 
y a facilitar su labor. Cada día son m á s los que sienten la necesidad de mos-
trarse ciudadanos y patriotas en estas circunstancias, ayudando a despejar la 
atmósfera de pesimismos infundados. 
D e 
Lleva los Tratados que resuelven el conflicto entre Chile y Perú. 
Los entregarán al embajador de Chile en Lima. 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—Los ca-
pitanes Jiménez e Iglesias salieron esta 
mañana en el "Jesús del Gran Poder", 
a las seis y diez de la m a ñ a n a (hora 
local), con destino a Arica.—Agencia 
Americana, 
* * * 
El jefe superior de Aeronáutica, co-
ronel Kindelán, ha recibido el siguiente 
despacho de Jiménez, fechado ayer en 
Santiago: 
Mañana intentaremos etapas sucesi-
vas Lima-Arica y Arica-Lima. Por ór-
denes recibidas cumpliremos misión que 
tanto honra a la Aviación española y 
que nos ha impedido salir antes." 
LLEGADA A A R I C A 
(Servicio especial) 
LEMA, 22 (a las 21,45, meridiano de 
Madrid, urgente).—Comunican oficial-
mente desde Arica que los capitanes 
aviadores españoles J iménez e Iglesias, 
a bordo del "Jesús del Gran Poder", 
nan aterrizado sin novedad en aquella 
ciudad a las diez y seis quince (nueve 
y cuarto de la noche, hora de Madrid) . 
Associated Press. 
« * * 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—Un te-
legrama recibido esta noche de Arica 
confirma la llegada a dicha población, 
a las diez y seis, de los capitanes J i -
ménez e Iglesias a bordo del "Jesús 
del Gran Poder". 
Lesde bastante antes de la llegada, 
el aeródromo, había sido invadido por 
una gran muchedumbre, conocedora de 
ia salida del " Jesús del Gran Poder" 
016 esta capital en aquella dirección 
Por haber sido previamente anuncia-
ba por un telegrama. Entre la mu-
chedumbre figuraban las autoridades 
cocales, con el presidente de la Mu-
nicipalidad a su cabeza, y el cónsul 
ae España en Arica. 
Al aparecer el avión sobre la oiu-
üad, la mult i tud pror rumpió en gran-
des ovaciones y en delirantes vivas a 
•rSpa;ña> a los aviadores y al "Jesús 
uei Gran Poder", ovaciones y vivas que 
egaron a su mayor clamoreo al to-
jnar tierra J iménez e Iglesias. E l cón-
í S e^paño1 y las autoridades chilenas 
Ĵes abrazaron al descender de los pues-
los de mando. 
El presidente de la Municipalidad y 
Un Jepresentante del ministerio chile-
o de Estado, en breves, pero inílama-
palabras, les dieron la bienvenida. 
menez e . Iglesias confirmaron que el 
gobierno de Chile les había confiado 
Mhíf6113^6 para el Presidente de la re-
ins t - ín d ! PerÚ' doctor Le&uía- y los 
^stuimentos del Tratado que resuelve 
«1 anejo conflicto de Tacna y Arica 
arní i l - Jesus áel Gran Poder" re-c ú d a l a su vuelo en dirección a Lima 
parece que no permanecerá en esta 
ciudad m á s de cuarenta y ocho horas. 
El aterrizaje no ha sido debido n i a 
mal estado del motor ni a falta de ga-
solina: el motor y el aparato, a pesar 
de los muchos ki lómetros recorridos, 
se conservan en inmejorable estado. 
J iménez e Iglesias han aterrizado en 
Arica porque así entraba en sus pro-
yectos primitivos.—Agencia Americana. 
LOS DOCUMENTOS 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—Un fun-
cionario de la Cancillería ha entrega-
do al ministro de España , señor mar-
qués de Berna, un abultado sobre, que 
contiene los documentos por los que se 
soluciona el pleito de Tacna y Arica, 
los cuales se ha dispensado la honra 
de que sean llevados por los pilotos 
españoles capitanes J iménez e Igle-
sias a Lima. 
Dichos d? cumentos serán, entre Otros, 
una carta credencia' del presidente de 
la república, señor" Ibáñez, y los res-
tantes que el canciller chileno señor 
Ríos Gallardo remite al embajador de 
Chile en el Perú, seSor Figueroa La-
rrain, autorizando a' ilustre diplomáti-
co para firmar el acuerdo en los té r -
minos generales ya convenidos. 
U N REGALO DE L A COLONIA 
ESPADOLA 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—Ayer 
se verificó en el Casino de Oficiales del 
aeródromo mil i tar E l Bosque el acto 
de serles colocadas en el pecho a los 
capitanes J iménez e Iglesias las insig-
nias de la Aviación española con la 
corona real de brillantes, las cuales son 
ofrecidas a sus compatriotas por la 
colectividad española. 
A la ceremonia asistieron el minis-
tro de España , marqués de Berna; el 
director de la Escuela Mi l i t a r de Avia-
ción, comandante Aracena; todos los 
pilotos chilenos de ella y numerosas 
personalidades españolas y chilenas. 
VISITA A L ARZOBISPO 
SANTIAGO DE CHILE, 21. —Los 
aviadores J iménez e Iglesias continua-
ron su visita a los diarios de esta ca-
pital. A u n redactor de "La Nación" 
declararon que difícilmente podrían re-
gresar desde los Estados Unidos a Es-
p a ñ a por haber trabajado excesivamen-
te el motor del "Jesús del Gran Po-
der ' . 
Los aviaoores españoles también han 
visitado a l Arzobispo de Santiago, 
monseñor Errezurriz Este les despidió 
con las siguientes palabras: "Espero de 
Dios que cumplirán con éxito todo el 
"raid" para gloria de E s p a ñ a y de su 
Ejérci to". 
* * * 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—El me-
cánico Ganzo ha cambiado las telas de 
las alas del "Jesús del Gran Podfcr". 
SE i PAGUDO EL 
BILLETE OEL ZEPPELIN 
-B. 
PR1I1R ASAMBLEA DE PADRES 
UN ARGENTINO HA DEPOSI-
TADO 2.800 DOLARES 
El aviador del vuelo París-Saigón-
París es multimillonario 
Se costeó el viaje con un millón de 
francos, regalo de su padre 
el día de su santo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.— La Compañía Trans-
aérea Colón ha adquirido el sitio lla-
mado Campo de San Miguel en las in-
mediaciones de Buenos Aires y que 
ahora es tá destinado a práct icas de ar-
tillería, para destinarlo al aeródromo 
de servicio de dirigibles. U n súbdito ar-
gentino ha depositado 2.800 dólares co-
mo precio del pasaje que h a r á en el 
primer viaje del dirigible. 
El aviador millonario 
Bayüy, el aviador que acaba de ha-
cer en varias etapas regulares el via-
jé Par ís-Saigón-Par ís , es un "rico t i -
po", como dicen los argentinos. Adine-
rado y mimado, dedicó su adolescencia 
y dedica su juventud al deporte, a to-
dos los deportes. Para él la vida y el 
movimiento, el tiempo y el ejercicio 
físico son relaciones indisolubles. Pero 
como emprendía sus empresas por in i -
ciativa propia y bajo su responsabili-
dad, y no asociaba a aquélla n i la re-
presentación del Estado n i los intere-
ses morales o económicos dé ninguna 
actividad, su nombre quedaba siempre 
en una penumbra intencional, delibe-
rada. "Yo no soy sino un deportivo", 
suele decir. 
Y como a primeros de este año, al 
cumplir su X X I I I aniversario, encon-
trara, al sentarse en la mesa. familiar, 
debajo de la servilleta, un millón de 
francos a guisa de aguinaldo paternal, 
Baylly no vaciló un momento; compró 
un aeroplano y dispuso los preparati-
vos para realizar el "raid" a un tiem-
po recreativo y científico Par ís-Saigón-
Par ís . 
Comentando la fortuna de su viaje, 
la ausencia de accidentes, la regulari-
dad y normalidad de sus etapas, ha es-
crito lo siguiente: "He querido demos-
t rar la importancia del avión de poten-
cia media; es decir, del aparato de se-
rie, del aparato no especialmente es-
tudiado para grandes "raids", desde el 
punto de vista teórico ante todo y des-
pués desde el punto de vista ut i l i tar io 
y comercial. Y, efectivamente, en diez 
y nueve días hemos salvado las mismas 
distancias, ida y regreso, que los paque-
botes m á s .rápidos hacen nn dos meses. 
Las colonias del Ext.emo Oriente que-
dan situadas—primera resultante de 
nuestro experimento—a nueve días de 
la capital de la metrópoli . 
E l motor de refrigeración por aire 
queda ahora en tan buen estado como 
al salir, a pesar de que en sólo doce 
horas de vuelo de Bagdad a Turquía, 
padecimos un descenso de temperatura 
de 50 grados centígrados. La segunda 
demostración es, pues, de un motor de 
serie bien construido, de potencia me-
dia, puede afrontar la prueba de dos-
cientas horas casi consecutivas de vue-
lo, a pesar de las alteraciones térmicas 
extremadamente se. .sibles. 
L a tercera es que si bien el enlace 
Par ís- Indochina resulta realizable sin 
necesidad de frecuentes aterrizajes, es 
menester establecerla mediante trozos 
pequeños a cargo de pilotos diferentes, 
diez por ejemplo, impuestos a fondo en 
sus recorridos respectivos en otros tan-
tos aparatos. Sólo así podremos tener 
Saigon a cinco días de París , partien-
do, claro es, de la premisa de volar por 
la noche. Para llegar al establecimien-
to normal de este servicio habr ía que 
reponer, el trayecto en la actualidad 
muy mal abastecido, de bases de apro-
visionamiento de esencia, habr ía que 
soslayar Calcuta, habría, en fin, que fa-
miliarizarse con las tormentas de arena. 
Yo aconsejaría, por último, que para el 
trozo del Golfo Pérsico se utilizara el 
hidroavión." Bayl ly seguirá siendo segu-
ramente, después de suministrar estos 
informes, tan deportivo, tan señorito 
millonario como antes de salir para 
Asia. 
La viruela 
LO DEL DIA 
Las flores 
Una deducción parecida se despren-
de del caso de Meyer, el alcalde de E l 
Havre: como otros tantos regidores, 
no aspira a que el Gobierno, a que el 
Estado, le recompense por su actua-
ción. Si acaso, como el alcalde de Mós-
toles y el alcalde de Cork, obtendrá 
una referencia oficiosa de crónicas ve-
nideras. Tanto m á s fácil de augurar 
cuanto que las gacetas actuales, la 
Prensa de su nación, se abstienen de 
juzgar su conducta. Una conducta que 
es de un heroísmo, cuando menos, de 
una equidad y de una firmeza real-
mente simpático. Como autoridad lo-
cal, Meyer tiene deberes que cumplir. 
Uno, velar por la salud de su vecinda-
rio, preservándole de la epidemia va-
riolosa que infesta la costa de enfrente. 
Otro, no tan inmediato, pero acaso m á s 
trascendental, velar por el buen nom-
bre del puerto en términos que conser-
ve su patente limpia y que no se aleje 
ni se retraiga el tráfico internacional. 
L a disyuntiva planteada entre la lo-
calidad y el Estado, y que lisa y lla-
namente se puede concretar la cues-
tión de si se vacunar ía o no obligato-
riamente a los ingleses desprovistos del 
certificado antivarioloso, se ha resuel-
to en favor de la primera. E l alcalde 
de El Havre ha encontrado, en efecto, 
la solución expeditiva. E l Gobierno ha-
bía procurado, para no causar perjui-
cios mayores a los súbditos ingleses, 
realizarla de la siguiente manera: Ex-
pedir el pasaporte sanitario, es decir, 
una hoja de papel en la cual fueran 
inscritos el lugar adonde se dirige el 
pasajero y su obligación de presentar-
se durante catorce días en el puesto 
de Policía o en la Alcaldía del lugar 
de su residencia. "Esto—dice el alcal-
de—es una verdadera .irrisión. Yo in -
Ha llegado la hora—dicen—de in-
tervenir directamente en los su-
cesos escolares para ponerles fin 
VELEMOS POR EL DERECHO DE 
NUESTROS HIJOS A LA CULTURA 
Se reunirá a todas las entidades 
de Salamanca para velar por 
el orden y la tranquilidad 
SALAMANCA, 20.—Se ha celebrado 
en el domicilio social de la Patronal de 
comercianteii, una importante Asam-
blea de padres de estudiantes y amigos 
de la Universidad. En la concurrencia, 
que era enorme, había representaciones 
de todos los elementos activos. También 
se recibieron numerosas adhesiones por 
cartas y telegramas de varios pueblos 
de la provincia. E l acto, que revistió 
gran solemnidad, fué presidido por el 
profesor de la Universidad don José Gar-
cía Revillo. 
E l señor García Revillo comenzó el 
acto leyendo el siguiente telegrama del 
doctor Fer rán , de Sequeros: 
"Para restablecer tranquilidad pobla-
ción y padres que sufrimos consecuen-
cias de agitadores de mala fe, estoy con-
forme con ustedes para todo y descubrir 
a los causantes de todo, cuya labor se-
rá obra de patriotismo y ciudadanía." 
Seguidamente dió cuenta del objeto 
de la reunión, que es la formación de 
una entidad encaminada a velar por los 
intereses de los hijos y mantener el b r i -
llo de nuestra Universidad, la que hay 
que pensar en que no se derrumbe por 
los presentes acontecimientos. 
Por úl t imo lee el siguiente manifies-
to, al que todos los presentes presta-
ron su aprobación: 
"Salamahtinos: 
Ha llegado la hora de intervenir di-
rectamente en los sucesos que en estos 
días perturban la vida de la ciudad y la 
tranquilidad de las familias en que hay 
estudiantes. 
No vamos a favor n i en contra del 
Gobierno. 
Nuestra tendencia responde sencilla y 
solamente al amor a nuestros hijos, a 
España, a Salamanca y a su Universi-
dad gloriosa, al orden y a la libertad. 
Por eso los que tenemos hijos estu-
diantes no podemos seguir consintiendo 
que se les estimule al desorden y al motín, 
con los riesgos consiguientes a tales ac-
tos de indisciplina escolar y ciudadana, 
mientras los que cautelosamente les ins-
tigan, se quedan fuera del alcance de la 
represión de la fuerza pública y al mar-
gen de los castigos de la autoridad uni-
versitaria. 
Y es natural que los demás vecinos de 
la capital tampoco permanezcan en acti-
tud pasiva, viendo cómo, sin causa cla-
ramente definida y justificada, se per-
turba el orden en la Universidad y fue-
ra de ella, y se altera la tranquilidad 
pública por un limitado núcleo de jóvenes 
exaltados, que no se dan cuenta del gra-
vísimo daño que su inconsciente proce-¡ 
der ocasiona a España, a los intereses 
generales de esta población y a los par-
ticulares de la industria y el comercio 
salmantinos. 
Para defender legítimas aspiraciones 
de nuestra ciudad, esencialmente univer-
sitaria, puestas ya en peligro con los 
sucesos de estos días, hacemos un cari-
ñoso llamamiento paternal a todos los 
estudiantes de nuestros centros de en-
señanza, invitándoles, con sincero interés 
ajeno a toda tendencia política, a que 
procedan reflexivamente, sin dejarse in-
fluir por los que clandestinamente la-
boran para satisfacer pasiones bastar-
das. 
Y para contribuir a que la normali-
dad se restablezca y a que la vida uni-
versitaria y la local no sufran mayores 
quebrantos, por ser ése, en las actuales! 
circunstancias, un ineludible deber de! 
patriotismo y de ciudadanía, pretende-
mos la unión de todos los hombres de 
buena voluntad de este hidalgo pueblo, 
en el que tienen ahora fija su mirada 
todas las naciones que se hallan dispues-
tas a fomentar sus prestigios culturales 
y su prosperidad material, rindiendo cul-
to a la venerable Escuela Salmantina y 
a sus inmortales maestros que, como el 
padre Vitoria, han difundido su ciencia 
y su fama por todo el mundo. 
Los que amen la paz, el orden, a Sala-
manca y a su Universidad, por la que 
estudiantes y profesores deben sentir ma-
yor afecto, deben de estar a nuestro la-
do, para actuar siempre dentro de la 
ley, según las circunstancias exijan." 
Después hicieron uso de la palabra 
otros concurrentes, abundando en las 
opiniones del señor Revillo, y al final, 
y o torgándola un amplio voto de con-
fianza, por aclamación, fué nombrada 
lina Comisión organizadora de los ac-
tos que urgentemente han de realizar-
se, con los fines antes indicados, y para 
efectuar los trabajos preliminares para 
constituir la "Asociación de padres de 
estudiantes, y amigos de la Universi-
dad", a cuyo efecto se convocará a una 
nueva junta general a todos los ya afi-
liados y a los que se adhieran hasta el 
momento en que la indicada reunión se 
celebre. 
Constituyen la Comisión citada: don 
Angel Vázquez: de Parga, propietario; 
don César Real y Rodríguez, abogado; 
don José María Viñuela, comerciante y 
vicepresidente de la Diputación provin-
cial; don César Boya Palacín, coman-
dante de la Zona de Reclutamiento; 
don Emilio Figuerola, abogado; don 
Luis Mart ín , comerciante; don Manuel 
de Castro, diputado provincial, y don 
José García Revillo, abogado y profesor 
de la Universidad. 
Telegrama del ministro 
SALAMANCA, 22.—El rector de es-
ta Universidad ha recibido el siguiente 
telegrama del ministro de Instrucción 
pública: 
"Muy complacido por el telegrama 
de ofrecimiento del alcalde e importan-
tes representaciones de esa ciudad pa-
ra garantizar l a normalidad; le ruego 
comunique a todos mi grati tud por sus 
gestiones.—Callejo." 
Se ha inaugurado la Exposición ho-
landesa de flores. De la tierra llena de 
los canales, que suspira por sol; de la 
t ierra baja que pierde sus planicies en-
tre brumas, nos llega la policromía ad-
mirable de sus flores. 
¿Cómo es posible esto?, se hab rá 
preguntado el visitante curioso. ¿De la 
Holanda norteña, de aquellos países 
fríos nos llega esta maravilla? ¿Qué 
milagro crió estas flores sin sol? E l 
milagro de la técnica. 
Dios ha puesto en el hombre ese ad-
mirable—e impalpable—instrumento de 
la inteligencia, que no es capaz de opo-
nerse a las fuerzas de la naturaleza, 
pero que sabe vencerlas, guiarlas y 
aprovecharlas. 
Con inteligencia y con paciencia, el 
hombre sabe y puede ir dominando a 
la naturaleza, haciéndole producir los 
frutos que a él más convienen, y con 
las cualidades que para él son más ne-
cesarias. 
No importa que no haya lluvias, que 
las tierras sean pobres, que falte el 
sol. La inteligencia humana ha produ-
cido una técnica que es capaz de pres-
cindir—o mejor de sustituir—alguno de 
los elementos que tradicionalmente se 
creían imprescindibles. 
Por eso Holanda es boy la t ierra 
clásica de las flores. Estas no tendrán 
perfumes, pero se producen—y esto es 
lo admirab le—más ' barato que en Es-
paña. Por eso Holanda, la industrial, 
exporta flores y exporta quesos, mien-
tras que España, la "agrícola", impor-
ta quesos e importa huevos y maíz y 
tabaco, etcétera, etcétera. 
¿ E s que nos falta agricultura? No. 
Lo que nos falta es técnica. Lo que 
nos falta es elevar los conocimientos 
de nuestros agricultores para que se-
pan aprovechar las fuerzas de la na-
turaleza rebajando los costos de pro-
ducción. 
No extrañe, pues, que nosotros pi-
damos con insistencia una industriali-
zación de España . Si la deseamos es 
precisamente porque ella, no sólo no se 
opone a una expansión de nuestra agri-
cultura, sino que es condición indispen-
sable para que és ta se consiga. 
El día que tengamos mejor técnica, 
ese día produciremos las m á s bellas 
flores. 
E l monumento a Colón 
DE NORTEAMERICA 
1E 
Nos ha satisfecho, naturalmente, el 
homenaje a Espaüa que significa el 
monumento a Colón, levantado en Pa-
los. A su tiempo recibió la merecida 
alabanza el rasgo generoso de la au-
tora. Con esta ocasión reiteramos el 
testimonio. Porque no hay duda de que 
en la mente de Mrs. Witney, como en 
la de todos los admiradores de la obra 
trascendental del descubrimiento de 
América, el nombre y el esfuerzo de 
España es lo que aparece en primer 
lugar. 
Ahora, como otras muchas veces, to-
do se concreta en el nombre de Cris-
tóbal Colón. No puede ext rañar . Sería 
demasiado pedir a cada vez, ni a todo 
el mundo, un análisis histórico. Colón 
ha unido imperecederamente y con jus-
ticia su nombre al descubrimiento. Nos 
consta que España no es olvidada. Bien 
está, pues. 
Pero esto nos sugiere otras ideas 
que no queremos dejar a un lado. Sin 
entrar ahora en el pleito de la nacio-
nalidad de Colón, que acaso tenga un 
día el claro término que recompense 
tantos afanes, es lo cierto que el fa-
moso navegante es "oficialmente" ge-
novés. Los españoles pusimos en la 
obra inmortal el gran impulso colecti-
vo que la hizo posible. Nuestros Re-
yes, nuestros sabios, nuestros marinos, 
nuestro pueblo, nuestro dinero. Animo, 
voluntad e inteligencia. Y eso es lo 
que creemos pertinente destacar en to-
da ocasión propicia. 
Sin embargo, eso que sabemos nos-
otros, que sabe el mundo culto, recla-
ma ser estudiado a conciencia con la 
minuciosidad que merece. He aquí el 
monumento a E s p a ñ a que podemos le-
vantar como indispensable complemen-
to de los m i l y uno monumentos a 
Colón que haya esparcidos por la faz 
de la tierra. I r de una vez a esos ar-
chivos nuestros—el de Indias particu-
larmente—que están por examinar, y 
formar amorosamente la historia de la 
empresa más grande del mundo. Ape-
nas si a la fecha actual se ha logra-
do otra cosa que destruir la leyenda 
de los sabios españoles enemigos de 
Colón—siendo así que le ayudaron e 
iluminaron—; de la turba violenta que 
le acompañaba, siendo así que los Pin-
zones le animaron en sus desfalleci-
mientos; de la ignorancia nuestra, sien-
do así que Juan de la Cosa tenía idea 
clara de la isla de Cuba cuando Colón 
soñaba todavía con la tierra firme. Pe-
ro hace falta más1, mucho más . Y eso 
hemos de hacerlo nosotros, porque na-
die debe irnos ^ la mano en esa obra. 
Sin contar con que acaso de la inves-
tigación oportuna saliese encima el es-
clarecimiento de esa nacionalidad del 
almirante que preocupa hoy a algunos. 
E l desarme 
sisto en las medidas de vacunación 
que he dictado, como han hecho los Es-
tados escandinavos y ha hecho Dina-
marca, tanto m á s cuanto que la epi-
demia aumenta de día en día en In -
glaterra." Y pasando de los dichos a 
los hechos, nueve pasajeros ingleses 
i del vapor "Normandia" tuvieron que re-
¡signarse a la lanceta a bordo para po-
der desembarcar en E l Havre.—Da-
i ranas. 
U n telegrama de Ginebra anuncia que 
Gibson, delegado norteamericano en la 
Conferencia preparatoria del desarme, 
ha declarado, en nombre de su Gobierno, 
que es tá dispuesto a hacer determinadas 
concesiones en lo que a armamentos se 
refiere. 
No especifica el telegrama cuáles son 
estas concesiones en materia de arma-
mentos terretres. En cuanto al desarme 
naval, parece que los Estados Unidos 
se muestran propicios a hacer suyas las 
proposiciones del compromiso Boncour, 
por las cuales se combinan las l imita-
ciones de tonelaje global propuestas por 
Francia y la misma Nor teamér ica con 
las limitaciones por ca tegor ías propues-
tas por Inglaterra. 
Las declaraciones de Gibson llegan 
oportunamente. Precisamente el sábado, 
en el discurso de la Corona en el acto de 
la apertura de la Cámara italiana, el 
rey Víctor Manuel anunciaba nuevas me-
didas para acrecentar los armamentos 
del pa ís . La impresión producida por es-
tas declaraciones no podía dejar de ser 
pesimista. Planteaban de hecho nueva-
mente l a cuestión de la competencia in-
Acepta el compromiso naval de 
1927 y hace concesiones en 
lo referente al Eiército 
• 
En principio, la declaración de 
Gibson ha sido aprobada 
por el delegado inglés 
LONDRES, 22. — Gibson, delegado 
principal de los Estados Unidos en la 
Conferencia del Desarme que se cele-
bra en Ginebra, manifestó esta m a ñ a n a 
en su discurso, que su Gobierno está de 
acuerdo para aconsejar grandes reduc-
ciones en los armamentos. 
Y declarS que se hallaba dispuesto a 
hacer, en nombre del presidente Hoover 
un cierto número de concesiones en ma-
teria de armamentos terrestres, que a 
su juicio, facil i tarían la conclusión de 
un acuc.-do. 
En lo que se refiere al desarme naval 
—añadió—los Estados Unidos, anima-
dos del deseo de llegar a una inteligen-
cia, hacen suyas nuevamente las propo-
siciones del compromiso Paú l Boncour,, 
de 1927, combinando las proposiciones 
presentadas para el tonelaje total con 
el método de limitaciones de tonelaje, 
por categorías . 
•Gibson te rminó diciendo que el presi-
dente Hoover es tá profundamente con-
vencido de que la conclusión del Pacto 
Kellogg constituye una ocasión excep-
cional para dar un gran paso hacia un 
acuerdo general sobre el desarme. 
Lord Cushendun se levantó inmedia-
raente para recoger las palabras de 
delegado norteamericano: "Es imposible 
—dijo—tratar adecuadamente en este 
momento tan importante declaración, 
pero quiero hacer enseguida dos obser-; 
vaciones. Nadie hab rá dejado de sentir-1 
se conmovido por el espíri tu concilia-
dor, amistoso y eficaz de la declaración | 
y diré que con este mismo espír i tu de-
sea también el Gobierno bri tánico lle-
gar a esta muy complicada y difícil 
cuestión. 
No es posible hablar ahora de ningu-
na parte específica de la declaración de 
Gibson, pero en lo que se refiere a su 
principio general nada hay en ella, con 
la que no haya de estar de acuerdo la 
Delegación inglesa. Terminó recogiendo 
la alusión hecha por Gibson al Pacto 
Kellogg, cuya importancia—dijo—estoy 
seguro que todavía no ha sido bien 
apreciada. 
l a 
Desfilaron ante él las fuerzas de 
los cruceros norteamerica-
no y español 
A pesar de la lluvia, que cayó sin 
cesar, presenció la ceremonia 
una inmensa muchedumbre 
Pronunciaron discursos el jefe del 
Gobierno y el embajador de 
los Estados Unidos 
Los norteamericanos—dice—están 
hr\ civilización muy por baio 
de otros países 
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 22.—En el banque-
te anual que celebra el personal neo-
yorquino de la "Associated Press", el 
presidente de la república norteameri-
cana, Mr. Hoover, invitado a él, ha 
pronunciado un discurso que es ver-
daderamente sensacional. 
Hoover hizo la declaración categóri-
ca de que los Estados Unidos están 
a un nivel muy bajo con relación a 
otros países en lo que respecta a ci-
vilización del mundo. 
Hablando después del cumplimiento 
de las leyes en cada uno de los países, 
y en especial en Norteamérica , -tbogó 
por la ayuda de la ciudadanía en el 
respeto de todas las leyes, les gusten 
o r,o. Hizo a continuación un llama-
miento a la Prensa para que colabore 
con el Poder público para educar a 
los ciudadanos en el sentimiento del 
respeto de las leyes.—Associated Press. 
ADVERTENCIA A U S T R A L I A N A 
SIDNEY, 22.—El Gobierno federal 
ha enviado al de los Estados Unidos 
una nota afirmando que la elevación j 
de derechos de Aduana para ciertos 
productos australianos t endrá como 
consecuencia una reacción en el mer-
cado australiano, tan excelente en la 
actualidad para los productos estado-
unidenses. 
L A A Y U D A A LOS AGRARIOS 
LONDRES, 22.—Noticias de W á s -
hington recibidas en esta capital dicen 
que en una carta dirigida al presiden-
te de ia Comisión de Agricul tura del 
Senado, el presidente de los Estados 
Unidos, señor Hoover, hace constar su 
oposición contra el proyecto de pr i -
mas a la exportación. 
Esta carta se interpreta como una 
advertencia del señor Hoover de que 
estar ía dispuesto a ejercer su derecho, 
su veto si la medida de referencia lle-
gara a ser votada. 
Primo de Rivera y el ministro de 
Marina llegarán hoy a Madrid 
HUELVA, 22.—A las nueve de la ma-
ñ a n a de ayer, el general Primo de R i -
vera oyó misa en la parroquia de la 
Pur ís ima Concepción, acompañado del 
ministro de Marina, gobernador civil, 
señor Olmos; alcalde, señor Dudos, y 
presidente de la Diputación, señor Mora. 
La misa se dijo en el altar de San 
José, adornado lujosamente. La iglesia 
estuvo atestada de fieles. 
A l salir el marqués de Estella del 
templo, numerosísimo público esperaba 
en la puerta y aclamó al presidente has-
ta que llegó al Gobierno civil, donde 
cambióse de traje para asistir a la inau-
guración del monumento a Colón. 
A las once de la m a ñ a n a celebróse la 
bendición e inauguración de dicho monu-
mento, erigido en Punta del Cebo, /ren-
te al Monasterio de la Rábida. 
El tiempo resultó desagradable. No 
dejó de llover en toda la mañana . 
La avenida de la Rábida presentaba 
magnífico aspecto. Se veían infinidad 
de automóviles. 
A las once menos diez llegó el jefe 
del Gobierno, siendo vitoreado y aplaudi-
do por el inmenso público que invadía 
los alrededores del monumento. 
Seguidamente llegó el infante don 
Carlos, recibido a los acordes de la Mar-
cha Real. 
Después llegaron el ministro de Ma-
rina, embajador norteamericano, mís ter 
Ammond, y señora; Mr . Whitney, ofi-
cialidad de los cruceros "Raleigh" y 
"Almirante Cervera", y el duque de 
Alba. E l Arcipreste de Huelva, don Pe-
dro Román Clavero, bendijo el monu-
mento, oficiando ante un altar de la 
Virgen Patrona de Huelva, colocado al 
pie del monumento. 
Mientras duró la ceremonia, de la 
bendición, hicieron las salvas de orde-i 
nanza los cruceros norteamericano y 
español y presentaron armas las fuer-
zas de desembarco de dichos buques. 
Interpretóse al mismo tiempo la Mar-
cha Real. 
E l embajador norteamericano pronun-
ció un discurso en inglés, y luego habló 
el marqués de Estella, agradeciendo la 
donación de Mr. Witney. 
Asistieron también la autora del mo-
numento, autoridades locales, comisario 
regio de la Exposición de Sevilla, señor 
Cruz Conde, y varias personalidades de 
Huelva y Sevilla. 
A l finalizar el acto, las fuerzas de 
desembarco de los dos cruceros desfi-
laron ante el infante don Carlos, mar-
qués de Estella, ministro Marina y de-
m á s autoridades antes citadas. 
Diéronse entusiastas vivas a España , 
al Rey, Primo de Rivera y a los Es-
tados Unidos. 
Un almuerzo en 
Punta de Cebo 
A las dos de la tarde se celebró, en 
Punta del Cebo, un almuerzo, ofrecido 
por Mrs. Whitney, a las autoridades. 
Asistieron el infante don Carlos, mar-
ternacíonal de los armamentos. Porque, 
acaso, en el fondo del discurso de la 
Corona puede verse una réplica a cier-
tos discursos pronunciados en el Sena-
do francés durante el reciente debate 
sobre la Marina, en los cuales discursos 
se abordaba de lleno la supremacía na-
val del Mediterráneo. 
Claro e s t á que no cabe formular re-
proches, en esté caso, n i contra I ta l ia 
ni contra Francia. La carrera de los ar-
mamentos es tá planteada en todo el 
mundo. A ello contribuye el ambiente 
de recelos, de animosidad, de pasiones 
envenenadas, que ha seguido inevitable-
mente a la guerra. La culpa es colec-
tiva, porque nadie se considera obligado 
a desarmar primero. 
La acti tud ahora adoptada por Norte-
amér ica es no poco ha lagüeña . Por lo 
menos, permite abrigar a lgún optimismo. 
Y ello porque Norteamérica , por ser la 
nación m á s fuerte, es la que, a l dar el 
ejemplo, m á s puede hacer por el des-
arme universal. 
No es que creamos, sin embargo, que 
con el desarme desaparecerán las gue-
rras. Es m á s que probable que los hom-
bres combatan siempre, estén mejor o 
peor armados. Mas, por lo menos, hay 
siempre en el desarme una ventaja i n -
mediata. 
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MADRID, — Propaganda agraria en 
los pueblos de la provincia.—El día 
25, sesión extraordinaria del pleno 
municipal; nuevos concejales. — Re-
unión de la Comisión para el Diccio-
nario tecnológico. — Entrega de un 
grupo escolar (página 5). 
PROVINCIAS.—Se inaugura un pa-
bellón en el Hospital de Zamora.—El 
incendio del monte de Leira (Nava-
rra) duró treinta horas.—Cerca de 
Casetas se incendió un automóvil y 
perecieron abrasados sus dos ocupan-
tes.—Exposición de grabados checo-
eslovacos en Murcia. — Han comen-
zado las fiestas de moros y cristia-
nos en Alcoy (página 3). 
EXTRANJERO.—El " Jesús del Gran 
Poder" ha llegado a Arica con los 
doeumentos de la solución del con-
flicto chileno peruano.—Hoy, reunión 
decisiva de la Conferencia de las 
Reparaciones; la impresión es pesi-
mista.—Ya se ha pagado el primer 
billete de la línea, aérea Sevilla-Bue-
nos Aires.—Importante proposición 
de Norteamérica para el desarme 
(páginas 1 y 2). 
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qués de Estella, ministro de Marina, em-
bajador Mr. Hammond y señora, duque 
de Alba y señora, autora do! monumen-
to; autoridades de Huelva y varias per-
sonalidades de Sevilla. 
E l número de comensales fué de 200. 
A las cuatro de la tarde, Primo de 
Rivera visitó las obras del puerto, y 
recorrió muelles y paseos. 
La Dirección de Obras del Puerto ob-
sequió al presidente del Consejo con un 
"lunch". 
Por la noche hubo un baile ds gala 
en el Circulo Mercantil, con asistencia 
del marqués de Estella. 
Primo de Rivera ha sido aplaudido 
y vitoreado por el público en numerosas 
ocasiones. 
Los trayectos cortos el presidente los 
hizo a pie y rodeado por el público, 
que le ovacionó con entusiasmo. 
Salida para Ríotinto 
e n 
C o n f e r e n c i a d e P a r í s 
y Aracena 
H U E L V A , 22.—A las ocho de la ma-
ñana marcharon a Ríotinto el marqués 
de Estella y el ministro de Marina, con 
el ayudante de éste; gobernador civil, 
presidente de la Diputación y delegado 
gubernativo, para visitar aquellas mi-
nas. Seguirán viaje a Aracena para ver 
la gruta de Maravillas, y después a Se-
villa y Madrid. Se les t r ibutó una des-
pedida entusiasta. 
En Aracena, después de recorrer las 
grutas, de las que hizo grandes elo-
gios, fué obsequiado con un banquete, 
en el que reinó gran entusiasmo. 
Una Comisión del pueblo le interesó 
la pronta construcción de la autopista 
Lisboa-Sevilla. 
En Sevilla 
Hoy, a las once, sesión plenaria 
para redactar ej protocolo final 
SI ALEMANIA NO C E D E , S E SUS-
PENDERAN LAS NEGOCIACIONES 
Los delegados germánicos confe-
renciaron ayer con su Go-
bierno en Berlín 
El general Urbalejo 
deja la rebeldía 
Se ha entregado a las autori-
dades yanquis de Arizona 
E s inminente en Sonora la batalla 
m á s importante de la revolución 
I M P E R T U R B A B L E S NDO C A T O L I C O 
T i e n e n l i b e r t a d c o m p l e t a 
p a r a p r o c e d e r 
La impresión de las reuniones 
privadas de ayer es pesimista 
BERLIN, 22.—Los miembros de la 
Delegación alemana en la Conferencia 
de París , doctor Schacñt, presidente del 
Reichsbank, y doctor Vogler, llegaron 
el domingo por la m a ñ a n a a Berliln. 
Poco después de su llegada, asistie-
ron a una reunión celebrada por los mi-
nistros, a quienes informaron del esta-
do de las deliberaciones del Comité de 
técnicos, dando cuenta de modo especial 
de la significación del memorándum ale-
mán y de las crí t icas de que ha sido 
objeto y demostrando que en él no se 
incluye ninguna sugerencia de carác ter 
político, sino simplemente indicaciones 
de orden económico. E l doctor Schacht 
añadió que los párrafos del memorán-
dum alemán, a los que a t r ibuía la par-
.— i te a(jverga carác ter político, no fueron 
SEVILLA, 22.—Esta tarde, a las j digcu{.idos ^ poi. ]a Subcomisión ni en 
siete y media, llegó, procedente de Ara-1 plenariaj y que este memorán-
cena. el general Primo de Rivera, acom- de j modo j s rest.ailtes 
pañado del ministro de Marina y d t f ' . . ^ ° t . ! _ ^ J . ~ i — - i 4.„ _ {„ 
las autoridades sevillanas. Marchó al 
hotel, donde el presidente de la Dipu-
estaba destinado simplemente a servir 
de base para la discusión. 
Los ministros del Reich se dieron por 
tación, señor Panas, le obsequiaba con: enterados de la eXpOSición hecha por 
un té. Fué recibido allí por numerosas:ios técDÍC0S) expresando su deseo de 
personalidades. Como era la ho™ , dejarles en plena libertad para prose-
té, numerosas señoras que se encentra-j ir ]ag negociaCiones. 
bañ en el hotel saludaron al jefe del] ^ reparac¡ones han sido, natural-
Gobierno. El presidente conversó im¡mente el tema culminante de hoy en 
buen rato con el catedrático y asam- la v¡da alemanai 
bleísta señor Pérez Bueno. Después de 
tomar el t é pasó al salón comedor, 
donde habló con el marqués de San 
Miguel, que ha llegado de París , y el 
duque de Alba. 
E l ministro de Marina, contraalmi-
rante García de los Reyes, dijo que re-
gresaba también muy contento del via-
je a Huelva, realmente encantado del 
Ante la Comisión del presupuesto del 
Reichstag, el ministro de la Economía, 
Curtius,' ha declarado que los peritos 
alemanes en la Comisión de reparacio-
nes no serán influenciados en su misión 
por el Gobierno, como tampoco lo ha-
bían sido antes. Con el regreso de los 
peritos alemanes a Par í s se ha evitado 
la ruptura, y es posible que continúen 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 22.—Según noticias 
oficiales comunicadas esta m a ñ a n a por 
el Gobierno mejicano, se espera que, 
esta tarde o mañana , dé comienzo en 
los alrededores del pueblecillo de Ma-
siaca, al Sur del Estado de Sonora, 
el combate m á s importante y san-
griento de todos los que ha habido en 
aquella república desde que dió comien-
zo la revolución. Parece que los re-
beldes tienen concentradas importantes 
fuerzas en aquel punto. 
Desde Douglas, en el Estado norte-
americano de Arizona, comunican que 
el general rebelde Francisco Urbalejo 
ha atravesado la frontera y se ha pre-
sentado a las autoridades militares 
yanquis de la citada población. Les ma-
nifestó que había abandonado las filas 
de la rebeldía por haber roto con sus 
principales caudillos.—Associated Press. 
A V A N C E F E D E R A L 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que el pasado 
viernes por la m a ñ a n a las tropas fe-
derales mejicanas ocuparon la ciudad 
de Mezquina (? ) , situada muy cerca 
de la frontera, después de un duro 
combate de m á s de dos horas. 
L O QUE C U E S T A L A R E V O L U C I O N 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22. — La actual revolución 
cuesta ya al Gobierno de Méjico diez 
millones de dólares, cinco de los cua-
les tendrán que pagar a la Administra-
ción del ramal del ferrocarril paname-
ricano, 1.250.000 dólares a la Southern 
Pacific, Empresa, como la anterior, de 
capital norteamericano. E l resto con-
sisten en gastos de guerra.—Daranas. 
nes decisivas de las Reparaciones la 
tensión aumenta por momentos, dando 
lugar a rumores contradictorios, preva-
leciendo, sin embargo, un sentimiento 
£ /7 V. 
E l h o m e n a j e n a c i o i i a l l D I E N C I A PONTIFICIS 
El 
S E HAN RECIBIDO MAS AD-
HESION E S D E P R E LADOS 
Una reunión de religiosos para ha-
cer propaganda del homenaje 
A los Prelados adheridos al homena-
je nacional al Nuncio hay que añadir 
al Obispo de Menorca, el cual, en carta 
del 15 de los corrientes, dice: Con 
verdadero cariño y empeño secundare 
la obra iniciada por la Liga de defensa 
del Clero de ofrecer a la representación 
y venerabilísima persona de nuestro muy 
I preclaro Nuncio el homenaje por usted 
i descrito en su carta y en la que envía 
¡al Boletín eclesiástico que la publicara. 
"Alabando mucho la iniciativa de la 
¡Liga en esta tan justa y tan obligada 
ocasión, quedo de usted, amigo y servi-
dor que bendicléndole besa su mano." 
La carta va dirigida al presidente de 
'la Liga. En ella el Prelado pide por 
ahora cien hojas para las adhesiones. 
Han ido a Roma, con todo el Epis-
copado del país, a la inauguración 
del nuevo Seminario nacional 
Lectura en el Vaticano del decreto 
de beatificación de Don Bosco 
Coincidió con la del decreto del ve. 
nerable Cosme de Carbonia-
no, mártir armenio 
UN DISCURSO DEL PAPA SOBRE 
LAS DOS BEATIFICACIONES 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 22.—En audiencia especial han 
, sido recibidos esta mañana por el Sr,.nto 
Se han adherido también los Preladoü |padre ios peregrinos checoeslovacos, que 
I regulares, provinciales de la Compañía 
¡de Jesús, de padres Agustinos, de pa-
dres Escolapios y de padres Mercedarios. 
| Se han adherido también al homenaje 
la duquesa de Fernán-Núñez, duquesa 
de Plasencia, condesa de Santa María 
!de las Islas, marqueses de Urquijo, mar-
i queses de Santa Cristina, condesa viu-
da de Castillejo de Guzmán y marque-
sa de Salinas. 
Una reunión 
acto celebrado en la Rábida, porque las negociaciones en busca de una so-
había constituido un verdadero home- ^ c l ^ Cierto es que nadie puede pre-
naje a. España, al Rey y al presidente. 
Hizo grandes elogios del barco de gue-
r ra norteamericano "Raleigh", así co-
mo de su dotación, que había dado 
una nota muy s impát ica con su asis-
tencia. También ponderó las condicio-
nes del "Almirante Cervera". Se re-
firió el contraalmirante García de los 
Reyes a la visita que con el general 
Primo de Rivera ha hecho a diferen-
tes pueblos de la provincia de Huelva, 
ver si será posible llegar a un acuerdo 
ni cuándo sucederá éste. 
El ministro declaró que le era impo-
sible hacer declaraciones relativas a las 
negociaciones de Par'^, que pudieran te-
ner una influencia desagradable sobre 
las mismas. 
Fueron rechazadas sucesivamente dos 
mociones presentadas por los comunis-
tas, una de ellas pidiendo que se pusie-
ra a discusión el problema de las repa-
El nuevo ministro del Brasil e ilustre 
escritor y poeta don Luis Guimaraes, y 
pesimista, pues no se esperaba que los I su bella esposa se han instalado en un 
peritos alemanes, a su regreso de Ber-1 magnífico piso de la casa de la calle de 
Un, retiraran el memorándum, que se \ Serrano, 9, una de las más suntuosas 
En el domicilio social de la Liga se 
'ha celebrado una reunión para propa-
ganda del homenaje al Nuncio; asistie-
| ron a ella, en representación de los pa-
'dres Paúles, los padres Ignacio Martín 
iy Esteban Ibeas; por los padres Domini-
cos, el padre Raimundo Castañón; por 
los Misioneros del Corazón de María, 
|el padre Lorenzo Alubert; por los pa-
dres Agustinos, los padres Román Gon-
zález y Maximiliano Estébanez; por los 
padres Franciscanos, los padres Felipe 
¡Federico Curieses y Antonio Sierra; por 
¡los padres Capuchinos, el padre Leon-
L a Lep-ación del Brasil dáver los duques de Aliaga y de Andría.;0'» de Santibáñez; por los padres Je-
L a L e g a c i ó n a e í orclbll 1 i W r e d-^ma vlsmtas' los Padres Galvez y Catillo; por 
Descanse en paz la ilustre dama y ¡]os dres Benedictinos ej padre juan 
reciban su viudo, sus hijos y nietos y|pedro Rodrigo; por los Redentoristas, 
demás familiares la expresión más sen-;ei padre Marcelino; por los Trinitarios, 
tida de nuestro pésame. i el padre Silvestre; por los Escolapios, 
A L P I E D E L V O L C A N 
("Boston Post".) 
0NICA DE SOCIEDAD 
han venido a Roma con ocasión de la 
inauguración del Seminario de San Juan 
Nepomuceno. Dicha peregrinación se 
compone de cerca de 500 personas, a cu-
ya cabeza figura todo el Episcopado che-
coeFlovaco, con el Arzobispo de Praga. 
Antes de celebrarse la audiencia, el 
rector del Colegio checoeslovaco en Ro-
ma presentó a Su Santidad a los alum-
nos del mismo. Después, el Pontífice 
recibió particularmente al Episcopado, 
y, finalmente, a toda la peregrinación. 
Esta última audiencia se celebró en 
la Sala del Consistorio. Sentado en el 
trono, el Santo Padre escuchó la lec-
tura de un mensaje, hecha por el Arz-
obispo de Praga, en la cual, a la vez 
que expresaba el agradecimiento de to-
do el país por la carta dirigida por el 
Papa con motivo de las fiestas del mile-
nario de San Wenceslao, manifestó la 
alegría profunda experimentada por to-
da la nación por la inauguración del 
Colegio Nepomuceno y por la concilia-
ción de la Santa Sede con el Quirlnal, 
conseguida merced a la paternal gene-
rosidad del Pontífice y al genio del hom-
bre enviado a Italia por la divina Pro-
videncia. 
Pío X I contestó al mensaje con un 
breve discurso, en el que les agradeció 
su participación en las fiestas jubilares 
y en los demás acontecimientos que, por 
Los caballeros de Montesa 
Hoy se celebrará en la iglesia de las 
Calatravas una función religiosa, orga-
nizada por los Caballeros de la Orden 
de Montesa en honor de su patrono, 
San Jorge. 
Concurrirán los caballeros de las de-
donde se ha podido advertir el entu-! rac¡0Reg) y ]a segunda pidiendo que se 
síasmo que hay, tanto por el Rey comoj^era lectura del memorándum nresen-
por el actual Gobierno. ¡tado en Par í s por el iefe de la Delega-
Refiriéndose a los proyectos que en;C!ón alemana, doctor Scbacht. 
materia naval tiene, dijo que nada po-| Además, hablando en la Dieta nru-
día decir, porque ya lo adelantó oías giaria, Braun, presidente del Consejó de 
pafjados en E L DEBATE. Prusia, ref iréndose a las negociacio-
Mientras tanto el presidente se veía |nes de las reparaciones, ha declarado 
materialmente asaltado por las nume-¡qUe la oferta alemana de -trernta y 
rosas personas que querían estrechar ¡siete anualidades, de 1.650 millones de 
su mano, y como la hora del tren se Imarcos, representa el máximo de tía-
consideraba como la condición preliminar de la corte, 
para nuevas discusiones. 
E l pesimismo se ha acentuado como 
consecuencia del discurso del señor Poin-
caré en Bar-le-Duc, por el cual el presi-
dente del Consejo ha insistido en que 
Alemania debe hacerse cargo, además de 
las reparaciones, de la deuda ameri-
cana. 
Sin embargo, se espera de una mane-
ra general que, aunque la Conferencia 
tenga que suspenderse, se l legará a un 
acuerdo para encontrar una solución que 
dé motivo a nuevas negociaciones, ya 
sea por los peritos o por Briand y Stre-
semann, en el próximo mi t in del Consejo 
de la Liga. 
D I C E F O I N C A B E 
BAR-LE-DUC, 22.—En la sesión de En Sevilla, a donde había ido a pasar i tud y distinción.—León, 
apertura del Consejo general, el jefe j ios días de feria, falleció el sábado la 
del Gobierno, Poincaré, ha hablado de marquesa de Velada, rodeada de su , 
marido, el marqués de Velada; de su 
hija, la duquesa de Aliaga; de su so-
brina, la duquesa de Andria, y de al-
¡el padre Huertas y el rector da San . 
Noticias diversas ¡Antón, y por los Hermanos de la Doc- voluntad y bondad de la divina Provl-
¡trina Cristina, el hermano Arsenio. dencia, han venido a coincidir con el 
Ha ingresado en la Real Maestranza] Todos ellos ofrecieron su cooperación 
de Caballería, de Valencia, el señor donjpara propagar el homenaje. 
Francisco de Alós y de Fontcuberta, 
primogénito de los marqueses de Dou. I 
—Las señoritas Selma, Yola, Isabel y 
Wally Arosemena, hijas del presidente!¡nglesas impermeab¡iizadas desde 65 ptas. 
de la república de Panamá, han reco- Clage especial de propaganda, 16 duros 
rrido en triunfo el solar hispano, pues; rvale 25); inmenso surtido de todos colo-
en las grandes capitales españolas, que 
han visitado, han sido muy agasajadas 
y obsequiadas, y no se merecen menos 
estas gentiles embajadoras de la gracia 
panameña que el noble autor de sus 
días, el que encarna la más alta repre-
FalIecimientO de |alsen^ac^n <̂e a(lueí Estado americano, 
, i ha enviado a la vieja España. En Ma-
marquesa de Velada'drid> Barcelona y Sevilla dejarán un re-
, : cuerdo perdurable de su belleza, juven-
más Ordenes Militares. Entre ellos, el 
infante don Jaime. 
En el citado acto se bendecirá una 
imagen, que regala a la Orden el mar-
qués de la Vega de Anzó. 
las reparaciones. 
"Francia deudora—ha dicho—perma-
nece fiel a los compromisos contraídos, 
acercaba, el presidente « . la D ipu t a -pac ida de pago de Alemania y ha ma- ^ « V ^ L ^ f t 
ción le rogó que se quedara un día jnifestado que los representantes alia- ? 
móc Roiríllí» o Ir» nno /̂ r\r»f aolA ¿si .3 : ~ —, _ i i- ._t-- J - ~ i — I._.;T . I *̂ 
que busque en el cobro de los créditos 
á s en Sevilla, a lo que contestó el|dos ignorad el hecho-de que los tribu-lde el me<iio de pag:ar lo que de-
y cumple siempre sus vencimientos en gunos íntimos amigos de la familia. 
Su muerte no sólo ha producido hon-
general Primo de Rivera que no le era tos de guerra se determinan siempre 
posible. En efecto, se dirigió a la es-
tación con el ministro de Marina, se-
guido de una caravana automovilista. 
En la estación le esperaban el in-
fante don Carlos con varias Comisio-
nes de los Cuerpos de la guarnición, 
así como todas las autoridades. E l via-
je lo hace en el "breack" de Obras 
públicas, que estaba enganchado al p r i -
mer expreso. En el andén conferenció 
el presidente con los duques de Alba 
y F e r n á n Núñez. y se despidió del em-
bajador de los Estados Unidos, el cual, 
de regreso de Huelva. se quedará en 
Sevilla unos días con objeto de inspec-
por los créditos del país, a menos que 
los vencedores traten de destruir al 
vencido. 
* * * 
BERLIN, 22.—Antes de emprender 
el viaje para Par ís , el doctor Schacht 
ha declarado que t r a t a r á de conven-
cer a aquellos que creen que Alemania 
puede pagar más de lo que ha ofrecido. 
Schacht agregó que no se podría au-
mentar la capacidad de pago de Ale-
mania si no se aumentaba también su 
capacidad de producción. 
L A JORNADA DE A Y E R 
PARIS, 22.—A su regreso a esta ca-
cionar las obras que se realizan paralpital, el primer delegado alemán en la 
la terminación del pabellón de su país Conferencia de peritos que se ocupa de 
en la Exposición. ¡ias reparaciones, doctor Schacht. ha ce-
Se t r ibutó al general Primo de Ri- labrado diversas entrevistas, de las 
vera y al ministro de Marina una en-
tusiasta despedida. Antes de marchar 
el jefe del Gobierno manifestó que no 
Alemania habían quedado definitivamen-
te atribuidas a sus actuales mandatarios. 
cuales no se ha facilitado nota alguna. 
Una de esas entrevistas la celebró 
Schacht con el presidente del Comité 
volverá a Sevilla hasta que venga acom-!de peritos, Owen Young, y duró desde 
pañando a los Reyes para la inaugu-pas 17 hasta las 18,30. En la conferen-
ración del certamen. cia participaron, sucesivamente, Stamp 
En el hotel recibió el presidente a y Moreau. 
una Comisión de la Asociación general Por último, Schacht y Moreau, este ^aya expresado "el deseo de ser relevado 
de Ganaderos del Reino, presidida por | último acompañado de su adjunto. cele-¡de las responsabilidades del mandato.!: 
el marques de la Frontera, que le ha-ihraron otra conferencia separada. 1 ^ posición bri tánica—siguió diciendo—,;., 
bló del programa de la Exposición de E i Comité de peritos celebrará ma- tal como fué expuesta en Lócame, esiji 
ñaña , a las once, sesión plenaria. !qUei en ei cago improbable de que uno' 
be a sus antiguos aliados. Podíamos es-
perar—dice—que los trabajos de los pe-
ritos conducirían rápidamente a una so-
lución equitativa; desgraciadamente, los 
alemanes han hecho ilusorias tales es-
peranzas. Si hay un fracaso, no será 
por culpa de Francia. Nos felicitaría-
mos del arreglo integral de las cues-
tiones de las reparaciones y de sus deu-
res y tallas. Casa Seseña, Cruz, 30. Espoz 
y Mina, 11, Unica sucursal, Cruz, 27. 
Ha celebrado Asamblea con re-
presentantes de 100 Sindicatos 
das. Conscientemente hemos hecho am- Libió ia Extremaunción, despidiéndose 
plias concesiones, mas si los esfuerzos i 5erenamente de los suyos, 
hechos para llegar a una solución re-j son nietas de la ñnada la duquesa de 
sultaran vanos, nos atendremos a la eje- • Alba y la señorita de Gurtubay. 
cución del plan Dawes, que nos reserva. E l duque de Alba, nieto político de 
gracias a la aplicación del coeficiente 
de Allende, Melgares, Pérez Mínguez y 
do dolor en cuantos la conocían y tra-jR,egUiiia. 
taban, sino viva sorpresa, pues la ilus-j LeS deseamos felicidades, 
tre dama, que llevaba en la capital an- . 
daluza quince días, se encontraba bien Petición de mano 
de salud. Don Antonio Seoane Pampín ha pe-
A consecuencia de una pequeña he-|dido para su hijo, el cap i tán don A n -
rida en una pierna, le sobrevino unalselmo Seoane, alumno de la Escuela Su-
infección, a la que no dió importancia; iperior de Guerra, la mano de la bella y 
se presentó la ñebre, y en veinticuatro i distinguida señori ta Mar ía del Rosario 
horas surgió la gravedad. En vista del Montenegro Cabezas. La boda se cele-
extremo peligro, confesó, comulgó y re - jb ra rá en el próximo verano. 
OVIEDO, 22. — Se ha celebrado la 
M a ñ a n a serán los días de la señora de £3f H1.™6* de ?a Federación Asturiana 
* o x Católico Agraria, con asistencia de re-
Gómez Barnés . presentaciones de loa 100 Sindicatos que 
Señores Obispo de Calahorra, Alonso ia integran. Presidieron la sesión inau-
gural el Prelado de la diócesis, alcalde, 
gobernador, secretario de la C. Nació-
de prosperidad, un importante aumento 
con relación a las anualidades actuales. 
C H A M B E R L A I N Y L A S COLONIAS 
LONDRES, 22.—En la sesión celebra-|!5a^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ } ^ 
da hoy por la Cámara de los Comunes, 
E l conde de Toreno lo es tá de la do-
lencia sufrida durante varios meses. 
Aniversarios 
Hoy se cumplirá el segundo aniversa-
la finada, que se hallaba en Huelva, 
acudió en seguida a Sevilla. 
Por el fallecimiento de la marquesa rio de la muerte del señor don Justo 
de Velada vestirán luto muchas fami- .Eguia Ruiz el undécimo de la muerte 
nal Católico Agraria, señor Maseda, y 
elementos directores de la Federación. 
Pronunciaron discursos el presidente de 
la Federación, señor Guísasela; don An-
tonio Maseda y el goberhador civil, que 
hicieron resaltar la labor de los Sindi-
catos católicos agrarios, y de la coope-
ración que a los agricultores presta el 
Gobierno, e hizo el resumen el Prela-
do, que agradeció la cooperación de las 
autoridades al acto, y dijo que la organi-
zación católico agraria es profesional y 
Restablecido ísus afiliados deben defender en todas par-
tes su fe y sus creencias, y relata una 
anécdota de cómo debe resolverse la 
cuestión social, con la curación de un 
obrero herido en un accidente, por me-
dio del rasgo de un sacerdote y de los 
obreros y de dos hijos del dueño de la 
fábrica donde trabajaba. El sacerdote 
representa la Religión, los obreros el 
trabajo y los patronos el capital, y to-
El cadáver ha sido traído a Madrid 
año del Jubileo papal. También los che-
coeslovacos, en medio de tantos buenos 
hijos de la Iglesia, han querido parti-
cipar en el gozo del Padre común ha-
cia Dios y en sus esperanzas de que 
advengan en el porvenir acontecimien-
tos aún mejores. 
Concluyó el Pontífice su discurso ben-
diciendo al Episcopado, al Clero y las 
obras católicas de Checoeslovaquia 
Apenas terminó el discurso, uno de los 
Prelados presentes tradujo sus concep-
tos a la lengua checoeslovaca.—Dafflna. 
L a beatificación de Don Bosco 
ROMA, 22.—En el aula vaticana del 
Consistorio, y bajo la presidencia de ho-
nor del Santo Padre, se celebró ayer 
domingo la ceremonia de la solemne lec-
tura de todo el decreto para la beatifi-
cación de Don Bosco, así como del co-
rrespondiente al martirio del venerable 
Cosme de Carboniano, sacerdote ar-
menio. 
Terminada la lectura de ambos decre-
tos, hecha por monseñor Mariani, secre-
tario de la Sagrada Congregación de 
Ritos, monseñor Dcrabraamian, postula-
dor de la causa del venerable Cosme y 
rector del Colegio Armenio de Roma, 
dió lectura a un mensaje, dirigido a Su 
Santidad en nombre propio y en el de 
Don Tomasetti, postulador de la causa 
de Don Bosco. 
En dicho mensaje comenzó recordan-
do el afecto demostrado siempre por el 
Sumo Pontífice para la Armenia y para 
los armenios, a los que el Papa llama 
"hijos de már t i res y de santos". El San-
to Padre—prosiguió—protegió siempre al 
pueblo armenio, diezmado y martirizado, 
porque la Iglesia Católica ama a todos 
sus hijos, sin distinción de razas ni de 
naciones. 
Seguidamente, el Santo Padre contes-
tó con un vibrante discurso, en el que 
comenzó observando cómo, en realidad, 
la sola lectura de los decretos era sufi-
ciente para dar luz y edificación. Es pre-
ciso, sin embargo—continúa Su Santi-
dad—, un breve comentario que. con el 
deber de honrar y con el deber de un 
mayor fruto espiritual, responda a una, 
necesidad de nuestro corazón, de nues-
i« en un furgón automóvil. Le aco\npana-contestando a una pregunta que le fuei 0 . , . _ . . . Kn ,„ ,. . . , . , „ . Iron los duques de Aliaga, hnos de la dirigida por un diputado, Chamberlamifinad ^ la ^ ^ ^ 
declaró que las antiguas colonias de por su la marquega de Alba_ 
jdel señor don Juan Coghen y Llórente, dos unidos—dice—pueden remediar el 
y el 25 el tercero del fallecimiento de la | problema social, si les une ¡a caridad. t r T I i m p a t í a hacTa" e sos '^r^ervós 'de 
señora doma Asunción Cano de Corrales, i 1 oclos tueron muy aplaudidos. Después i Dios. Es necesario decir algunas pala-
Esta madrugada el cadáver ha sido 
llevado a Durango, en cuyo panteón "Hasta a h o r a — a g r e g ó - n o hay noticias |familiar recibirá sepultura p0r disposi. 
de que ninguno de esos manda ta r ios^ .^ testamentaria. Acompañan el ca-
los t re- de grata memoria. i se leyó la Memoria balance, que fué 
En diferentes templos de esta C o r t e l ^ " ^ ^ fe^ü*! detalla. .el " T 1 " , . . y A * - miento de Caja, abonos, servicios a los y de provincias se apl icarán sufragios 
por los difuntos, a cuyos respectivos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
ganados y del Concurso Equino de Je-
rez de la Frontera. El presidente anun-
ció que la Exposición de Ganados la 
i naugura rá el Rey el día 11 de mayo 
en Sevilla y a continuación inaugura rá 
también el pabellón de las industrias 
derivadas de la ganader ía que se ha 
instalado en el recinto de la Exposi-
ción. 
Un telegrama 
Alemania colaborará en la redacción 
de la Memoria del Comité, y se consi-
dera posible que los delegados alemanes 
intervengan en la discusión y acaso pre-
senten nuevas sugestiones 
de esos mandatos quedara vacante o 
que se estableciera la existencia de uno 
nuevo, Inglaterra es ta r ía dispuesta a 
examinar las reivindicaciones de Ale-
¡mania, igual que las que pudiera fonnu-
La Oficina de Información ha facili-
tado ayer tarde copia del telegrama di-
rigido desde Huelva por el presidente 
del Consejo de ministros al ministro 
de la Gobernación; dice así : 
"Acaba de celebrarse, presidido por 
infante don Carlos, con solemnidad y 
gran entusiasmo, bendición y entrega 
del monumento dedicado a la gloriosa 
empresa colombina. Embajador Estados 
Unidos leyó vibrante elogioso discurso 
y un mensaje telegráfico para España. 
He contestado con otro, también leído, 
acogiéndose ambos con grandes aplau-
sos. Han desfilado, con brillantez, com-
pañías desembarco de los cruceros "Ra-
leigh" y "Cervera", aclamadas por in-
menso público. Durante madrugada has 
ta el mediodía ha llovido b en en esta 
provincia y en las de Sevilla y Cádiz, 
lo que remediará daño pertinaz sequía 
y fuertes levantes. Huelva. como tantas 
otras ciudades, ha prosperado visible-
mente, sm que se registre más contra-
riedad que la de escasez de pesca y 
consiguiente repercusión en fábricas con-
servas. E l entusiasmo popular por el 
Gobierno viene expresándose con conti-
nuidad y en todas partes, en las veinti-
cuatro horas que llevo aquí. Haga pre-
sente a su majestad el recuerdo y sa-
ludo respetuoso de cuantos han concu-
rrido a estos solemnes actos expresivos 
de la consideración que España merece 
al mundo civilizado por la obra gloriosa 
de nuestros antepasados, proseguida y 
enaltecida por la generación que vive 
•ion ardiente tJAtriotismo.—Le saludo." 
Ahora se t r a t a r á de ver si es posibleiiar 0tra cualquier potencia miembro de 
la redacción de una Memoria común.jia g0Ciedad de Naciones; pero rio es pe-
en caso negativo. Alemania presen ta r ía Sjbie adquirir compromisos previos acer-
sus reservas, o bien un voto particular. ca de acontecimientos hipotéticos." 
J T P ~A—+ i La ¡nlPresi6n general es que la suerte Terminó diciendo que esta cuestión de 
del ^ r e s iden te | y resultado definitivo de las deliberado-|las antiguas colonias alemanas no hab ía 
nes del Comité de peritos continúan en a ser discutida después de las re-
manos de Alemania. uniones de Locarno, aun cuando es in-
PESIMISMO ¡dudable que se han hecho alusiones a 
PARIS, 22.—En vísperas de las sesio- ella. 
Dolores del Río 
en 
" l i V I R G E N D E L 
T E S 
Richard Barthelmess 
en 
O U N G E N T L E M A r 
ISABELÍTA RUIZ Y SUS SEIS "GiRLS 
indicatos y, a pesar de la aguda cri-
sis que atravesaron durante el pasado 
bras sobre la fidelidad divina, unas pa-
labras sobre la incomparable santidad 
de la Iglesia, unas palabras de admira-
ción por las constantes pruebas de bon-
dad infinita de la Providencia, que hace 
ejercicio por las pérdidas de las cose- vivir a tantas santas almaq 
S g " & b S ^ e « Í a n f e d S a V f r i a - | C o s m / ^ después cion de algunos productos el balance de tantos si , a la aureola ^ su ^ar-
c ioTnteñor8 l e h a ^ ' c í e a d o ^fnd ' tÍPl0 ^neroso ^acias a la fldelidad dÍVÍ' 
ca0tosa qué^haíen a h S r a ' u f í o t a l d 8 " ^ na' ^ ha ^ vo3ver a eV0Car 
En la segunda sesión se proyectaron 
películas sobre cría de aves, ganado vacu-
no y mejora de cultivos, que agradó mu-
cho a los labradores, y después, el Inge-
niero agrónomo don Antonio Fernández, 
habló sobre ganado vacuno, cultivos y 
prados artificiales. En las sesiones do 
ayer se acordaron las líneas generales 
de las peticiones que se llevarán al Go-
beirno y termir ron los actos con una 
conferencia del señor Guisasola. A la una, 
en el domicilio social de la Federación, 
se celebró un banquete, al que asistieron 
centenares de asociados. Brindaron, al 
final, el consiliario, señor Juesas; el pre-
sidente", señor Guisasola, y el señor Ma-
seda. que cantaron la ideología cristiana 
y la labor de las Federaciones católico 




L A M U J E R . — P e r o ¿se puede saber qué estás haciendo? 
E L . — Q u e ayer me encontré a un amigo que me dijo: "¡Chico, no 
pasa d ía por ti!", y estoy buscando un retrato de cuando era joven para 
ver si es verdad. 
("London Opinión", Londres.) 
i 
—Veo en el cristal un rostro maligno. 
La cara de un hombre astuto que les saca-
rá a ustedes el dinero si no andan con cui-
dado. 
("London Opinión", Londres.) 
—Espera; no empieces todavía a armarla otra vez, que aun 
falta desarmar el timbre. 
("The Passing Show", Londres.) 
su gran figura. 
Una gran lección se deduce del mar-
tirio del sacerdote armenio, en medio de 
tantas amargas y dolorosas sorpresas, en 
medio de tantos desengaños como la vi-
da nos depara. La Iglesia ofrece a su hi-
jo a la admiración de todos. iDI máith' 
no tiene necesidad de obrar milagros pa-
ra destacar su santidad. La Iglesia, para 
las demás pruebas de santidad, es una 
escrupulosa investiga ¡ora. hasta que con-
sigue la certeza jurídica; pero, para el 
márt ir , basta con el martirio. 
Refiriéndose al espíritu de imitación 
que proviene de los mártires, el Pontífi-
ce alude a los martirios incruentos es-
condidos en tantas almas, que sufren lU' 
chas terribles para mantenerse puras e 
inmaculadas en medio de la depravación 
general. Este ejemplo es propio de hoy, 
que se recuerdan los grandes aconteci-
mientos históricos. 
Porque Don Bosco figuró entre los P*"1' 
meros al deplorar que, mientras rogaba 
a Dios que diese la paz a Italia, recon-
ciliándola con el Vaticano, los Gobiernos 
de su tiempo recorrían su camino man -
mitiendo y hollando cuanto era dereciio 
sagrado y privilegio do la Iglesia. A Do 
Bosco, que tanto rogó a Dios por que vol-
viese a brillar el r • de la Justicia en-
una posible mutación de las cosas, hoy-
que ha llegado esa mutación. Dios 
conduce a los honores que mereció po 
conservarse justo en medio de la c*esen, 
frenada carrera hacia el interés, Por_c0 " 
servarse humilde en medio de la carre 
hacia la vanagloria. ..g. 
Su Santidad aludió después a las 
posiciones de la Providencia Divina, q_ 
ha querido glorificar al venerable Colon 
en nuestros días, juntamente con v 
Bosco, a quien el Santo Padre co"^á l 
en los comienzos de su vida sacera 
f al cual está tan ligado. En nncf™l 
días, la figura de Don Bosco PerIgfn0 
en el horizonte, no sólo de Italia»„ gu i 
del mundo entero y de los altares-
beatificación, afirmó el Pontífice, sei*. ^ 
primera que proclamará después 
conciliación. rc-an-
Pío X I terminó su discurso otort, ^ 
do la bendición apostólica a todo JQS 
armenios dispersos y oprimidos, *¿rtjr 
que auguró que el ejemplo de su / " ^ j , 
será el aguijón que haga a los clb .¿¡¡ja 
eos armenios volver al seno de la 
Católica.--Daffina. 
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S o c i a l d e S a l d a ñ a 
E l incendio del monte de Leira (Navarra) duró treinta horas. Se 
celebró en San Fernando la bendición del mar. Gestiones en pro 
del ferrocarril Jaén-Granada. Comienzan las fiestas de Alcoy. 
DOS O C U P A N T E S D E UN A U T O M O V I L P E R E C E N A B R A S A D O S 
Contratorpedero en Algeciras 
ALGECIRAS, 22. — Ha fondeado el 
contratorpedero "Sánchez Barcáiztegui", 
que conducirá a Ceuta a la reina de Ru-
mania, que llegará mañana a esta «ciu-
dad. 
Las fiestas de Alcoy 
ALCOY, 22.—Hoy han dado comien-
zo los actos de Moros y Cristianos de 
las fiestas de San Jorge. A las seis de 
la mañana hubo diana. A las once se 
verificó la entrada de los cristianos, y 
a las tres y media la de los moros. Lue-
go desfilaron todos por el paseo gene-
ral. Esta noche ha habido también ani-
madísimos festejos. A todos asistió nu-
meroso público. 
E l autor de un crimen, detenido 
BARCELONA, 22—Ha sido detenido 
por la Policía, José Blanch, de veinti-
siete años de edad, sin domicilio, cuan-
do intentaba penetrar en una casa de 
la barriada de Casa Antúnez. Llevado a 
la Jefatura declaró ser el autor de la 
muerte de María Mañá, en San Fructuo-
so de Bagés. Dijo que pidió a la inter-
fecta cinco pesetas para comer y como 
se las negara, 1c golpeó la cabeza con 
una piedra hasta i .atarla. El sujeto ha 
quedado detenido. 
—Para asuntos relacionados con la in-
tervención del grupo Alfonso en los ac-
tos oficiales que próximamente se cele-
brarán, han marchado a Madrid el presi-
dente de dicha entidad don César Gime-
no y varios elementos de la Directiva. 
Un cochero y dos caballos muertos 
por un rayo 
CACERES, 22—Comunican de Zarza 
la Mayor que ayer, cuando se dirigían 
a ver el ganado los propietarios don 
Atilano Alemán y don Eduardo Nava-
rro, en el coche del primero, se desen-
cadenó una tormenta, y una descarga 
eléctrica mató al cochero, Justo Pas-
cual, y a los dos caballos. Los señores 
Alemán y Navarro resultaron ilesos. 
—Se ha reunido el Consejo directivo 
de la Caja del Retiro Obrero, acordando 
conceder préstamos para escuelas a los 
Ayuntamientos de Herreruelas y Calza-
dilla y al de Casillas de Coria para la 
construcción de un camino vecinal. A la 
reunión del Consejo asistió el catedrá-
tico de la Central señor Alvarez Ude. 
—Van muy adelantados los trabajos 
para el Congreso Pedagógico que se 
celebrará en mayo, con asistencia del 
ministro, señor Callejo. 
La bendición del mar 
CADIZ, 22.—En San Fernando se ce-
lebró con toda solemnidad la fiesta de 
la bendición del mar Asistieron las au-
toridades del departamento y ofició el 
teniente vicario don José Cordero. Ter-
minado el acto se organizó una proce-
sión que se dirigió al puerto. Asistió 
enorme concurrencia. Rindieron hono-
res los Guardias marinas. 
—Comunican de Algar que ayer se 
registró un incendio en la finca "La 
Larda". Las pérdidas se elevan a cua-
renta mil pesetas. 
—Llegó de Canarias, a bordo del " I n -
fanta Beatriz", el nuevo capitán gene-
ral de Valencia, general don Eladio 
Pin. Siguió para Madrid en el expreso. 
—El día 29 llegará el ministro de 
Marina para asistir a la entrega de la 
bandera de combate al crucero "Almi-
rante Cervera". 
E l "Calatea", sin novedad 
FERROL, 22—Insistentetemente circu-
ló el rumor de haber naufragado el bu-
que-escuela "Galatea", que hace varios 
días salió de este puerto para Canarias 
y se decía que los tripulantes se habían 
ahogado. Como la mayor parte de la do-
tación pertenece a Ferrol, y pueblos co-
marcanos se produjo gran alarma, que 
fué desvanecida al recibir el capitán ge-
neral del departamento un "radio" del 
comandante del buque, en que éste co-
municaba que el buque seguía su rumbo 
sin novedad. La grata nueva se fijó en 
diversos puntos de la población para 
tranquilidad del vecindario. 
E l premio mayor de ayer 
HUELVA, 22.—El número 17,233, pre-
miado con el "gordo" se vendió en la 
administración de la calle de Joaquín 
Costa, número 4. Se ha repartido en dé-
cimos y participaciones. Un chofer del 
pueblo de Bonares adquirió en la ven-
tanilla tres décimos, y llevan participa-
ciones el oficial de Hacienda, Francisco 
Magdaleno y el comerciante José López 
Salas. Se ignora quiénes sean los de-
mas poseedores. 
* * * 
ALMERIA, 22.—Una serie del primer 
premio del sorteo de hoy fué vendida 
en la administración de doña Concep-
ción Jiménez, en décimos sueltos. Algu-
nos estaban abonados hace ya tiempo, 
rambicn ha vendido las aproximaciones 
y varios decimos de la centena. Según 
las referencias particulares, juega un 
décimo el propietario don César Vicia-
na, otro el comandante don Francisco 
gemente y el comerciante don Antonio 
Salvador; otro el cartero Ramón Blan-
co, y otro el empleado del Ayuntamien-
to don Ricardo Pérez. 
El ferrocarril Jaén-Granada 
JAEN, 22.—Se ha reunido la Junta 
Interprovincial gestora del ferrocarril 
Jaén-Granada. Se acordó designar un 
Ingeniero que estudie los dos proyectos 
Que existen y dictamine cuál es el más 
conveniente, a fin de enviar al minis-
terio de Fomento un proyecto defini-
tlvo, juntamente con las aportaciones 
que ofrezcan los pueblos que resulten 
beneficiados. 
El Congreso I. de Oceanografía 
MALAGA, 22.—En el Ayuntamiento se 
realizan preparativos para la celebración 
oe! Congreso Internacional de Oceano-
S'afia. La sesión de apertura tendrá lu-
'̂ai" Gl día 25 y los congresistas llegarán 
Gl día 24. Se espera a un buque italiano, 
nue conduce el almirante de la Escua-
ora,, qUe asistirá al Congreso. Se orga-
nizan varios agasajos en honor de los 
asambleístas, entre ellos un almuerzo y 
un banquete. 
Exposición de grabados 
MURCIA, 22.—En el Circulo de Be-
r i Artes se ha celebrado, con asisten-
t a de numeroso público y bajo la pre-
sciencia de las autoridades, el acto inau-
feuia.1 de la Exposición de grabados che-
coeslovacos, organizada por el ministro 
nn raSa-, doctor Kival, que pronunció 
r,** ^"ferencia. E l primer ministro es-
<\t ir 011 Praffa- don Pedro Sebastián 
Un JljriSe. ensalzó las bellezas de aque-
j a nación; el alcalde leyó unas cuarti-
llón' gobernador civil, señor Caste-
XUP UPronunció an discurso. Todos fue-
uei0n cnuy aplaudidos. 
do de robles, castaños, y mucho gana-
do lanar. En Ezcurra se han quemado 
700 hectáreas y varias bordas. E l fuego 
se sofocó a medio kilómetro de Goi-
zueta, cuyos vecinos abandonaron las ca-
sas a media noche. Este fuego es inde-
pendiente del que el mismo día se pro-
dujo en Lizaron, y que causó enormes 
daños en Olloqui, donde resultó una an-
ciana gravísima por quemaduras su-
fridas. 
Los incendios en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 22.—El gobernador 
recibe comunicaciones de las autorida-
des de los pueblos que le comunican de-
talles de los incendios de los días pa-
sados. En Hernani, debido a estar un 
colono del caserío de Epeletorri que-
mando argomas, se corrieron las llamas, 
que alcanzaron a los montes cercanos, 
y fué tal la extensión, que llegó a unir-
se con el incendio iniciado en los mon-
Se acordó recabar del Gobierno la 
creación de escuelas agrícolas 
para obreros del campo 
Los organismos sociales agrarios son 
los únicos capacitados para resolver 
los problemas agrícolas de España 
FIGURAS D E ACTUALIDAD 
Importante manifestación cívica 
F A L E N C I A , 22.— El sábado conti-
nuaron las lecciones de la Samana Social 
de Saldaña. A las nueve y media ha-
bló el padre Nevares, sobre la "Organi-
zación económica de la explotación agr í -
cola". A las di z y media, el ingeniero 
de la C. Hidrográfica del Duero, señor 
Castañón, t r a t ó de los "Nuevos culti-
vos de regadío en la zona de Saldaña". 
A las doce, el señor Fuentes explicó 
su lección sobre "Grados de la vida so-1 
cial y su aplicación al campo y al la-
brador". Por la tarde el ingeniero jefe ¡ 
tes de Brástegui, por lo que estuvieron j de la Granja agrícola de Falencia, se-
en inminente peligro numerosos case-¡ñor Dorronsoro, habló sobre apicultu-! 
ríos. En Legaspias, por haber caído u n a ¡ r a avicultura. LUego el padre Neva-i 
t e n d ó n v a H o ^ p i n a r ^ T ^ ^ ™ f * * * SO*re » 
En Azpeitia se quemó el monte Z a ñ o l n o s del campo", y, por último, el señor 
al encender el anciano de setenta y sie- Merino, registrador de la Propiedad 
te años Antonio Alberdi, un cigarro y 
arrojar la cerilla al suelo. Se quemó la 
argoma y se corrió el fuego al monte 
por el viento reinante E l monte perte-
nece a la marquesa de San Millán. Otros 
pueblos se han dirigido también al go-
bernador, notificándole fuegos de menor 
importancia. El gobernador, en vista 
del telegrama del jefe del Gobierno pi-
diendo una relación de daños y de dam-
nificados, ha dictado órdenes rápidas pa-
ra enviar inmediatamente dicha rela-
ción. 
Se ha reunido la Sociedad de Segu-
ros de incendios de montes, creada re-
cientemente y que patrocina la Dipu-
tación. Ante la situación por los últi-
mos incendios pedirán el apoyo del Go-
del partido, habló sobre "Ciudadanía". 
Ayer se celebró una misa solemne, en 
la que predicó el padre Félix. Después 
se organizó una manifestación cívica, 
en la que figuraban 1.500 personas, las 
cuales se dirigieron al edificio social del 
Sindicato, precedidas de las banderas 
de Saldaña y de Carrión de los Condes, 
con representaciones de unos 20 Sindi-
catos de la comarca. En la plazuela de 
San Pedro se había levantado una t r i -
buna, desde la que hablaron los ora-
dores del m i t i n de clausura de la Se-
mana Social agraria. Pronunciaron dis-
cursos don Ricardo Cortés, presidente 
del Sindicato comarcal; el rector del bierno. Las pérdidas pasan de un millón ^ 
de pesetas. Ahora se pagarán a prorra- Sindicato, don Santiago García; don 
teo por dicha Sociedad 250.000. Para1 Manuel M a r í a Gayán, ingeniero jefe del 
tratar con el Gobierno marchó a Ma- Servicio Agronómico de la C. Hidro-
drid el ingeniero señor Eferiz, de lal gráfica del Duero, qre en nombre de 
Diputación, que allí se unirá al presi- la entidad anunció que se procederá a 
dente que se encuentra en la Corte, pa-;,,^ " , ,„ j . 
ra comenzar las gestiones. un estudl0 detenido oe la cuenca del 
:::•:•<'•*-',•.•,••;•;-• 
LA "GACETA" 
REGLAMENTO DEL PATRONATO 
DE PENSIONES L I B R E S 
Recepción de las obras del monu-
mento a las Cortes de Cádiz 
NOTAS POLITICAS 
Las Leyes constitucionales 
Ayer se reunió en la Asamblea la 
sección primera de Leyes constituyen-
tes. Manifestó el señor Yanguas que 
ayer mismo quedó terminado el estu-
dio del proyecto sobre la ley de Orden 
público. 
Añadió que la Sección no se volvería 
a reunir hasta el lunes próximo. Mien-
tras tanto, en lo que queda de la se-
mana, cont inuarán trabajando las po-
nencias y se empezará el estudio de 
las leyes orgánicas del Poder ejecuti-
vo y del Poder judicial. 
Terminó diciendo el señor Yanguas 
que la Sección t r aba ja rá después en el 
estudio de la ley Electoral, para lo 
cual se dividirá la labor entre la sec-
ción primera y la sexta do Leyes po-
litiicas. 
"Región" obligado a admitir a todos 
los obreros 
La Subcomisión interina de Corpora-
ciones que preside el señor Elorrieta 
ha informado en el asunto del periódi-
co "Región", de Oviedo, confirmando el 
acuerdo de! Comité paritario y descstl 
macelo t\ recurso interpuesto por el «W* 
riódico ante el gobernador civil prime-
ro y el ministerio después, por consi-
derar que se presentaron fuera de p'n-
zo reglamentario el úl t imo y ser Im-
procedente el que se presentó ante el 
go'ojrnador civil. 
En virtud de este acuerdo de la Sub-
comisión, la Empresa se ve obligada a 
admitir a todos los obreros que origina-
ron el conflicto; Incluso aquéllos que 
fueron causantes de los daños materia-
les que sufrió la imprenta. 
El informe de la Subcomisión ha de 
pasar a la Comisión presidida por el 
general Vallespinosa, y después apro-
, bario el ministro, quien puede en uso 
meReCá?no?¿en concediendo la jubilación fe facultades discrepar del fallo de 
a don Manuel Ibars Borrás, inspector de Ia Comisión. 
Primera enseñanza de la provincia de El representante patronal, señor 
Castellón; resolviendo expediente del! Orueta sostuvo la procedencia de admi-
Ayuntamiento de Vallecas solicitandoí t i r el recurso de "Región" presentado 
SUMARIO D E L DIA 28 
Trabajo.—R. D. ley creando en el es-
calafón de profesores numerarios de Es-
cuelas industriales una plaza dotada con 
15.000 pesetas anuales; autorizando a la 
Dirección general del Instituto Geográfi-
co y Catastral para el gasto que se In-
dica, con destino a las obras aprobadas 
que se mencionan; declarando jubilado 
a don José Pujados Salgado, ingeniero 
geógrafo jefe. 
Instrucción pública.—RR. DD. apro-
bando los proyectos redactados que se 
indican para la construcción de edificios 
para Escuelas en los puntos que se men-
cionan; concediendo la Gran Cruz de la 
Orden civil de Alfongo X I I a mistress 
Archer Huhntington; aprobando el regla-
mento, que se inserta, para el régimen y 
gobierno de los servicios encomendados 
al Patronato de Pensiones libres. 
Justicia.—R. O. disponiendo que la 
prisión provincial do Jaén quede incluí-
jda entre las consignadas en el articulo 
; segundo de la real orden de 21 de di-
iciembre de 1926; que los secretarios ju-
jdiciales no pueden desempeñar su cargo 
¡en aquellos Juzgados de secretaría úni-
ca en los que estén matriculados como 
I procuradores parientes suyos. 
Gobernación.—R. O. señalando el pla-
; zo de dos meses para que los inspecto-
res municipales de Sanidad comprendi-
: dos en la real orden de 16 de marzo 
pasado puedan completar los respecti-
|vos expedientes para ser incluidos en 
•el escalafón; declarando jubilado a Pío 
(Pérez Alcaraz, portero primero adscrito 
¡a la sección de Telégrafos de Albacete; 
, concediendo licencia por enfermos y 
¡ prórroga en la misma a los funciona-
1 rios de Correos y Telégrafos que se 
subvención para un edificio construido 
con destino a Escuela; anunciando a con-
curso de traslado entre auxiliares de Pe-
dagogía la plaza do dicha Sección, va-
cante en la Normal de Maestros de Bar-
ante el gobernador civil, aun cuando no 
fuera la autoridad competente, pero la 
delegación obrera y los señores Elorrie-
ta y Zancada opinaron que no. y deci-
Ha cambiado el tiempo y llueve to-
rrencialmente. 
E l Banco de España en Santander 
SANTANDER. 22.—Se ha verificado el 
traslado del Banco de España desde el 
antiguo edificio al nuevo, levantado en 
la avenida de Alfonso X I I I . Las fuer-
zas de la Guardia civil se situaron en 
todo el trayecto. En camiones fueron 
transportados 300 millones en valores y 
100 en moneda y billetes. Mañana, en el 
antiguo edificio del Banco de España, se 
abrirá al público el Banco Español de 
Crédito. 
E l último día de feria en Sevilla 
SEVILLA, 22.—El último día de feria 
t ranscurr ió con poca animación, debido 
al fuerte aguacero que cayó a intervalos. 
No obstante el mercado de ganados es-
tuvo algo animado, si bien entraron me-
nos cabezas que en los días anteriores. 
Pasearon por el ferial buen número de 
carruajes. Muchas familias almorzaron 
río Carrión, para intensificar el siste-
ma de riegos de la comarca; don A n - \ 
tonio Alvarez Robles, presidente de la' 
A. diocesana de Juventudes Católicas, ' 
que habló sobre la necesidad de la ac-
ción y propaganda de las juventudes del1 
campo, y dijo que hace falta movimlen-: 
tos ofensivos, pues fiarse de la tran-
quilidad aparente se rá dejar libre el j 
campo a las astucias enemigas, siem-
pre vigilantes, e indicó que el único rae- ¡ 
dio para combatir el comunismo es la 
asociación de las Juventudes, a base de I 
la fe, que es el motor omnipotente del I 
ideal, y don Ambrosio Nevares, que en j 
nombre de la Federación Católico Agrá-1 
r ía cerró el acto, exponiendo las conclu-1 
siones que han sido adoptadas y que: 
son las siguientes: 
Primera, recabar del Gobierno el es-' 
tablecimiento de diferentes escuelas 
agrícolas para los obreros del campo; 
Míster Stanley Baldwin, presidente del Consejo de ministros 
de Inglaterra, que ha expuesto en un discurso el programa del 
partido conservador para las próximas elecciones 
Personalidad interesante la del primer ministro inglés. Hombre de 
formación sólida, de práctica y experiencia. Educado en los clásicos y 
liecho en los negocios. Sabe latín y contabilidad; procede como un téc-
' dieron que el informe de la Subcom- Món 
celona; ídem entro auxiliares de Cien- c- A I P„II„ ^«I ifA 
cías la plaza de dichfi Sección, vacante; f"era confirmando el fallo del Comité 
en la Normal de Maestros de Badajoz;; paritario. 
se anuncie a concurso de traslación la n/tw J IT^:^» ÚütJtÁaSM 
cátedra de Derecho canónico, vacante en Mitin de Union Patriótica 
la Facultad de Derecho de la Universi- domingo se celebró en el Cinc Par-
dad de Sevilla; concediendo las cant ida- 'd iñas el mitin de propaganda de Unión 
des que se mencionan con destino a loSj Patriótica organizado por el distrito de 
trabajos de excavaciones en los puntos Buenavista. La concurrencia era muy nu-
que se indican. morosa. Con el señor Gabilán ocupaban 
Presidencia.—R. O. anunciando a con- la presidencia los oradores y los seño-
curso entro porteros mayores la plaza del res Fuentes Pila. Vizueta. Sáenz de He-
•tero mayor vacante en el ministerio redia. Miró y Trepat y otros. En los pnl-
Gobierno. Es flemático como buen inglés y tiene, como corresponde El señor Molina Candelcro, que Inicia dlsuélta la Comisión ejecutiva re-quedf a tipo completo, sus rasgos felices de humorismo. No perdona fácil- IfeTente^aTa^Ald^a^dc "San Nicolás; quejas discursos, advierte que el sopor Sú-
mente sus vacaciones. Fuma en pipa. luna Comisión formada como se i n d i c a . ^ 
i l i l i III 
en las casetas. Por la tarde también ca- segunda, el Gobierno debe mirar a loa 
yeron aguaceros, pero, a la salida de los or&anismos sociales agrarios como los 
toros, la animación fué extraordinaria, j únicos verdaderos organismos del campo 
Las casetas estaban llenas de público y i para resolver todos los problemas agrl-; 
se bailaban sm cesar las clásicas segui- ,colas de la nación: que se decrete la 
^ d a f ^ ^ ^ c d l d a t ' ^ i U ^ ' t T n T - ' P - " » o r g a n i z o de .cs Comités pa-
mación hasta la madrugada. En la ca-lntarios del camP0- y <3ue no se haga 
seta del Ayuntamiento se celebró un han-1 sin eI consejo y sin el dictamen de to-
quete en honor del teniente de alcalde dos los agricultores españoles; cuarta.; 
don Baldomcro Sampedro. • que la Confederación Hidrográfica del 
—El día 30 llegarán a Sevilla cinco tor-. Duero estudie con verdadero cariño y ; 
L 6 ^ ! , f Í T ? ™ ; ^ J l i y ^ ' ^ f con toda prontitud la ordenación de ríe-1 
Batalla campal entre 
s 
es el del mando; el "Albatros", "Cóndor 
"Greif" y Moeve", los cuales forman la 
cuarta media flotilla de torpederos. 
Los dos últimos se construyeron en 
los años 1925 y 1927. El "Wolf" se cons-
truyó el año pasado. Tienen un largo de 
95 metros por 11 de ancho y tres y me-
dio de calado. Es tán armados de tres 
cañones de 10 centímetros y seis lanza 
torpedos. Tienen dos máquinas con tres 
calderas. Su combustión es por aceite y 
dan un rendimiento de 20.000 caballos 
y una velocidad de 30 millas. 
La dotación la componen 120 hombres 
cada barco. En el comandante, o sea en 
el "Wolf" viene embarcado el Estado 
Mayor de la segunda flotilla, ascendiendo 
la oficialidad a 38 individuos. I del Club Pirenaico, y de Zaragoza, el 
A l mando de estos torpederos viene el ¡alcalde y representaciones del Sindicato 
capitán de corbeta, Schniewind, que es i y otras entidades. El conde de Orgaz 
gos para esuas vegas. 
Por la tarde, en el santuario de ia 
Virgen del Valle, se rezó una salve po-
pular, con asistencia de cerca de 2.000 
personas, jóvenes en su mayoría . Don 
Valentín García, secretario del Círculo 
de Estudios de la A. C. N. de P. de 
Falencia, el padre Félix. S. J.; el señor 
Alvarez Robles y el padre Nevares, di-
rigieron alocuciones a los jóvenes labra-
dores y les exhortaron a ingresar en 
las filas de la Juventud Católica. 
el jefe de la segunda flotilla. 
Lluvias en Soria 
SORIA. 22.—Se ha iniciado el tempo-; banquete. 
elogió dichas grutas, que calificó como 
muy interesantes. Le contestó el señor 
Allué Salvador. En Jaca se celebró un 
ral de lluvias, con lo que se ha puesto 
término a la angustiosa situación por 
que atravesaban los labradores. El cielo 
sigue encapotado, con lo que renace la 
alegría entre los campesinos. 
—En el pueblo de Mazalvete se ha 
inaugurado una hermosa escuela, cons-
truida, sin el auxilio del Estado, por el 
vecindario. Asistieron al acto el gober-
Después hubo una reunión de la sec-
ción internacional del Bearn - Aragón. 
Asistieron a esta reunión los delegados 
del Patronato Nacional de Turismo. 
Tres incendios de montes 
ZARAGOZA, 22.—Comunican de Cas-
tejón de Valdecasa que el vecino de 
Pradilla de Ebro Luis Lera fué al monte nador civil y demás autoridades provin- YI<tuJU.a "e ~Ü1U íjU1! Iue ai™°™ 
cíales, la marquesa do Vista Alegre. ins.Innominado Zoira a trabajar y al hace 
-r - ^ r ll o err» nava r» o I o r-\ i a v «j r»rvT-v-iiHi rti vrxrw-. 
rio 
^n fuego que duró treinta horas 
PAMPLONA, 22.—El incendio declara-
mañn»C ,mo"te Leiza el viernes por la 
h o r a t ^ Sido localizado a las treinta 
da rio ,me^ced a esfuerzos del vecin-
a h?hPr-e ^ l * - Ezcurra y Goizueta. y 
f u i o ha C/Sa*d0-f1 calor bochornoso. El 
W n ^ 8 le . te r rcno . doce bordas, un P'nar con 70.000 pinos y enorme arbola-
pectores de las escuelas. Prensa y un 
gran gentío. Se pronunciaron discursos 
de elogio para la conducta de los hu-
mildes vecinos. 
Colocación de dos primeras piedras 
TOLEDO, 22.—En Talavera de la Rei-
na se verificó ayer tarde el acto de co-
locar la primera piedra del grupo esco-
lar "Primo de Rivera", así como la de 
los pabellones antituberculosos Victoria 
Eugenia. Asistieron, de Madrid, el direc-
tor de Primera Enseñanza, señor Suá-
rez Somonte, en representación del mi-
nistro de Instrucción; el director de Sa-
nidad, señor Horcada, y el inspector ge-
neral, doctor Cortezo. De Toledo concu-
rrieron el gobernador civil, señor Alma-
gro; el presidente de la Diputación, ins-
pector provincial de Higiene y delegado 
gubernativo. 
A las doce de la mañana se celebró 
una misa en la ermita de la Patrona, 
la Virgen del Prado, y seguidamente fué 
colocada la primera piedra del grupo es-
colar, que fué bendecida por el arcipres-
te don Saturnino Ortega. Luego hubo 
un banquete de 200 comensales, seguido 
de recepción popular, en el Ayuntamien-
to, y a las cinco do la tarde se proce-
dió a colocar la primera piedra de los 
pabellones antituberculosos. 
E l Hospital de Zamora 
ZAMORA, 22.—Se ha inaugurado con 
gran solemnidad el pabellón de cirugía 
del Hospital de la Encarnación. Segui-
damente se administró la comunión pas-
cual a los enfermos. Pronunciai-on dis-
cursos el diputado visitador, el director 
técnico y el presidente de la Diputación. 
Asistieron las autoridades y numeroso 
público. 
Inauguración de unas grutas 
fuego para calentar la comida, el vien-
to se llevó algunas chispas, que pren-
dieron en el monte, y se quemaron 5.000 
pinos. E l causante del hecho, aunque 
involuntario, ha quedado detenido. 
—Dicen de Uncastillo que en el monte 
Leira se produjo un incendio, quemán-
dose gran cantidad de pinos y monte 
bajo. 
—También en un monte del Estado, 
en Salvatierra, se quemaron pinos y ar-
bustos en un espacio de 3.500 metros | 
cuadrados. 
Se incendia un "auto" y mueren 
sus ocupantes 
_ ZARAGOZA, 22.—A las siete de la ma-
ñana venia en dirección a Zaragoza una 
camioneta de la matrícula de San Se-
bastián, propiedad de Tomás Calamendi. 
conducida por el chofer Agustín Diez, 
quien llevaba en la delantera del coche 
a su amigo Joaquín Iriarte. de treinta 
años de edad y ambos habitantes en 
San Sebastián. La camioneta se dedica-
ba al transporte de pescado. En direc-
ción contraria marchaba un carro de Za-
ragoza, guiado por José Gracia. Al llegar 
a la salida del barrio de Casetas, en el 
kilómetro 146, en una pequeña curva de 
la carretera, se enfrentaron ambos ve-
hículos y sin que pueda precisarse cómo 
ocurrió, la camioneta se precipitó sobre 
la caballería del carro y éste volcó. El 
encuentro fué violentísimo y ambos 
vehículos quedaron en la cuneta casi des-
trozados. El carretero, que llevaba de las 
riendas a la caballería, salió despedido 
a gran distancia. E l chofer y su amigo 
quedaron aprisionados entre loa restos del 
automóvil, cuyo depósito de gasolina co-
menzó a arder. El accidente fué presen-
ciado desde poca distancia por la vecina 
de Casetas, Maria Navarro, la cual de-
ZARAGOZA, 22.—Ayer se inaugura-1mando auxilio. Acudieron varias parejas 
ron en Villanúa, próximo a Canfranc,|de Ia Guardia civil y algunos vecinos, 
unas grutas que han sido acondiciona-i Pero cuando llegaron fueron inútiles sus 
das para ser visitadas, por el Sindicato trabajos para extraer los cuerpos del me-
de Iniciativas de Aragón, que ha cons-
truido un camino de acceso y ha i lu-
minado las grutas descubiertas, que mi-
den cuatro kilómetros. Además, existen 
otras galerías, que se acondicionarán en 
fecha próxima. 
Desde Pau vinieron 150 excursionistas 
carneo y su amigo, ya que ambos esta-
ban completamente carbonizados. El ca-
rretero fué recogido tendido en el suelo 
con una fuerte conmoción cerebral y 
abundante hemorragia. Se le auxilió en 
una casa próxima y después ingresó en 
el Hospital de Zaragoza. 
Un muerto y dos heridos graves » 
Los contendientes se acometieron 
con palos, navajas y pistolones 
Ayer a. mediodía riñeron en Tetuán 
de las Victorias dos bandas de gitanos. 
Se acometieron con todo género de ar-
mas, y en la contienda resultó muerto 
Emilio Jiménez Pisa, de veintinueve 
años, con domicilio en la calle de Ce-
ferino Rodríguez, número 9; heridos 
gravemente, un hermano del anterior, 
llamado Ramón, de diez y nueve, con 
igual domicilio, y Melchor Borja Du-
rán, de treinta y ocho, que habita en 
Vizcaya, 20; de pronóstico reservado, 
Santiago Asensio Fernández, "el Hue-
so", de cuarenta y cinco, que vive 
también en Vizcaya. 20, y de carácter 
leve, Antonio Jiménez Durán, de cin-
cuenta y seis años, padre de Emilio y 
do Ramón. 
Origen de la cuestión 
Según se desprende de las diligencias 
efectuadas, el domingo riñeron, por 
una jugada dudosa de dominó, varios 
de los que tomaron parte en la con-
tienda de ayer, y Santiago mal t ra tó a 
Emilio. La cosa quedó así por la inter-
vención de varias personas. 
Ayer Antonio, fué con sus dos hijos 
a pedir explicación a Santiago. No iban 
solos. A prudente distancia les seguían 
otros gitanos y gitanas, cuyos propósi-
tos de intervenir en la lucha, si la 
había, era indiscutible, a juzgar por el 
armamento que todos llevaban ocuito. 
En la calle de O'Donnell, esquina a 
la de Topete, Antonio y sus hijos se 
enfrentaron con Santiago, que iba con 
varios amigos, entre los que figuraba 
Melchor. También este bando llevaba su 
preparación de armas. 
Navajazos y disparos a granel 
Antonio se acercó a Santiago, y éste, 
en vez de las explicaciones jue se le 
pedían, comenzó a amenazar e ins.iUar. 
En el acto vino la riña, primero entro 
los dos y a los pocos momentos entre 
los partidarios de cada bando. Se acó 
metieron con navajas, puñales, palos y 
piedras. De pronto empezaron a sonar 
disparos, y cuando ya se habíaa hecho 
un buen número de éstos, jetaron ílf 
actuar las armas de fuego, sin dad?, 
por falta de municiones. Entonces la 
reyerta siguió en Igual forma que co-
menzara, esto es, con palos y armas 
blancas. 
Los numerosísimos t ranseúntes que 
en un principio se agolparon en de-
rredor de los luchadores, al es3nchar 
los disparos, se refugiaron en portales 
y tiendas. Los gitanos, desde aquel 
momento, quedaron solos en la vía pú-
blica, dueños absolutos del camoo de 
batalla. 
La Guardia civil logra 
imponerse 
Enterada la Guardia Civil de lo que 
ocurría, se presentaron varios números, 
que tuvieron que desplegar ímprobas 
energías para que la lucha cesase, pues 
ni aun en presencia de ellos dejaban 
de acometerse los reñidores. 
ia no podrá tomar parte en el acto por 
 ^o isi  iuruu.u^ uuu.w ™ ' • - - - • i hallarse enfermo Seguidamente, y ya 
proceda a la recepción defimt.va de M ^ de .su afirma que la 
¡obras del monumento conmemorativo de futura or„anización política de España 
las Cortes de Cariiz. ,. , , , debe fundarse en el poder social del pue-
I lomento.—II. O. concediendo las auto-lblo gar;int¡zado por su cultura e inde-
irizaciones que se indican relativas a la j p p ^ p n ^ económica. 
¡industria del cemento. ; Recn(.rda la manifestación del dom'n-
Traba.|o._R. O. concediendo excepción |eo anterjor ante el ministerio del Eiér-
!dc la ley del Descanso dominical para|cjto y ^ce que había servido para con-
! celebrar un mercado tradicional en Mo-:vpnc(,r de ]o jnI-,tji de sus esfuerzos a los 
iya (Barcelona). ¡enemigos del orden (Aplausos.) Termina 
Kconomía Nacional.—R. O. nombran . e]osando ej ^ p i p n ^ f , fie |a y p : patria. 
do inspector general de todas las regio-. y^ph'gión y Monarquía. 
jnes agronómicas para los servicios de! E| señor Tarduchy estima necesaria 
plagas flol campo a don Antonio Philipies(a propaganda de la Unión Patr ió t l ra 
' „ , •- y González; disponiendo que desde c l ly considera al actual Gobierno como re-
El Conde Zeppelin emprenderá hoyidia 55 del corriente abril quede prohi- presentante del orden público, del pres-
seguramente un nuevo vuelo. Estaba pen- hida la importación de los productos que t\s\0 de la artoridad y de la fe del pue-
sado volar sobre territorio español, pero se mencionan, procedentes de los países en su obra Examina los resultados 
aun no puede asegurarse nada porque que se indican. obtenidos por la Dictadura y añade que 
la ruta depende del estado meteorológilo. _ , _ „ " ~ # * ' ~ _ _ A7 !a Unión Patriót ica debe unir a su pro-
S3 t r a £ c, • u vue,o por Medite- F I R M A D E L R E Y ] ^ S w í ^ n t l n u a S d n . 7 « ? r 
rráneo occidental. De pasar la aerona-| * ra] de industria, señor Gay. 
ve sobre España, volaría seguramentej INSTRUCCION PUBLICA. — Real de ! Condena la campaña antiespañola rea-
por el l i toral de' Mediterráneo, a 'alcret0 aprobando el reglamento de régi? 1 izada en el extranjero y se refiere con-
vists de Baice.-ona y Valencia. No se¡men y Gobierno de los servicios enco-• cretamente a un articulo escrito por un 
Zeppeün" 
Probablemente pasará hoy 
sobre España 
gene-
cree probable el paso por Madrid y elimendados al Patronato de Pensiones L i ¡ español en un periódico inglés, en el que 
"e t lo E t p f 'bres Se C3Ue España no tiene capacidad 
c n i O rp ¡ ,d ^ constl.ucción do un ediflcióMística "J económica (Voces de Viva 
PREPARATIVOS EN T A B L A D A 'para Escuela Normal de Maestros en EsP.ana V de Aba^o los traidores.) 
„„ „ .... . ^ai.a ^ ^ , Tiene censuras para los seudointelec-
SEVILLA. 22.—Se espera que el d in^Leon. Wílo„o}at, ^ Ituales que quieren entorpecer la obra del 
gible "Conde Zeppelin" vuele sobre Sevi-: W f m id. edificios paia Ebcuclas gia-1 Gobierno sin perjuici0 de tener algunos 
lia. A l tenerse noticias en el aeródromo duadas en l l a m o s y Pego. 
de Tablada se ha establecido el punto 
de observación, pues se asegura que no 
t a r d a r á en pasar. Arro ja rá varias sacas 
de correspondencia sobre la base de Ta-
blada. 
Venizelos triunfa en las 
elecciones del Senado 
de ellos enchufes en el presupuesto. 
Refiriéndose a la Dictadura del general 
Primo de Rivera, dice el orador que la 
Historia juzgará como se merece al hom-
bre que no manchó sus manos de san-
are más oue en el campo de batalla pa-
leando contra los enemigos de la Patria. 
La señorita Nieves Sáenz de Heredia 
oyó unas sentidas cuartillas, en las que 
habló de la aportación espiritual de la 
Se CXPOndra en el la el ÍUnClOna- mujer cristiana en la obra de la regene-
Ha obtenido 70 candidatos, 
y la oposición, 22 
ATENAS, 22.—Según los resultados 
conocidos hasta ahora de las elecciones 
senatoriales, han triunfado setenta can-
didatos venizelistas y solamente veinti-
dós de la oposición. 
Esta 
mien to ele la A d m i n i s t r a -
c ión del Es tado 
los Estados Unidos 
ración de la Patria, y dice que esta in-
fluencia de la mujer ha do estar inspira-
da en las fuentes de la sabiduría divina. 
Analiza la misión de la mujer, especial-
EdlClÓn castellana en Washington mente como madre y como esposa, y ter-
, , , . -UwiiXU r i* mina, on nombre de las mujeres de 
de la guia para el pabellón ele ,a u p con p^abrac, de elogio para el 
grobernante providencial que salvó a Es-
paña. 
El señor Gabilán. en el breve resumen 
que hizo al final, censuró la labor nega-(Servicio especial) 
WASHINGTON, 22.—El Gobierno ñor-1tiva de los que quieren Impedir el ideal 
. . „„ . „ ^„r_«jjrf« „ 1- „_,,,„.; ido Union Patriótica, que no es otro que 
victoria consolida la situación itRamen«ano ^ ptooedido a la const i -L. U l _ „ 4 L _ . ~ — ^ . el bienestar y el progreso de España, 
política actual, pues el señor Venizelos itución dc una Comisión especia . com-l Term¡na con vivas a España, al Roy y 
había anunciado que, de ser derrotado |Puesta dc seis miembros- baJ0 la Pro- al general Primo de Rivera, que son cen-
en estas elecciones, abandonar ía el P o - ¡ s ' ^ n c i a dc Tomás Campbell, ex gober- testados con gran entusiasmo. 
der> [nador del Estado de Arizona, la cual se; Todos los oradores fueron muy aplau-
OTRO PROf'FSO P4Nr.ATO*; Iencargará de la organización de todo 'o!d |g?^ 
ÜTKO rJWCKSO PANGALOS 'correspondiente a la representación de 
ATENAS. 22.—El Tribunal Supremo los Estados Unidos en la Exposición HÍC-! 
de Atenas ha decid;do en el proceso ^oamericana de Sevilla, 
contra el ex presidente del Consejo, ge- Con destino a la misma Exposición, y' 
neral Pángalos, y contra sus partida-ipara us0 de todos log visitantes del pa-
rios, generales Papadoínis y Vutsinas, ;bellón c instalaciones de Norteamérica , , 
acusarlos de tentativa de homicidio. L , Apartamento yanqui de Comercio ha 
Esta acusación es tá basada en el in-l blicado un y¡hritn en castellano. que' 
F U M A D HABANOS 
ROMEO Y J U L I E T A 
cidente que se produjo ante el cuartel es una verdadera guia. general de los pang:alistas la víspera; De ]of. diversos departamentos en que 
romo Í T ^ O ^ T 1 1 6 8 iestán divididos los ministerios del pi.is, Como se recordará, en aquella oca- r.^ ,T_ . , ^ , ¡ i -n 
sión el ex dictador heleno, exasperado i23 de /10^ * 1 < T ' n s t a , a ^ ^ « en a 
por la derrota que en las urnas se es-iPos,clón- c,1(¡ se qu,er.e d ^ unH f f - , 
taba preparand? a su partido, disparó aProximad?. d? la org^nr^ón y fun-
un tiro de revólver contra la mult i tud I?10"*:3 P^10111^^ ^ corresponden a 
desde el balcón del edificio de su par . i os distintos organismos de la Adminis-
tldo. bajo pretexto de que el pueblo Itraci6n Pubhca.-Associatcd Press. 
se mostraba amenazador. 





que Antonio era autor dc las heridas presentaba Melchor. 
Un arsenal de armas 
En el campo de batalla los guardias 
civiles recogieron multitud dc armas, 
navajas y puñales de gran tamaño. 
en Alemania 
El ministro de Instrucción pública 
nos manifestó ayer tarde que las no-
ticias que había recibido de las Uni-
versidades de provincias eran muy sa-
tisfactorias. E l señor Callejo no ocul-
taba tampoco su satisfacción por la re-
acción iniciada en Salamanca, donde el 
Gobierno va a patrocinar, como se sa-
be, los estudios de Derecho Internac'o-
nal en la cá tedra de Francisco Vitoria. 
TODOS A CLASE EN ZABAGOZÁ 
ZARAGOZA, 22.—La vida estudiantil B E R L I N . 22.—El presidente dc la Fe-
deración de Asociaciones agrarias dc la!00 f̂ ,U"1!1ers,ílad ^ cle com1Pleta nor-
derecha. Schiele, y el de los agrarios ca- rnalidad. Todas las clases se dieron con 
¡pistolones antiquísimos, de grueso ca-itólicos. Kermes, han llegado, en nombre; el numero total de aluranos-
Restablecida la p^,^fueron t r i ada-¡iibrc, trozos de chuzo, garrotes con re-:de las organizaciones que presiden, a un MENÍ ; A L - ' O H DE BAR-
h ^ ° s l f a t o n de h^-ro. ote etc que los gi-¡acuerdo destinaclo a unificar su ac túa- CELONA 
taños arrojaron con objeto de eludir L , ^ BARCELONA, 22.—El rector de la 
oss a la Casa de Tetuán los 
de que ya hemos hecho mención. Emilio 
falleció al ser colocado sobre la mesa 
de operaciones. Presentaba tres heridas 
de arma de fuego. 
Muchos de los que tomaron parte en 
la reyerta fueron detenidos por la Guar-
dia Civil y puestos más tarde a dispo-
sición del Juzgado de Colmenar, que es 
el instructor. 
Como siempre ocurre en las peleas 
de gitanos, no fué posible averiguar 
quiénes fueron los agresores. Nadie sa-
bia nada y nadie se había metido en 
nada, extremo sostenido incluso por los 
mismos lesionados. 
Unicamente parece que se aclaró que 
responsabilidades. ción. 
A r n o a r í ^ n ^ r«nf*.a! Se t ra ta de activar la prometida ayu-; Universidad ha recibido un mensaje 
^ da ofrecida por el Gobierno a la agri-lfirmado Por todos los decanos y profe-
i sores de las diferentes Facultades, mos-
¡ t rándóle su adhesión y grati tud por sus 
! abnegados esfuerzos en pro de la Uni -
un detenido 
A consecuencia de las declaraciones 
prestadas por los detenidos, se ha des-
cubierto que Santiago tiene cuentas 
pendientes con la Justicia, al decir de 
varios de los que ahora han caído en 
poder de las autoridades. Aseguran que 
"el Hueso", en otra riña de gitanos 
desarrollada en el pueblo de Mansilla 
de las Muías (León) mató a otro g i -
tano e hirió de gravedad a una gitana 
llamada Eduvigia. 
cultura. 
Cuello V A N HEUSKN, único inimitable j tersidad y dc la clase escolar. 
M . 3AD COMPLETA E N 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A 22.—Esta m a ñ a n a se ha 
entrado en todas las clases dc la Uni -
versidad, y 110 ha ocurrido el menor 
LncidenLc. 
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DERROTO AL ATHIETIC, DE BILBAO, POR 5-lOcfavodía de carreras decaaos en Madrid 
La Real Sociedad perdió contra el Europa. Salieron triunfantes todos los equipos catalanes. Ines-
perado empate entre el Alavés y el Betis. E l Real Murcia pasa al primer puesto de la sección B. 
I DIVISION 
E l R. Madrid vence al Athletic 
bilbaíno 
Esperábamos esta segunda "salida" 
al campo de Chamar t ín de los bilbaí-
nos para ver si aquello de la primera 
vez, en este terreno, y luego repetido 
en San Mamés, tenia o no justificación. 
Ya lo hecho con su homónimo madri-
leño hace poco, desilusionó algo, aunque 
ahora con el equipo de los días de fies-
ta y las ganas de desquitarse, creíamos 
que se iban a resarcir del amplio mar-
gen de tantos, pero es tá visto que el 
ataque athlétíco no es capaz de mar-
car, aun dirigiéndole Carmelo, y eso 
que tuvieron ocasiones, t iraron más 
"corners" y si se nos apura podremos 
decir que dominaron un poquito m á s 
a t ravés del interesante encuentro. 
Esto se lo debemos a los forasteros, 
que dieron el do de pecho siempre, no 
afinadamente ni mucho menos. E l A t h -
letic bilbaíno hace varios años que no 
tiene un buen ataque, sea por los cam-
bios sucesivos en una misma tempora-
da, por falta de entrenador y en con-
junto por la ausencia de rapidez y de 
decisión en el tiro. Una defensa rápi-
da, aun incompleta, como fué la del 
Madrid el domingo, es capaz de anu-
lar todos los intentos, tardos, pesa-
dos, que cuando van al centro dan ya 
la impresión de desaparecido todo pe-
ligro, así lleguen a tres metros del mar-
co. Un equipo de tiradores hubiera en 
el segundo tiempo de este encuentro 
igualado, porque estuvo encima quince 
minutos, sin medio centro el Madrid, 
y poseída la delantera de una "canse-
ra" absolutamente inexplicable bajo el 
aspecto espectacular, que no justifica el 
excesivo tanteo. Por otra parte, reba-
sados los medios athlétícos, ya la de-
fensa, que adelantada se mantiene bien, 
es lo m á s a propósito a poca distan-
cia del marco para ser incapaz de con-
tener un ataque rápido y que t i ra con 
punter ía . He aquí explicado esta derro-
ta justa, y las anteriores, etcétera. De-
fensas y delanteros, mientras no se re-
nueven, no serán capaces de ganar un 
partido con un equipo de clase, y mu-
cho menos si se desenvuelve en am-
biente ext raño. Superarse, transfor-
marse, es una fórmula bien sencilla 
dentro de lo difícil. 
Los madri leños ya decimos que tu -
vieron una desgana horrible, o un can-
sancio en la segunda mitad, que con 
otro enemigo les hubiera costado un 
disgusto. Esparza se agotó en la p r i -
mera mitad, llevada a buen tren, y en 
el ataque, exceptuado Morera, los de-
m á s camparon por sus respetos. Gra-
cias a que Lazcano, saliéndose de su 
puesto, hizo dos tantos, en que puso 
decisión, y los contrarios, poca coloca-
ción, pudieron los madrileños mirar con 
tranquilidad el porvenir, que asegura-
ron al hacer el quinto tanto y final de 
la serie, Rubio. Este, en plan de "as", 
se molestó bien poco, y no omitimos 
las cosas que hizo buenas en la primera 
mitad. No diremos que juegue por to-
dos, pero ya a la altura que le han 
puesto, el público no se contenta con 
ello, y tiene razón. En la segunda m i -
tad se "paseó" literalmente, y si no 
marca el úl t imo tanto, sus cualidades 
de rematador hubieran quedado inédi-
tas. Casi todo esto permitió deslavazar 
el ataque y que los bilbaínos campa-
sen por sus respetos. No fué un par t í -
do excelente (a medida que pasa la 
temporada kilométrica, veremos peores 
partidos), pero lo suficiente, con per-
manentes defectos en las tres líneas, 
para vencer, y abrumadoramente, a un 
contrario, que si no lo mereció por el 
alma que puso en el juego y el do-
minio, aplastante, es tá perfectamente 
justificado; siquiera uno de ios tantos 
fué de esos clasificados como "chu-
rros", pues n i por soñación Lazcano iba 
a pensar que Blasco iba a ser un co-
laborador tan eficaz. 
* * * 
U n poco de reseña para explicar el 
tanteo. Los primeros minutos fueron 
del Athletic, que, dirigido por el vetera-
no Carmelo, que hizo cosas de lo gran 
jugador que es, pero unas veces Una-
muno y otras Ayarza, estropearon to-
do. Una internada de Rubio hacía la 
izquierda, con un cambio que recoge 
Lazcano, el cual centra, para rematar 
ráp idamente Lozano, a los seis minu-
tos, el primer tanto. Absolutamente im-
parable por la rapidez de toda la j u -
gada. Dominio alterno, que hacia la 
mi tad se inclina por el campeón de 
Vizcaya; Carmelo sube, baja, pasa y 
es tá en todas partes. E l centro y el 
interior del otro lado, que no pasa ni 
por casualidad a Lafuente, anulan to-
do. No hay m á s que medios y el ala 
izquierda bilbaína. Un tiro de Lafuen-
te, que para bien Cabo, y ya nivelado 
el encuentro Morera dispara al mismo 
poste, con el portero batido, y a los 
treinta y cinco minutos. Morera, bien 
pasado por Rubio, marca el segundo 
tanto de un raso fortísimo. "Chi r r i " y 
Carmelo tiran, pero... a las nubes, y 
Cabo hace luego una parada difícil a un 
remate del segundo. Se han tirado dos 
"corners" contra el Madrid. 
Los primeros minutos del segundo 
tiempo son del Madrid, que1 asegura 
la victoria, Lazcano propende a inter-
narse, y aunque no sea ése su puesto, 
hace los tantos tercero y cuarto. Ensa-
ya un t iro, que da en el poste, y a 
los cuatro minutos del tiempo aprove-
cha un pase para meterse por el cen-
tro, burlando a Juan ín y Larracoechea. 
Blasco sale, pero la fuerza del t iro no 
impide que el balón penetre, a pesar 
de los esfuerzos de Legarreta, Sigue 
el tanto del Athletic, con un lío fren-
te a la puerta de Cabo. Ayarza re-
mata, y después de bailar el balón, La-
fuente, a los cinco minutos de juego, 
lo manda a la red, estando Cabo ta-
pado. A los diez minutos, Lazcano, es 
decir, Blasco, hace el cuarto tanto. 
Aquél lanza un centro muy cerrado 
junto a la línea de "comer", que el 
guardameta, por la fuerza y 'efecto, 
ayuda a entrar con los puños. Y aquí 
viene el dominiá' absoluto e ineficaz del 
Athletic. Carmelo, que había pasado a 
medio centro, al empezar, consti tuyén-
dose el ala izquierda con Roberto, le-
sionado antes, y Aguirrezabala, y Le-
garreta de medio izquierda, se hace el 
dueño del campo, máxime por no te-
ner delantera enfrente, y t i ra y pasa, 
y... los demás nada. Cuando no están 
tardos, lanzan por alto, y claro, así 
es tán hasta los treinta y cinco minu-
tos, en que se despegan los madri leños 
el dominio. Urquizu, resentido de su 
lesión, pasa a extremo izquierda y Mo-
rera a defensa, y de allí viene el quin-
to tanto. Completamente suelto, centra 
muy bien y Rubio, de un zambombazo 
sobre la marcha, marca el postrero 
tanto, imposible de parar. 
Un buen tiro de "Chir r i" a saque de 
esquina contra^ el Madrid, sin remata-
dor posible, y final de este desconcer-
tante encuentro, movido, interesante, 
con una de cal y otra de arena por los 
locales, y el entusiasmo de Carmelo y 
de los medios athlétícos, no compen-
sado con el acierto de los demás. 
Carmelo y Carmelo por el Athletic, 
aun con su veteranía. La defensa, bien, 
pero pesada, y los medios, y nadie más . 
Individualmente por el Madrid, Peña, 
Morera y Quesada, y después Lozano. 
Cabo, algo futurista. 
R. M. F . C.—Cabo, * Quesada—«Ur-
quizu, *Pra ts—Esparza—*Peña, •Laz-
cano—Lozano—*Rubio—Morera—López. 
A. C. de B.—Blasco, Larracoechea— 
* Juanín, Garizurieta—"Legarreta—*Ro-
berto, *Lafuente—Ayarza—Unamuno— 
fCarmelo—Aguirrezabala n . 
E l Arenas gana difícilmente al Ra-
cing santanderino 
L A S ARENAS, 22.—Si los partida-
rios del Arenas se fijan tan sólo en que 
la victoria de su equipo le proporciona 
dos puntos para su buena clasificación 
en la Liga, entonces pueden sentirse sa-
tisfechos del resultado del partido de 
ayer; pero si consideran la pobreza del 
juego desplegado por los guechotarras 
frente a un once que no acer tó a dar 
una en el clavo, su decepción debe ser 
enorme. 
E n el primer tiempo, el dominio co-
rrespondió al Arenas, gracias a la bue-
na actuación de sus defensas: de Urres-
t i y de los dos extremos, y t ambién 
por la flojedad de sus contrarios. En 
esta parte se marcaron los dos tantos 
del equipo local, siendo el primero de 
factura brillante por el magnífico sal-
to que dió Saro para alcanzar de ca-
beza a un centro de Poli y colocar el 
balón fuera del alcance de Raba, que 
no pudo hacer nada para detenerlo. E l 
segundo tanto, también obtenido por 
Saro, lo fué por un t i ro durísimo sobre 
la marcha, que detuvo Raba dentro del 
marco, a juicio del árbi t ro . Nosotros 
no ju ra r íamos que el balón t raspasó 
la meta. 
Pocos minutos antes, Escartin anuló 
un tanto obtenido por Loredo, después 
de haber pitado dicho á rb i t ro una fal-
ta del indicado jugador. 
E l Español vence al Athletic 
madrileño 
BARCELONA, 22.—Con bastante pú-
blicó jugaron ayer el Español y el A t h -
letic madrileño. E l partido fué muy en-
trenido. A los cinco minutos una arran-
cada de Broto, fué repelida por Mar-
tínez, pero Olaso falló luego el despe-
je y Tena I I marcó a placer el primer 
tanto. A los doce minutos una indeci-
sión de la defensa españolis ta produjo 
el empate. Cosme hizo un gran pase a 
Vázquez, que marcó de un buen t i ro. 
E l juego siguió muy rápido y pocos 
minutos después, en un avance del Es-
pañol, Ventolrá escapó por su l ínea y 
centró luego. El pase lo recogió Pa-
drón, que la rgó un formidable tiro, que 
fué el mejor de la tarde y con él el 
segundo tanto. 
Con 2 a 1 te rminó el primer tiempo. 
En la segunda mitad, a los veinte m i -
nutos. Broto cargó a Ordóñez duramen-
te y tiró el golpe de castigo Cosme, que, 
desde lejos, y con un gran tiro, batió a 
Zamora ante la sorpresa de todos. Cerca 
de la media hora de juego, Juve centró 
largo, recogiendo Tena I I , que pasó a 
Ventolrá, el cual, en buena posición, 
marcó el tercer tanto y la victoria. 
E l Athletic ha causado gran impresión 
por su empuje, rapidez y entusiasmo. 
Destacaron Ordóñez y el ala derecha del 
ataque. 
E l Barcelona gana al Real Unión 
en Irún 
I R U N , 22.—En el Stadium Gal se ce-
lebró el partido entre los equipos del 
Real Unión y el Barcelona. La entrada, 
regular. 
A los cuatro minutos de empezar, un 
balón alto da lugar a que entren Vi l la-
verde y Mart í , sufriendo ambos un en-
contronazo fenomenal, que resultan am-
bos lesionados y se retiran por breves 
momentos del campo. 
Samitier pasa a medio derecha y el 
Real Unión juega con dos medios. 
A los siete minutos de juego se logra 
por los iruneses el único "goal" de su 
equipo. Desde lejos Gamborena manda 
una pelota bombeada y cruzada, entran-
do Urtizberea, que, de cabeza, cuela el 
balón en la red. 
A l minuto de empezar el segundo 
tiempo, P íe ra logra un "córner" sin re-
sultado. Los ataques inmeses tropiezan 
con Wálter , que es tá magnífico. 
Hay una gran jugada de Regueiro, que 
culmina en "córner". Lo saca Altuna 
y el mismo Regueiro remata sobre el 
larguero. 
A los trece minutos, en una entrada 
de Altuna a un balón alto, falla y cae 
a t ierra sufriendo una fuerte conmo-
ción y teniendo que abandonar el cam-
po. Dos minutos después sucede un en-
contronazo entre René y Castillo, te-
niendo que retirarse René. 
Los iruneses juegan con tres delan-
teros. 
A los diez y siete minutos sobreviene 
el empate; centra colosalmente Piera y 
remata de Cabeza Arocha, qué manda 
la pelota al marco. 
Gamborena juega en pés imas condi-
ciones, viéndosele que es tá tocado. 
A los veintiocho minutos hay otro ata-
que catalán. Parera centra magistral-
mente y Emery despeja saliendo fuera 
del marco, pero Samitier que es tá muy 
colocado, entra oportuno y marca el se-
gundo "goal". 
René vuelve al campo seguidamente 
de marcarse este "goal". E l equipo i ru -
nés tiene ocasiones para marcar y em-
patar, pero se p'erden todas ellas. A l -
za, sólo, ante la puerta contraria, falla. 
Se castiga al Barcelona con "penal-
ty" , que lo t i ró Bergés, parando Platko 
magistralmente. 
Los inmeses juegan con gran codi-
cia en los momentos finales del encuen-
tro, dando lugar a que Platko tenga 
que intervenir, haciendo una prada enor-
me en un remate a bocajarro de Re-
gueiro. 
Parera centra flojo y Bergés da con 
la mano, cast igándo el á rb i t ro a I rún 
con un "penalty". Lo t i r a fuerte y colo-
cado Wálter , haciendo una parada enor-
me Emery. Cinco minutos antes de ter-
minar el encuentro atacan fuertemente 
los inmeses. 
Platko hace otra gran parada. E l ár -
bitro castiga a I rún con "penalty" y los 
jugadores bidasotarras, con el público, 
protestan. 
Tras mucho discutir se coloca el ba-
lón en el centro del campo y t i r a Wál-
ter, que intencionadamente manda el 
balón fuera, siendo ovacionado. 
E l Europa gana a la Real Sociedad 
BARCELONA, 22.—El partido juga-
do en el campo de Guinardo, satisfizo 
a todos por su vistosidad y buen "foot-
ball". Los dos equipos mostraron gran 
interés en la lucha, y el local tuvo gran-
des aciertos en conjunto. La entrada 
fué buena. A los siete minutos del jue-
go, Marculeta lanzó un gran tiro, que 
Altes blocó mal y Chelín, entonces, se 
encargó de rematar el primer tanto gui-
puzcoano. Poco después Gamis bombeó 
un balón a la puerta de Izaguirre y 
Alcázar, bien situado, marcó el empa-
te. E l Europa hizo el segundo tanto en 
"comer" que cedió Galdós y que Pelli-
cer t iró. Alcázar se encargó del rema-
te, pero rechazado por el guardameta, 
Mauricio lo envió a la red de un t i ro 
raso. 
Poco después volvió a marcar el Eu-
ropa. Cros "dribló" a medios y defensas 
y pasó a Ciordia, que estaba bien colo-
cado, el cual fusiló el tanto. En la se-
gunda mitad, en un avance realista, V i -
gueras cor tó con un "penalty", que 
Bienzobas se encargó de fabricar, apun-
tándose el segundo tanto y a los treinta 
y cinco minutos, Pellicer remató un cen-
tro de Alcázar, constituyendo el cuarto 
tanto y el de la victoria europeísta. M i -
nutos antes de terminar el partido, K i -
rikí, que jugó de delantero centro se 
internó, y, por entre las defensas, soltó 
un formidable tiro, que dió en un poste 
y por el efecto penetró en la red. Ter-
minó el encuentro, pues, con el resulta-
do de 4-3 a favor del Europa. 
II DIVISION (sección A ) 
E l Valencia derrotado en Sevilla 
SEVILLA, 22.—En el campo del Sevi-
ca jugóse el partido de campeonato en-
tre el Sevilla y el Valencia, venciendo 
el Sevilla por cuatro dos. 
Arbi t ró , bien. Quintana, de Santander. 
En el primer tiempo el dominio fué al-
terno; el primer "goal" fué marcado por 
el Sevilla en t i ro raso de Carreño. E l 
segundo marcólo Adelantado, en un 
avance personal. E l tercero lo hizo Brand 
solo de un pase de Carreño. 
U n fallo del defensa derecha sevilla-
no fué aprovechado por el interior Iz-
quierda del Valencia para marcar su 
tanto, terminando el primer tiempo con 
tres uno. 
E l segundo tiempo comenzó con do-
minio del Valencia, consiguiendo otro 
tanto su delantero centro. 
Casi al finalizar el partido, en un pre-
cioso avance sevillano, Brand centra 
ajustado, rematando de cabeza Gual, que 
marca el cuarto tanto para Sevilla. 
Este siguió dominando. Ambos equipos 
jugaron bien, sobresaliendo por el Sa-
vil la la línea delantera; del Valencia, el 
zaguero izquierda y e l medio centro. 
Asistió mucho público, a pesar de ser 
feria y con una tarde lluviosa. 
Empate entre el Alavés y el Betis 
VITORIA, 22. 
*C. D. Alavés l tanto. 
(Olivares) 
Real Betis Balompié 1 — 
(Manolin) 
E l Sportíng gijonés empató con 
el Iberia 
ZARAGOZA, 22.—El Real Sport íng de 
Gijón empató con el Iberia Sport Club 
a tres tantos. E l partido resul tó inte-
resante. 
E l Oviedo aplasta al Celta 
OVIEDO, 22.—El Oviedo jugó con 
verdadero coraje durante el primer 
tiempo, en el que hizo los cinco tantos 
apuntados. 
E l Celta se vió incapaz de defender-
se de la avalancha ovetense, que do-
minaba intensamente, obligando a Lilo 
a efectuar paradas espléndidas. 
E l Racing madrileño perdió en la 
Coruña 
L A CORUNA, 22. 
*R. C. DEPORTIVO 5 tantos. 
(Hilario, 2; Cuesta, 2; 
R. González.) 
Racing Club, de Madrid 2 — 
(Rodríguez, Fuertes.) 
II DIVISION (sección B ) 
E l Murcia en primer lugar 
MURCIA, 22.—En la Condomina ha 
recibido el Real Murcia la visita del 
Real Zaragoza. 
El partido ha resultado magnífico por 
el juego desarrollado por ambos ban-
dos, pero el Real Murcia, recuperado 
totalmente en su moral, ha llevado ca-
si siempre la dirección del juego y ha-
ciendo un primer tiempo magnífico, que 
en él alcanzó la seguridad del triunfo. 
Con cuatro a cero te rminó el primer 
tiempo y en el segundo hicieron cada 
bando un "goal"; así es que el par-
tido te rminó con el tr iunfo del Real 
Murcia por cinco a uno. 
Empatan el Tolosa y el Torrelavega 
TORRELA VEGA, 22.—El partido j u -
gado ayer aquí entre la Real Sociedad 
Gimnást ica y el Tolosa F . C , ha ter-
minado con el empate a un tanto. 
Victoria del Castellón sobre el 
Valladolid 
CASTELLON, 22. 
*C. D . CASTELLON 3 tantos. 
Real Valladolid 1 — 
Los leoneses triunfan sobre el 
Baracaldo 
LEON, 22.—En el campo de Guzmán 
el Bueno se celebró el partido entre la 
Cultural Leonesa y el Baracaldo. Los 
leoneses ganaron por 4-1. Los tantos 
del equipo local fueron marcados por 
Colina, Chaco, Vázquez y Moro. E l del 
Baracaldo lo hizo Gabíola. 
Gana el Osasuna con cierta dificultad 
PAMPLONA, 22.—Aunque con cierta 
dificultad, el equipo local ganó en el 
partido del domingo conforme al si-
guiente tanteo: 
*C. A. OSASUNA 3 tantos. 
(Goiburu, Aranzad, U r r i -
zalquí.) 
Cartagena F. C 2 — 
(Arrizabalaga, Padro, 
propia meta.) 
Un doble "match" entre las cuadras Cimera y De Neuter. Cada 
una se lleva una prueba. Cómo un propietario pierde dinero 
ganando su caballo. Algo sobre los caballos grises-
De raza Leghorn Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
E l programa del domingo en el Hipó-
dromo de la Castellana no contaba con 
grandes premios; pero, no obstante, se 
presentó y se desarrolló con interés, ya 
que hubo dos campos nutridos y en los 
restantes la falta de número quedó su-
plida por otros atractivos, una lucha ce-
rrada, la presentación de nuevos ele-
mentos o la de los que se consideran 
como los mejores productos en actual 
entrenamiento, todo esto unido a reco-
rridos magníficos. 
Un cambio brusco de temperatura con 
una remota amenaza de lluvia restó tal 
vez no poco público asiduo al pesaje. 
Vaya por delante, ante todo, una bre-
ve recapitulación. Colores diferentes 
triunfaron en las cinco carreras, lo que 
ya representa bastante interés para el 
aficionado que celebra las compensacio-
nes como justa recompensa al sacrificio 
—si es que es admisible esta palabra 
en el "turf"—de unos y otros propieta-
rios. Un jinete. Belmente, fué el único 
que ha conseguido una victoria doble, a 
no ser que apuntemos también la de 
Lar r ik in" , el notable padrillo de "Guar-
nizo", que, por lo visto, no se interrum-
pe todavía la serie de sus éxitos. 
No hubo ningún batacazo, lo que es 
un Indició de que, en términos genera-
les se registró una buena normalidad. 
Nuevos aparatos do salida 
Se estrenó el nuevo sistema de "star-
t ing gafe", esto es, un aparato que sirve 
para dar la salida. A l decir nuevo, nos 
referimos a su novedad en el Hipódro-
mo madrileño, ya que en otras pistas se 
utiliza hace una treintena de años por 
lo menos. 
Conforme lo indicamos a principios 
de temporada, cuando se pensó estre-
narlo, es la verdadera máquina austra-
liana: tres cintas forman una bar re rá 
delante de los caballos, que se levantan 
automát icamente cuando lo cree opor-
tuno el juez de salida. En vez de alzar-
se verticalmente o describiendo un arco, 
como las antiguas de Madrid, se desliza 
sobre un plano Inclinado. Aquí desapa-
recen la banderita roja del "starter" y 
el auxiliar, el de la bandera blanca. 
Naturalmente, por la falta de costum-
bre de los caballos éstos no siempre par-
tieron a la perfección. Hay que confiar 
en que el tiempo lo arregle todo. 
He aquí un sistema de dar la salida 
que tiene sus ventajas y también sus 
inconvenientes. Aquéllas resaltan, y no 
hace falta indicarlas. Desde que se im-
plantó el sistema no han faltado las 
críticas, y de entre éstas encontramos 
como más importantes el hecho de que 
los caballos partan desde una posición 
de inmovilidad. Y tanto la teoría como 
la práctica, nos enseñan que una salida 
en estas circunstancias parece anormal, 
puesto que perjudica a las extremida-
des posteriores. 
Influencia de la especialización 
La primera carrera fué una militar 
lisa. Corrieron caballos que suelen to-
mar parte en obstáculos: de modo que 
variaba totalmente la condición, pues de 
una prueba de resistencia se pasaba a 
una de velocidad y además sin saltar, 
lo que implica cambio de velocidad me-
dia o tren. Con esto tenía que variar 
forzosamente la clasificación, máxime 
porque entre Ion participantes no figu-
raba un caballo destacado. Ganó "Ya-
rtiila I I I " con cierta facilidad, y eso que 
antes de entrar en -la distancia había 
cambiado de acción ante la perspectiva 
de un triunfo seguro. Afortunadamente, 
el contrincante no tuvo un final fulmi-
nante y no hubo necesidad de una "re-
prise" desesperada. 
Un propietario puede perder dinero 
ganando un caballo 
Cuando gana el caballo por quien se 
apuesta, no se pierde nunca. He aquí 
un caso previsto por el artículo noveno 
del reglamento de las mutuas: "Nadie 
puede recibir una cantidad inferior a la 
que ha impuesto." Es que, en el peor de 
los casos, la Sociedad sacrifica su por-
centaje. 
Ahora bien: un propietario que gana 
una carrera y cobra un premio de 2.000 
pesetas, puede perder dinero. Es tan po-
sible, que se dió el domingo. Y no es la 
primera vez ni probablemente la última. 
¿Cómo es esto? La cosa más sencilla. 
El propietario del caballo ganador de 
la segunda carrera fijó su precio de re-
clamación en 6.000 pesetas. Si este ca-
ballo no hubiera tenido postor, se gana-
ba el premio y no había más quebraderos 
ff'TíldiV)t4T<MfŜ'í̂i'nli'̂li*flfyr̂il,-l'Í!t\ 
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Dolores del Río 
A R T E S 
Richard Barthelmess 
" L A V I R G E N D E L AMAZONAS" " G O M O U N G E N T L E M A N " 
ISABELITA RUIZ Y SUS SEIS "GIRLS" 
RESULTADOS DE LA LIGA, PUNTOS Y CLASIFICACIONES 
I DIVISION 
• R . Madrid 5 Athl. BUbao ... 1 
•Arenas Club ... 2 R. Santander .. 1 
•Español 3 Athl. Madrid.... 2 
Barcelona 2 *R. Unión Irún 1 
* C . D. Europa, 4 Real Sociedad.. S 
1, Real Madrid 
2, Arenas Club.. 
8, Athl. Bilbao . 
4, D. Español .. 
5, R. Sociedad . 
6, Barcelona 
7, Athl. Madrid. 
8, C. D. Europa 
9, Real Unión... 
10, R. Santander 
J . G. E . P. 




F . C. Pn 
23 12 14 
18 15 12 
28 16 11 
18 18 11 
23 14 10 
15 19 9 
19 19 8 
21 27 7 
19 20 6 
7 31 2 
II DIVISION (sección A ) 
•Sevilla F . O.... 4 Valencia F . C . 2 
* C . D. Alavés .. 1 Real Betis 1 
•Iberia S R. Sporting . . . 3 
* B . Oviedo 5 R. Club Celta, 0 
•D. Coruña 6 Racing: Madrid 2 
1, Sevilla 
2, C. D. Alavés. 
3, Iberia S. C. 
4, Racing, Mad. 
5, R. Oviedo ... 
6, Valencia 




J . G. E . P. F . O. Pn 
8 4 4 0 17 10 12 
2 16 10 10 
2 16 13 10 
4 22 21 10 
3 22 18 9 
3 16 15 
4 24 24 
3 15 14 
4 7 19 
6 8 22 
n DIVISION (sección B) 
*R. Murcia 5 B . Zaragoza ... 1 
*Torrelavega . . . 1 Tolosa F . C. « 1 
«Castellón 3 B . Valladolid .. 1 
* C . D. Leonesa. 4 Baracaldo 1 
* Osas un a 3 Cartagena 2 
1, R. Murcia .. 
2, Torrelavega . 
3, Castellón 





9, Baracaldo .... 
10, Cartagena . . . 
J . G. E . P. 
9 6 0 3 
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de cabeza; lo malo es que alguien quiso 
comprarlo por 8.000, y lo peor es que su 
propietario no quiso desprenderse del 
animal por menos de 8.200, y con este 
precio lo retiró. Total, daba 2.200 pese-
tas más sobre la reclamación, cantidad 
de la que, restado el importe del premio, 
quedan 200 pesetas de pérdida. Añádase 
a esto 50 pesetas de matrícula y 100 por 
monta ganada para el jinete,_ y resulta 
que la broma del galope costó 350. 
Hemos dicho que el caso no es el pri-
mero, pero siempre es extraño, máxime 
si no cabe defensa, cuando el segundo 
no es de la misma cuadra. Se sabe, poco 
más o menos, cuánto se puede dar por 
un caballo reclamable. Pues bien; por 
este tanteo se debe saber si un caballo 
Sano, más si es bueno, merece ponerse 
a reclamar. Además de la prueba de 
venta, todo programa comprende otras 
clases de carreras. 
Y hacemos estas disquisiciones por 
tratarse de un propietario que debuta, a 
quien los antiguos aficionados están 
obligados a encauzar por lo menos. 
En esta carrera de reclamación, "Ron-
quieres" ganó fácilmente; de modo que 
los favoritos no figuraron en la llegada, 
tal vez por haberse entregado a una 
lucha prematura y que acaso no les con-
venía. 
"Colindres" vence a "Edipe Roi" 
La tercera reunió sólo tres caballos, 
pero de lo mejor. "Colindres" y "La 
Magdalena", por una parte, contra 
"Edipe Roi". Hasta la recta fueron lu-
chando; pero después de dos kilómetros 
de recorrido, se decidió francamente por 
^Colindres", que tenía precisamente la 
ventaja de la distancia: 2.400 metros. 
Con mayor metraje, no puede variar la 
clasificación; el "match" habría que ver-
lo a una vuelta y media, del Hipódromo 
como máximo; esto es, hasta 2.100 me-
tros. 
Errores de apreciación 
La cuarta carrera la ganó el favorito 
"Volga", si bien después de una lucha 
reñida con "Atlántida". que se decidió 
por una cabeza. La llegada fué dudosa 
para muchos; pero para nosotros, la de-
cisión es exacta. El error de apreciación 
se da muchas veces, y es que, en 
las llegadas, para el espectador que 
esté situado antes de la meta, tiene la 
ventaja, aun en igualdad de circunstan-
cias, el caballo que está más cerca de él. 
"Atlánt ida" galopó por fuera. Para los 
del pesaje, dar ía la impresión de ser 
la ganadora. En cambio, para los del 
circuito, no había duda respecto a la 
clasificación. 
Para el espectador que está más allá 
de la meta sucede todo lo contrario. 
Y dentro de la pista, cuanto mayor es 
la separación de los caballos, es mayor 
también la equivocación, la ventaja que 
se cree separa un caballo de otro. 
Para acercarse a la realidad, hay que 
saber situar a los caballos, tener un gran 
golpe de vista o ponerse sencillamente 
frente al disco. 
Algo sobre los tordos 
El "handicap" lo ganó el tordo "Le 
Butard", conformándose "Straight Line" 
con el segundo puesto, debido a su frial-
dad. "Orfeo", sólo con ocho kilos de 
más, no figuró en ningún momento; 
hizo lo que se dice una carrera para 
quitar peso de encima. 
Hemos hablado algo del pelaje. Muy 
poco faltó para que la jornada fuera 
para los caballos grises. Y eso que de 32 
inscripciones sólo había dos. ¿Quieren 
ustedes que hablemos algo sobre ellos? 
He aquí una capa de las más curio-
sas, de las más complicadas. Cualquie-
ra, hasta el que no ha visto más caba-
llos que los que ya se ven raras veces 
en las grandes poblaciones, puede dis-
tinguir fácilmente, por ejemplo, el cas-
taño, una modalidad del bayo. No así el 
gris, si es que se quiere definir el color 
de un modo terminante. Y es que aquí 
tenemos nada menos que ocho varieda-
des completamente diferentes. El gris 
claro, ©1 plateado, sucio y subido, son 
distintos del empizarrado, de hierro, es-
tornino y tordillo. 
Es un pelaje raro en los pura sangre. 
Decimos raro, puesto que la proporción 
es de seis o siete por ciento o acaso 
menos. 
Se sabe que Mendel ha estudiado la 
cuestión de la herencia del color y de 
la forma. A propósito de la teoría men-
deliana, ¿quién produce más tordos, el 
semental o la yegua? Hablando con más 
propiedad, ¿ a quiénes corresponde los 
factores dominante y recesivo? No he-
mos encontrado nada concreto sobre el 
particular. 
Ahora bien; en lo que hemos podido 
investigar sobre el particular, en el pura 
sangre se da, en términos generales, lo 
contrario de los percherones. 
En el percherón, se sabe, poco más o 
menos, que la yegua es preponderante 
sobre el semental en la proporción de 
cinco a cuatro. Aquí sí hay estudios con-
cretos. Y podemos citar, por ejemplo, 
los de Harper. 
En el pura sangre, creemos que la 
yegua es recesiva. Desde luego, debe-
mos hacer notar que sólo nos hemos 
preocupado de los productos de cierta 
clase, ganadores de pruebas clásicas o 
al menos característ icas, y en último 
término, que se han distinguido en el 
"stud". 
Tenemos, por ejemplo, el caso de "At-
lántida", del conde de la Cimera, que 
llegó ayer en segundo lugar. En cinco 
generaciones, el origen gris se ha here-
dado de cuatro sementales, que de un 
modo ascendente van por este orden: 
"Filibert de Savoie", "Isard", "Le Sa-
mar í ta in" y "Le Sancy". E l pelaje de 
éste lo heredó de la madre, "Gem of 
Gems", y no de "Atlantic". Pero "Gem 
of Gems" lo había recogido, no de "Poin-
setia" precisamente, sino de su padre, 
"Strathconan". 
Hecho el examen por otra línea de 
tordos. Grey Plume, "Pepper and Salt", 
se observa la misma proporción. 
Nos hemos extendido y es preciso ter-
minar. 
* * * 
He aquí los resultados detallados: 
Premio Crespi (militar lisa), 1.250 pese-
tas, 1.600 metros.—1, Y AMELE I I I ("La-
rrikin"-"Gaud"), 65 (SPonce de León), 
del marqués de la Vega de Boecillo; y 
2, "Pére Noel", 20 ($Propietario), de don 
Rafael García Ciudad. No colocados: 3, 
"Celaya", 70 ($Campillo); y "Lonja", 62 
($López Tur r ión) . 
Tiempo: V 49 " 3/5. 
Ventajas: 1 % cuerpos, 4 cuerpos, le-
jos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 9,50 pese-
tas; colocados, 6,50 y 9,50, respectivamen-
te. General, ganador, 9,50; colocados, 6,50 
y 9 pesetas por duro, respectivamente. 
Premio Almería (venta), 2.000 pesetas, 
1.500 metros—1, RONQUIERES ("Cor-
nimont"-"Mollycoddle"), 52 (Belmente), 
de don José Núñez; y 2, "Salvadora", 60 
(Romera), de la condesa de San Mart ín 
de Hoyos. N . C : 3, "Hersée", 62 (V. 
Diez); 4, "Sicambre", 57 (Leforestier), y 
"Polonaise", 53 (Perelli). 
Tiempo: 2' 0" 4/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, 10 cuerpos, 6 cuer-
pos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 24 pesetas; 
colocados, 10,50 15,50. General: ganador, 
31,50 pesetas por duro; colocados, 14 y 
20 pesetas respectivamente. 
El ganador fué retirado por su propie-
tario en 8.200 pesetas. 
Premio Chambón, 5.000 pesetas, 2.400 
metros. — 1, COLINDRES ("Larr ikin"-
U n l o c o h i e r e a s u esposa 
"Bromas" de los perros. ¡Ahorre 
usted para eso! 
En su domicilio, Ponzano, número lo 
Domingo López Pérez, de cincuenta 
años, que tiene perturbadas sus facul. 
tades mentales, dió con una pesa (ü 
dos kilos varios golpes a su esposa, Ma. 
r ía Mart ínez Verdasco, de cincuenta 
años. 
La agredida comenzó a gritar y acu, 
dieron unos vecinos, que sujetaron al 
perturbado y llevaron a la víctima a 
la Casa de Socorro de Chamberí, dcm. 
dé los médicos le asistieron de distln, 
tas heridas de carác te r grave. 
Choque de dos automóviles 
En el paseo de Recoletos el automfi. 
v i l 22.400 M. , que conducía Francisco 
Esteban Agudo, de treinta y un afios, 
que vive en la calle de Bailén, 15* 
chocó con la camioneta 23.532, q^* 
guiaba su dueño, Pedro Valiente Sal-
vatierra, de veintisiete años, domicilia-
do en Peñuelas , 19, y Francisco resul. 
tó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Los dos coches sufrieron importan-
tes averías, y un árbol del paseo quedó 
algo desfigurado. 
Negocio que fracasa 
El comisario jefe de la División de 
Ferrocarriles, don Ricardo Castro, tu-
vo conocimiento de que unos indivi-
duos se dedicaban a comprar máquinas 
de escribir y otras mercancías a pía-
zos y en calidad de depósito, que luego 
vendían a bajo precio. 
Después de varios trabajos investl-
gativos policíacos, fueron detenidos loa 
complicados en el asunto, que se Ua-
man Leandro Mart ínez Novoa y José 
Durango Pardini, a los cuales se les 
ocuparon documentos y papeletas de 
empeño relacionados con el negocio. 
Han practicado el servicio el inspec-
tor señor Alfaro y los agentes señores 
Benito, Poveda, Valle, Gándara y Rey, 
de la citada División. 
Hallazgo del cadáver de un niño 
En la casa donde prestaba sus ser-
vicios. Marqués de Urquijo, 29, púsose 
enferma repentinamente María Rodrl-
guez Barés, de veintiséis años. 
Llamado un médico del Centro-be-
néfico del distrito, afirmó que se tra-
taba de un alumbramiento. 
Efectuado un registro, se halló a la 
criatura, muerta, oculta en l a habi-
tación. 
Mar ía pasó en concepto de detenida, 
a la Casa de Maternidad. 
O T R O S SUCESOS 
Quemaduras.—A Paula Gómez Heras, 
de veintitrés años,, domiciliada en la ca-
lle de Garmendía, 46, se le cayó encima 
una vasija con agua hirviendo y sufrió 
quemaduras de relativa importancia. 
Los chuchos.—En la Casa de Socorro 
de Chamart ín de la Rosa fué asistido 
Francisco Vidal Pérez, de diez y seis 
años, habitante en la calle de Albendla-
go, 65. Padecía heridas de pronóstico re-
servado que le produjo de un mordisco 
un perro propiedad del guarda de unas 
obras que se efectúan en la calle de Bra-
vo Murillo. 
Se inflama un infiernillo.—En la calle 
de Mendizábal, 34, se inflamó el domingo 
un infiernillo de alcohol. Las llamas se 
extendieron y al pretender apagarlas se 
produjo quemaduras de alguna impor-
tancia Jesús Plaza Sáinz, de treinta y 
un años de edad. 
Rate r ía tranviaria.—Cuando viajaba en 
un t ranvía por la calle de Torrijos le 
robaron la cartera con 175 pesetas y do-
cumentos a don Eduardo Gliver, de se-
tenta y cuatro años, con domicilio en 
General Pardiñas , 125. 
Los ahorros de dos jovencitas.—Ber-
nardina Agustín Martínez, de diez y ocho 
años, y Carmen Moreno Suárez, de diez 
y nueve, domiciliadas en la calle de Nu-
ñez de Arcé, 14, denunciaron que del ca-
jón de una cómoda les han desaparecido 
290 pesetas. 
Robo.—Mose Jense, que vive en la ca-
lle de Núñez de Balboa, 11, denunció en 
la Comisaría de Buenavista la sustrac-
ción de dos encendedores y cubiertos, por 
valor de 1.500 pesetas. 
Joyas que desaparecen. — Dolores To-
rrejón Cines, de setenta y tres años, do-
miciliada en San Vicente, 72, pensión, de-
nunció que de la habitación que ocupa le 
han sustraído joyas por valor de 235 pe-
setas. . 
Fallecimiento.—A consecuencia de las 
heridas que sufrió por accidente del tra-
bajo en la calle de Alvarez de Castro, 
falleció ayer el obrero Daniel_Artesens 
García, de cincuenta y ocho años. 
A causa del incendio ocurrido 
hace días en la máquina, no po-
drá salir el número de hoy. 
reanudará su publicación a paf' 
tir del número del 30 del actual 
"Panier Fleuri") , 61 (Belmente), del con-
de de la Cimera; 2, "CEdipe Roi", 58 (Ly-
ne), del duque de Toledo, y 4, "La Mag-
dalena", 59 (A. Jiménez), del conde de ia 
Cimera. 
Tiempo: 2' 42' 1/5. 
Ventajas: 4 cuerpos, 10 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 6 pesetas-
General: ganador, 6 pesetas. 
Premio Queralt. 3.000 pesetas, 1-600 me-
tros. — 1. VOLGA ("Le Traquet"-,'Po»; 
toise"), 56 (Lyne), del duque de Toledo, 
2, "Atlántida", 50 (A. J iménez) , del cono8 
de la Cimera, y 3, Alfaro. 58 <Perel"; 
de don Luis Goyeneche. N . C : 4' „ , 
tusín", 58 (V. Diez); 5, "Lagos", 52 (oei-
monte); 6, "Mendigorría", 50 (Díaz): 
"Miss Qualíty", 56 (Cartes); 7, "Nez o" 
Furet", 56 (Leforestier). 
Tiempo: 1' 46" 2/5. r. 
Ventajas: cabeza, 2 % cuerpos, 3 cue 
pos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 8,50; coi 
cados, 6,50, 15 y 11 pesetas respectivame» 
te. General: ganador, 8 pesetas por aur«. 
colocados, 6,50, 19 y 10,50 pesetas. 
Premio Garvey ("handicap"), 5.000 P 
setas, 2.200 metros. — 1, LE BUTA-ty 
("Faucheur,,-"Barchetta"), 58 (Zamm»1'-
del duque de Alburquerque; 2, "Str*11'= 
Line", 58 (V. Diez), del duque de A J ^ 
y 3, "Le Petit Saussay", 61 (A. Ji^nez;-
del conde de la Cimera. N . C: 4, ^ " g 
marlet", 55 (Leforestier); 5, "Orfeo ' 
(Belmente); 6, "Alfanje", 54 (Pereli^. • 
"Sweet Thonght", 53 (Romera), y ^ 
tyna, 52 (Cárter) . 
Tiempo: 2' 32' 1/5. rt_ 3 
Ventajas: 3 cuerpos, 2 % cuerpos, 
cuerpos. _ ese. 
Apuestas. — Pesaje: ganador, i0 ' a-
tas; colocados, 7, 10 y 11. General: s** 
dor, 16,50; colocados, 6,50, 8,50 y * 
setas por duro respectivamente. 
E l Metropolitan Stakes 
EPSOM, 22.—Se ha disputado ^ 
prueba Metropolitan Stakes, partic^ 
do trece caballos. Resultado: „ 
1, JUGO. Se pagó a 100 contra <• 
2, "Servus"; 5 a 1. 
3, "Ponorogo", 100 a 6. 
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Casa real 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Justicia y Culto e Instruc-
ción pública. 
E l Monarca ha enviado el pésame 
a la princesa viuda del principe Enr i -
que de Prusia y a toda la real familia 
del finado. 
También ha dirigido otros dos telegra-
mas de pésame: uno a los deudos de 
don Luis Aznar, recientemente fallecido, 
y otro a los de la marquésa de Velada, 
que ha muerto en Sevilla, y cuyo en-
tierro, por disposición testamentaria de 
la finada, se celebrará dentro de la ma-
yor modestia; por esta causa, no figu-
rará en éi representación alguna regia 
ni oficial. 
— L a Soberana, con su camarera ma-
yor, estuvo por la mañana en la Casa 
de Salud y Escuela de Matronas de San-
ta Cristina, cuyo benéfico establecimien-
to, creación de la Reina madre y sos-
tenido por ésta, ha tomado sobre sí el 
Monarca, nombrando para la dirección, 
en sustitución de su augusta madre, a 
la reina doña Victoria. Es ta visitó de-
tenidamente todas las dependencias, y 
se posesionó de la dirección. 
—Cumplimentó a sus majestades el 
Cardenal Primado, doctor Segura y 
Sáez. 
Su alteza el infante don Jaime, 
acompañado de su profesor, señor An-
telo, marchó a visitar el monasterio de 
Piedra, donde pasó ©1 día. 
— E l gobernador civil de Barcelona, 
eeñor Miláns del Bosch, visitó al ma-
yordomo mayor de su majestad. Dijo que 
había llegado por la mañana y que re-
gresaría el martes por la noche, para 
luego volver el viernes y conferenciar 
con el presidente del Consejo. 
—Por la mañana fué llevado con el 
ceremonial de costumbre, al duque de 
Híjar, como poseedor del condado de R i -
badeo, ©1 traje que su majestad vistió 
en la Epifanía, en virtud del privilegio 
de que goza el citado título desde tiem-
pos de don Juan H de Castilla, E l ilus-
tre prócer estuvo después en Palacio a 
afrecer sus respetos al Monarca.. 
Nuevos conce ja l e s de l 
Ayuntamiento de Madrid 
E l alcalde de Madrid recibió una co-
municación del gobernador civil, en la 
que se le da cuenta del nombramiento 
de concejales titulares y suplentes, res-
pectivamente, a los señores siguientes: 
don José María Torreja y marqués de 
Villa Antonia; don Martín Asúa y don 
Gonzalo Morales Fernández. 
E l ministro de la Gobernación dictó 
una real orden en la que se dispone que, 
a medida que haya vacantes, sean re-
puestos varios inspectores de Policía Ur-
bana; actualmente desempeñarán cargos 
análogos y con los mismos haberes. 
Estos inspectores habían sido declara-
dos cesantes en tiempos que era gober-
nador el duque de Tetuán. 
— E l día 25 se reunirá el pleno muni-
cipal para aprobar las bases del concur-
so para cubrir la plaza de secretarlo del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Una calle de enlace 
d© lección el tema "¿Por qué vuela un 
aeroplano?" 
Los físicos y matemáticos más emi-
nentes no lograron darse cuenta—dice— 
del modo de actuar de las fuerzas aé-
reas, y así se ha dado el caso curiosísi-
mo de que la aviación ha sido resuel-
ta empíricamente. 
Joukowki y Grandte han hecho en es-
tos últimos años notables estudios, y 
gracias a ellos han podido penetrarse 
muy a fondo los procesos del movimien-
to de líquidos y gases. Se sabe ya que 
las fuerzas que sostienen un avión, y en 
general, las que nacen de un sólido en 
un fluido, se deben a remolinos que se 
forman en la superficie limite, y que 
se desprenden luego. 
EH profesor Scherrer explica la for-
mación y vida de estos remolinos, va-
liéndose de varios mecanismos experi-
mentales y de la máquina de proyec-
ción. Veamos, dice, cuán complejas son 
las leyes de una corriente de aire. To-
mamos este cartón (el señor Scherrer 
hace una demostración práctica) en ©1 
cual hay un agujero que comunica con 
una goma. Si mantenemos cerca del 
agujero un papel fino y soplamos, ©1 pa-
pel sale empujado por el aire. Este mis-
mo papel libremente abandonado sobre 
el cartón resiste la corriente del aire y 
tapona el agujero con su sencilla yuxta-
posición. 
E n la pantalla s© encuentran luego 
los movimientos de una corriente de 
agua que encuentra a su paso un cuer-
po sólido. Para mejor visibilidad utiliza 
agua y tinta en el experimento. 
Aplicando la teoría a los aeroplanos, 
estudia las diversas fuerzas aéreas en-
tre las cuales se supende el aparato, 
fuerzas que están horlzontalmente, ver-
tlcalmente y en resistencia. Nuevamen-
te, por experimentos, explica y demues-
tra cómo se transforman aquellas fuer-
zas y cómo se desvían sus impulsos mer-
ced, por ejemplo, a un cilindro de ro-
tación. 
Todos estos experimentos, termina el 
profesor Scherrer, demuestran clara-
mente cómo se mueve un sólido en un 
flúido; leyes son bien simples, que es 
asombroso permanecieran aún en el mis-
terio cuando ya se habían descubierto 
la de la mecánica atómica y de la teo-
ría cuantista. 
Entrega de un grupo escolar 
L a permanente municipal, en la se-
sión que celebrará el próximo miérco-
les, estudiará un proyecto de construc-
ción de una calle de enlace de la aveni-
da de Pl y Margall con la plaza de San-
to Domingo. 
Para el diccionario tecnológico 
Se ha reunido en la Academia Espa-
ñola la Comisión directiva para el dic-
cionario tecnológico. Presidió don Leo-
nardo Torres Quevedo y asistieron los 
ministros del Uuruguay y Méjico, el en-
cargado de negocios de Venezuela y el 
señor Vizuete. 
Se dió cuenta de que ya está termi-
nado el cuaderno tercero y casi ulti-
mado el cuarto, de manera que a fines 
de junio podrá aparecer el primer to-
mo, compuesto de cuatro cuadernos; 
tendrá 600 páginas y abarcará la le-
tra A 
Se tomaron diversas inidativaa para 
acelerar las colaboraciones americanas. 
En Junio se reunirá la Junta general 
para tratar de la continuación de los 
trabajos; el propósito es Intensificar las 
colaboraciones, a fin de dar cima a la 
obra lo más pronto posible. E n varlaa 
materias, como agricultura y arquitec-
tura, ya se han recibido papeletas has-
ta «a final. 
¿Por qué vuela un aeroplano? 
naje al Inventor de la taquigrafía eepa-
ñola, don Francisco de Paula Martí, y 
procedió después a dictar la prueba, par 
ra la que se inscribieron un taquígrafo 
del sistema Garrlga, don José Pin, y 
tres del de Martí: don José Argibay, don 
Ignacio Bermejo y don Felipe Félix Mo-
reno. 
Las velocidades parciales de la prue-
ba fueron de 154, 152, 156, 155, 160, 155, 
153, 154 y 155 palabras por minuto, que 
dan una media de 154,4. 
E l Jurado, formado por lo» señores 
González Fonsdevlela, Allaedo, Aparicio 
Lillo, Soto de Gangoltl, redactores ta-
quígrafos de la Asamblea Nacional; 
Martín Eztala, taquígrafo de la Diputa-
ción provincial, y Sanz García, taquí-
grafo de la Asamblea Nacional y secre-
tario de la Federación Taquigráfica E s -
pañola, procedió a la lectura y califica^ 
ción públicas de los trabajos presenta-
dos, y por unanimidad acordó conceder 
el "Premio Cortés" a don José Argibay, 
que practica el sistema Martí, y califi-
car en segundo lugar a don José Pin, 
que utiliza el slsteza Garrlga. 
Agasajo a M. Crémieux 
Don Félix Parache, ginecología. Bar-
quillo, 15, de dos a cuatro. 
Don Manuel Torres Oliveros, homeó-
pata, Pi y Margall, 17, de tres a seis. 
Don Julio Cebrlán Pous, para los aso-
ciados residentes en la Ciudad Lineal y 
Colonia Loa Pinares. Clínica en Monte-
ra, 15, de once a una y de cuatro a 
siete. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de Chamberí se 
encuentran depositados un reloj de me-
tal con cadena, un abrigo de lana y 
un monedero con una cantidad en me-
tálico, hallado todo en la vía pública. 
Asociación contra la blasfemia. — L a 
sección de Cuatro Caminos de la Aso-
ciación de Represión de la Blasfemia 
acudió ©1 domingo en peregrinación al 
Cerro de los Angeles. Iba presidida por 
el padre Basilio San Pablo, que pro-
nunció una plática después de la misa 
de comunión, en la que comulgaron 800 
personas. 
Por la tarde se celebró un mitin en 
Getafe. 
K l mismo día, en el Centro de De-
fensa Social, dió una conferencia don 
Alvaro Romaguera, 
i A F E V I E N A 
Restaurant E l mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 2L Cubiertos a SAO. 
Teléfono 86298. — MADRID. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA S O M E R A Echegaray, 12, Madrid. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.* 12029. 
E l critico francés monsieur Benjamín 
Crémieux, que ha venido a Madrid para 
dar unas conferencias en el Instituto 
Francés, fué obsequiado ayer con un vino 
español por la "Gaceta Literaria". 
E l señor Crémieux fué acompañado 
de su esposa. Además de los organiza-
dores, asistieron el director y los profe-
sores del Instituto Francés. 
L a reunión, muy agradable, se prolon-
gó hasta última hora de la tarde. 
Viaje estudiantil a Munich 
Ayer se verificó la entrega al ministe-
rio de Instrucción pública del grupo es-
colar Menéndez Pelayo, sito en la calle 
de Méndez Alvaro. Representó al minis-
terio el señor Larra, jefe de Contabili-
dad, y asistieron el concejal señor Co-
lón, delegado del alcalde; los arquitectos 
señores Flores y Gallego; el director del 
gurpo, señor Almazán, y el contratista, 
señor Forcé. 
E l coste del edificio se eleva a pese-
tas 1.S80.000, aportadas por el Estado 
y el Ayuntamiento en Igual proporción. 
L a subasta fué aprobada en 1923. Inte-
grarán el grupo 18 clases: seis de niños 
y niñas y tres de párvulos de ambos se-
xos. L a capacidad total es de 950 
alumnos. 
L a dirección de las enseñanzas corre-
rá a cargo de la señorita Africa Ramí-
rez de Arellano y de don Isidro Alma-
zán, quienes obtuvieron sus destinos por 
oposición. E l resto del profesorado ha 
sido designado ya en parte por concurso 
de traslado, y en breve será totalmente 
cubierto por oposición. 
Este grupo escolar marca un gran 
avance en cuanto se refiere a organiza-
ción, higiene, disposición y orientaciones 
pedagógicas. E n él funcionará una can-
tina, ropero, mutualidad, etc. Tendrá 
servicio médico escolar. Además de la 
enseñanza primaria serán establecidas 
clases complementarlas de francés, con-
tabilidad, taquigrafía, mecanografía, di-
bujo, aprendizaje de oficios, etc. 
E n cuanto a higiene, el edificio está 
construido teniendo en cuenta las con-
veniencias y los detalles de perfección 
a que tienden los modernos y mejor 
montados establecimientos, de este gé-
nero: ventilación magnífica, baños, du-
chas, calefacción a vapor, clases al aire 
libre. 
L a Inauguración oficial se celebrará 
a fines del presente curso. Entre tanto 
será instalado el mobiliario y ultimado 
todo los necesario para empezar la en-
señanza. 
E l premio Cortés 
L a Casa del Estudiante de Munich 
se ha dirigido a la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España ofre-
ciendo costear el viaje desde la fronte-
ra alemana y la estancia durante tres 
semanas a dos escolares españoles que 
deseen visitar Munich. L a estancia será 
en la citada Gasa del Estudiante de 
Munich, y no hay señalado concreta-
mente tiempo en que deba realizarse 
la excursión. 
Los estudiantes que deseen realizar 
ésta lo solicitarán a la secretaría ge-
neral de la Confederación de Estudian-
tes Católicos (Casa del Estudiante, Ma-
yor, 1, segundo), antes del día 10 de 
mayo próximo. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Oeste de Ingla-
terra y al Sur de las Canarias se ha-
llan las altas presiones; en el Atlán-
tico aparece una nueva perturbación, 
que se va acercando a las costas del 
Norte de España. E l tiempo en Europa 
es generalmente bueno, con cielo nubo-
so. L a temperatura ha descendido. E n 
España se registraron algunas lluvias 
y mucha nubosidad. 
Lluvia recogida on España el domin-
go: E n Albacete, 28; Málaga, Córdoba 
y Pamplona, 17; San Femando, 15; Se-
villa, Soria y Baeza, 13; Pal encía. Bur-
gos, Logroño y Teruel, 11; Salamanca, 
9; Santander, 8; Huelva, 7; Cuenca y 
Jaén, 5; Gijón, Valladolid, Ciudad Real 
y Tarifa, 4; Avila y Segovia, 3; Bada-
joz, 2; Santiago, Orense, Oviedo, Tole-
do y Castellón, 1; L a Coruña, 0,4; Cá-
ceres, 0,3; Zamora, 0,2; Madrid, Gua-
dalajara, Zaragoza y Gerona, inapre-
ciable. 
Para hoy 
UNA E X C U R S I O N A GUADALUPE 
Turismo Internacional, S. A., organi-
za para el 27 del actual una excursión 
en autocar de lujo al monumental e his-
tórico Monasterio de Guadalupe, que 
partirá de Madrid a las 7,30 de la, ma-
ñana, para regresar de allí a las 3 de 
la tarde del 28, por el precio de 107 pe-
seta», comprendido viaje, comidas, hos-
pedaje y propinas, pudiéndose inscribir 
para dicha excursión en las oficinas de 
Turismo Internacional, Pi y Margall, 9, 
de diez y media a una y media de la 
mañana y de cuatro a siete y media de 
la tarde hasta el día 25. Teléfono 18825. 
FAMILY-HOUSE 
.PENSION CONFORTABLE DESDE 10 PESETAS 
AVENIDA PI YMARGAÚ"aa-M A D P I D 
CASA BUTRAGUEÑO 
F U E N C A R R A L , 82 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro. 
desde 18 pesetas. 
C o n e l u s o d © l c a l l i c i d a 
p o l e n o o c a l o s . / 
l e s r a e s í a pruebál 
Dt VENTA thi fARMAGIAS.DRO-
GUERIAS Y CENTROS DE ESPECÍFICOS. Al POR MAYOR» r . PUIG Y SUR.C D A -PASEO 8. BARCEUOSIA 
F U M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L Ü X E 
PULSERAS DE PEDIDA 
GRAN SURTIDO. MODELOS BONITOS 
J O Y E R I A T A B A V I L L O 
P i C L I Q R O S . 18 
para taquígrafos 
EH profesor G. Scherrer, de la E s -
cuela Técnica federal de Zurich, que 
añora ocupa en la Universidad Central 
Ja cátedra de CajaJ, desarrolló ayer en 
la Residencia de Estudiantes, a modo 
E n la Federación Taquigráfica Espa-
ñola se celebró en el presente año el 
"Día de Martí", con el concurso para 
otorgar el "Premio Cortés", instituido 
hace varios años por don Juan Cornejo 
Carvajal y consistente en la cantidad 
de 250 pesetas. 
E l presidente de la Federación, señor 
Soto de Cangoiti, antes del ejercicio 
pronunció algunas palabras como heme-
Centro Católico Obrero de Tetuán 
(Cine Bar L a Victoria, O'Donnell, 40 
y 42).—7,30 t. Don Rafael Marín Lá-
zaro, desarrollará una conferencia. 
Centro Zamorano y Leonés (Masa Co-
ral; Alcalá, 50).—10 n. Junta general 
para aprobación de los estatutos y de-
signación de la Junta, 
Colegio Médico (Esparteros, 9).—12,30 
mañana, doctor Várela Radio: "Opera-
ciones obstétricas: indicaciones y téc-
nica," 
Exposición Julián Castedo (Sociedad 
de Amigos del Arte; paseo Recoletos, 
20).—5 t. Inauguración de la Exposición 
de cuadros de figura, paisaje y bode-
gones. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. M. Crémieux: " E l es-
píritu europeo: Del ideal grecolatino al 
espíritu internacional." 
Misa de réquiem por los escritores es-
pañoles.—12 m. E n la Iglesia de Reli-
giosas Trinitarias (calle de Lope de Ve-
ga, 18 y 20), organizada por la Real 
Academia Española, 
Real Academia de Jurisprudencia 
(Marqués de Cubas, 13).—7 t. Discusión 
de la Memoria de don Pedro Mairata: 
"La psiquiatría en el nuevo Código Pe-
nal." Se leerá una oomunioaclón del 
señor Ruiz Funes. 
Real Colegio de Farmacéuticos.—7 t. 
Sesión científica. 
Sociedad Española de Higiene (Es-
parteros, 9).—6,30 t. Sesión pública. 
Otras nota:: 
C A F E 
RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la carta. 
MARTIN VALMASEDA ¿ S S i S L 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
DIABETICOS, N E F R I T I C O S , GOTO-
SOS. ECZEMATOSOS, ensayad 
AGUA DE CORCONTE 
Pedir folletos y Memoria: 
m M E PEiLIEI, IS, MIO 
Y 
Oficiales femeninos taquimecanósra-
fos_Por la Dirección de los Ferroca-
rriles del Oeste de España se convocó 
AVISO A L P U B L I C O 
SACRAMENTAL D E SAN JUSTO 
Esta Archicofradía Sacramental pone 
en conocimiento de los interesados en su 
cementerio que no se despachará ningún 
expediente de inhumación si no se acre-
dita de un modo fehaciente el derecho a 
ser enterrado en este camposanto con 
arreglo a la legislación vigente, por lo 
que se les ruega acudan a las oficinas 
(Cava Alta, 21), de diez a una, a verificar 
dicha justificación, en evitación de per-
juicios posteriores. Ultimo aviso. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
6RIPPE RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
I 
e l G A S 
es lo más 
L I M P I O , 
COMODO y 
ECONOMICO 
para Cocinas, Estufas, 
Plancheros, Calienta-
aguas y todos usos do-
mésticos e industriales % 
I N S T A L A C I O N E S 
al contado y a plazos 
FRESOPUESIOS t i im 




Ronda de Toledo, 8 
Teléfono 71.449 
i:: O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las H E R -
NIAS. OPERACIONES económicas en Domicilio o Sanatorio. Consulta gratis. 
Sagasta, 4, principal (junto Glorieta Bilbao), de S a 5. Teléfono 17900. 
Asociación de la Prensa (Servicio Mé-
dico).—Han sido incorporados al Cuer-
po Médico de la Asociación de la Pren-
sa los siguientes doctores: 
Don Antonio Moya Gastón, análisis 
clínicos, Goya, 23, de tres a seis. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vlllavlciosa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor lULANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
Visitas a los pueblos de Valdeto-
rres, Algete, Alalpardo Ri-
vatejada y Daganzo 
En Valdetorres, el mismo pueblo 
construye una Casa municipal 
E l domingo se celebrará una Asam-
blea comarcal en Montejo 
Los jóvenes señores González Rodri-
go, Martín Artajo y Sánchez Miranda 
dedicaron todo el día del domingo a re-
correr pueblos, como propagandistas 
agrarios. 
Salieron complacidos por la lluvia que 
de madrugada había caído sobre Ma-
drid. También en los pueblos habla llo-
vido algo, pero muy poco. Durante uno 
de los mítines comenzó a caer el agua 
fecunda, que esperen los labradores con 
ansias; mas la lluvia fué de poca du-
ración. L a cosecha no se presenta, al 
parecer mal; sólo hace falta mayor hu-
medad. L a sequía ha perjudicado mu-
cho el pasto para el ganado y se ha-
llan muy retrasados la algarroba y pro-
ductos tempranos. 
E n primer lugar, visitaron Valdetorres, 
a donde llegaron cuando los fleles sallan 
de misa. E l mitin se celebró en el salón 
bajo del Casino, dedicado al baile. Con-! 
currieron y siguieron con interés el des-
arrollo del acto varias señoritas y mu 
chachas del pueblo y buen número de 
propietarios y obreros. 
E l señor Martín Artajo rebate los pre-
juicios que 'existen contra la acción so-
cial agraria, mostrándola como misión de 
paz y unión para el trabajo y el bienes-
tar común. Expuso la labor social y oul 
tural de los Sindicatos y los medios eco-
nómicos que pueden proporcionar a los 
labradores. Sánchez ' Miranda presenta 
claramente y con la amenidad que el te-
ma puede permitir, el funcionamiento de 
una caja rural. 
Luego el labrador de Cobeña. Matías 
Gutiérrez, corrobora las ideas expuestas, 
enumerando lo que en su pueblo ha efec-
tuado el Sindicato. Su oratoria es breve 
y terminante. 
Se refirió principalmente al molino y 
al reparto de tierras a los jornaleros. 
Don Pascual González Rodrigo expuso 
las obras que puede emprender un Sin-
dicato, el cual no es una panacea, sino 
un Instrumento que los slndlcado3 deben 
emplear debidamente para resolver los 
problemas campesinos. Puso ejemplos de 
labor realizada por varios Sindicatos ma-
drileños. 
Presidió el párroco, don Luis Ramos 
—qué presentó a los oradores—y asistie-
ron el alcalde, don José M. Alonso; el 
médico, don Manuel G. Arévalo y el co 
mandante del puesto de la Guardia civil. 
Se dejó al párroco y a otras personas la 
documentación para la fundación del 
Sindicato. 
Jornales y escuelas 
SRTA. P I L A R LOP:gZ BLAZQÜiSZ 
que on las oposiciones celebradas 
para cubrir 15 plazas de oficiales 
taquimecanógrafas, ha obtenido el 
número uno. 
oposición recientemente para cubrir 15 
plazas de taquimecanógrafas. 
Acudieron 175 aspirantes, de las cua-
les 20 dejaron de presentarse. 
Los ejercicios consistieron en una ope-
ración aritmética, demostración prácti-
ca de sistemas modernos de clasificación 
y archivo de documentos, de lectura y 
escritura francesa, y de un dictado de 
taquigrafía y otro de mecanografía. 
Hoy publicamos la fotograíía de la 
señorita López Blázquez, y mañana lo 
haremos con las 14 que la han seguido 
en la calificación total. * 
Es Valdetorres, un pueblo de un millar 
de habitantes, aproximadamente. E l jor-
nal de los obreros es de 3 ó 3.50 pesetas, 
a lo que hay que añadir la bota diarla 
de vino, que ahorra a las familias un res-
petable desembolso al cabo del año. Se 
levanta actualmente un buen edificio—ya 
habilitado en la parte de enseñanza—des-
tinado a escuelas, Ayuntamiento y Juz 
gado y habitaciones para los maestros 
Construye esta casa el mismo pueblo, gra-
cias a los aprovechamientos de pastos 
en los rastrojales, cuyos derechos ceden 
los propietarios a beneficio de esta? 
obras. E l coste será de unas 50 ó 60 mil 
pesetas. 
E n Algete se ultimó la documentación 
para el Sindicato constituido ha cuatro 
semanas. Varios agricultores se queja-
ban de que se haya autorizado una nue-
va importación de trigo exótico. E n Alai-
pardo tratóse con el párroco de ese pue 
blo, y de Valdeolmos los últimos porme-
nores relativos al nuevo Sindicato del 
último término y se habló del problema 
de angustiosa escasez de viviendas y ha-
cinamiento de que hablamos en la ante-
rior visita a Alalpardo; el Sindicato quie-
re acometer este grave problema ponién-
dose en relación con los organismos ofi 
cíales. Para las cinco era esperado el go-
bernador civil, señor Martín Alvarez,. que 
no cesa de recorrer los pueblos y ente-
rarse de sus necesidades. Iba a visitar 
las obras de la escuela en consrtucción. 
Escasez de agua 
C A S 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
| Hortaleza, 9. Teléfono 10290 (frente a Reina) \ 
Y a entrada la tarde se celebró otro 
acto de propaganda en Rivatejada. Tuvo 
lugar en el local de la escuela mixta, que 
regenta el maestro don Antonio Criado; 
presidió el párroco don Antonio Llanos 
y asistieron el alcalde y autoridades. R i -
vatejada, con sus 90 vecinos, da la sen-
sación de tener más población por lo ex-
tenso de su caserío. E s debido a que las 
casas están desahogadas con corrales y 
hasta pequeños jardines de flores en al-
gunos hogares de loa obreros. Estos sue-
len cobrar diez reales y la manutención 
durante todo el año. Hay quien en lu-
gar de comer recibe las subsistencias que 
le corresponden en "frío", para así apro-
vecharlas en familia. E l pueblo padece 
el problema del agua; pues la fuente de 
donde se surte—escasamente fluida en 
EL CflMSO PARÍ EL FARO OE COLON 
E l Comité nombrado por el ministe-
rio de Instrucción para entender en el 
primer concurso para la construcción del 
faro de Colón en Santo Domingo, crea 
con Independencia de las recompensas 
generales del concurso, un premio de 
10.000 pesetas para el mejor proyecto de 
los presentados por arquitectos españo-
les, y dos accésits, de 5.000. 
Para la concesión se nombrará un Ju-
rado, compuesto de tres arquitectos re-
sidentes en Madrid, no concurrentes y 
designados por votación de los arquitec-
tos nacionales que hayan concurrido. 
E n el término de ocho días, a contar 
desde ayer lunes, aquéllos enviarán al 
Comité (Palacio de la Asamblea Nacio-
nal), su candidatura y un pequeño cro-
quis de su proyecto, con objeto de iden-
tificar el voto. 
Los elegidos emitirán su j icio en un 
plazo de cinco días, a partir del de su 
nombramiento. 
E l premio de 10.000 pesetas no será 
compatible con el de primera categoría 
del concurso general, pero sí lo será con 
los accésits. 
verano—se halla a un kilómetro del pun-
to más cercano del pueblo. 
Los socialistas en Daganzo 
Por último, visitamos Daganzo, que 
cuenta con un Sindicato establecido ya 
hace años y que ha realizado beneficio-
sas obras, como compras en común de 
abonos y otras algunas de ellas de ca-
rácter social, aunque éstas no hayan al-
canzado la amplitud que las económi-
cas. 
E l pueblo es de 180 vecinos; el núme-
ro de propietarios es reducido. A él ha 
llegado la propaganda socialista; secua-
ces de este partido han estado más de 
una vez en Daganzo^ la última había si-
do precisamente el domingo anterior. Pa-
rece que han conquistado bastantes pro-
sélitos entre los obreros; al menos esta 
es la creencia de los que nos informan, 
aunque los resultados y propósitos de tal 
campaña socialista no se hayan puesto 
a la luz. 
E l Sindicato católico estaba el domin-
go reunido, tratando de obras de retiro 
obrero, accidentes, etc., para seguir mos-
trando a los jornaleros los beneficios de 
la sindicación, no con palabras, sino con 
realidades. Lqs propagandistas orienta 
ron en diversos aspectos a los Sindica-
dos, que estudiaron y aprobaron en prin-
cipio diversas iniciativas. 
Con el párroco don Gregorio Moya 
asistieron el médico, don Julio Gonzá-
lez y el maestro don Armando Escudero. 
E l médico ha obtenido este año el pre-
mio Palanca por una Memoria estudio 
sobre inspección médico escolar. E s gx'an 
entusiasta de la obra católico agraria y 
dentro de su profesión ha logrado que 
sean vacunados contra la tuberculosis to-
dos los niños y contra el tifus gran nú-
mero de adultos; da conferencias higie-
nistas, con proyecciones. L a escuela, es-
paciosa y ventilada, j osee variado mate-
rial escolar. 
Asamblea en Montejo 
Para el próximo domingo hay anuncia-
do un acto de propaganda en el pueblo 
de Montejo, acto al que se invitan a los 
agricultores de los pueblos comarcanos. 
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p o r 
Ceferíno Suárez Bravo 
ver, y sobre el cual te suplico que echemos la losa 
del olvido, es porque me hallaba en uno de esos mo-
mentos de crisis en que no se ve más que un objeto 
y se camina hacia él sin conciencia y sin mirar a los 
lados. Te agradezco que no quieras averiguar los ca-
minos por los cuales he venido a ejecutar un acto tan 
opuesto a mi educación y a mi carácter; pero, ¿qué 
quieres? Me veo encerrada en un círculo angustioso, 
y. como has dicho muy bien, la idea de libertarme de 
el, apoyándome en un brazo honrado y leal como el 
tuyo, me sedujo. Soy una grande egoísta por no ha-
oer pensado más que en mi misma, al pedirte un al-
bedrío del cual no puedes disponer, porque pertenece 
a otra. No te canses en querer persuadirme de lo 
contrario. Tú amas a Luisa, y la sospecha que yo te-
~ 2 6110 me la acaban de confirmar tus ojos y tu 
«onfusión hace un momento. 
Eduardo juró y protestó de la sinceridad de sus pa-
aoras; aseguró a Blanca que su historia amorosa era 
jma hlstorla pasada, de la que no quedaba ya ninguna 
^uena en su corazón, porque la había borrado el des-
veSer 5 ^ fUé BlanCa n0 86 d*i6 Con" 
i ¿ ¡ ? f SUpliC0• dI3o• 81 0011 tono que no admitía 
crS. « qUe n0 volvarnos sobre este asunto. No sólo 
fiSL^-S t0davIa a la lleroIna del ^ l le . sino que abrigo, además, si no la certeza, al menos, l a persu^ 
sión de que eres amado, y que en la carta que tanto y 
tan justamente lastimó tu corazón, hay alffuna intriga 
misteriosa, alguna violencia oculta que el tiempo acla-
rará. 
— ¿ N o es verdad? — exclamó Eduardo irreflexiva-
mente—. Sábete que más de una vez se me ha ocurrido 
la misma idea. No es posible que, obrando con liber-
tad, Luisa me hubiera escrito aquellos crueles... 
Aquí Eduardo se detuvo confuso y miró a su inter-
locutora, que dijo, sonriendo tiristemente: 
— ¿ L o ves? Mal se oculta lo que bien se siente. 
— Y bien, sí; tienes razón—repuso el joven, arrastra-
do por la sinceridad de su carácter—. A pesar mío, no 
puedo borrar de mi memoria la Imagen de esa Ingra-
ta. Es , sin duda, la tiranía de las primeras Impresio-
nes. Preciso es que el primer amor tenga la virtud de 
imprimirse en el alma con caracteres muy tenaces, 
cuando me ha hecho vacilar ante la perspectiva más 
seductora que pudiera abrir la felicidad a los ojos de 
un mortal. Y a ves que hablo con sinceridad; pero con 
la misma te digo... E s t a bien—añadió, contestando a 
un gesto de Blanca—. Puesto que no quieres que vuel-
va sobre este asunto, te obedezco; pero no sin jurarte 
que el secreto de esta conversación morirá dentro de 
mi pecho agradecido. Y ahora, prima, hablemos de 
otra cosa; yo no quiero saber tus secretos, pero as-
piro a tu confianza y pienso que no has de tener in-
conveniente en que te pregunte acerca de un asunto 
que es público entre todos los que habitan esta casa. 
¿ E s verdad que... tu madre quiere casarte con Iñigo? 
Blanca hizo una señal afirmativa. 
—Claro está que tú rehusas este enlace. 
— ¿ T e parece que hago mal?—dijo la duquesita, mi-
rando gravemente a su primo. 
— E l matrimonio tiene dos aspectos, según que se 
juzgue o con la cabeza o con el corazón—contestó el 
joven—•. Aplicando a este caso el raciocinio de la ca-
beza, no puede negarse que difícilmente hallarías en 
España un partido más adecuado. 
cr-Tú recetas para los demás—dijo Blanca con un 
ligero tinte de amargura—lo que rehusas para ti: l a 
amputación de la voluntad. Mi enlace con Iñigo unirla 
dos fortunas y dos nombres, pero no uniría dos cora-
zones. 
—¡Oh, prima!, nada más lejos de mi ánimo que ne-
garte en tan delicada materia una libertad que, como 
dices muy bien, yo he llevado quizá hasta más allá 
de los límites de la voluntad misma; pero no te oculta-
ré que no más lejos que esta misma tarde, cuando yo 
estaba muy ajeno de prever la conversación que aca-
ba de temer lugar entre nosotros, pensaba en mis aden-
tros, al ser testigo de una acción del duque, que yo 
no veo inconveniente en que sepas que hay, bajo cier-
tos aspectos, entre tu carácter y el suyo, un g:ran 
fondo de analogía. 
—Pues, ¿qué ha pasado?—dijo Blanca con distrac-
ción. 
Eduardo refirió a su prima detalladamente la aven-
tura. Blanca, que al principio oía sin grande interés, 
al parecer, la narración, acabó por prestarle una aten-
ción no exenta de ansiedad, reflejándose en su rostro 
expresivo los encontrados sentimientos que suscita-
ron en su ánimo las peripecias del drama. 
—Sí, por cierto—dijo cuando acabó su primo y co-
mo si hablara consigo misma—. Iñigo es un carácter 
heroico, y el contraste de terrible valor y caballeresca 
cortesía de que hizo alarde, es de los que se ven raras 
veces. 
—'Ya sabia yo que su conducta había de provocar 
tu entusiasmo. 
—Poco a poco; yo no comprendo ni apruebo que 
por una cuestión de amor propio se maten dos hom-
bres; pero, supuesto ya él hecho, no he de negar que 
él papel desempeñado por Iñigo es hermoso. Es una 
lástima que tales cualidades se apliquen a tan mise-
rables cuestiones, pero los tiempos no ofrecen otras. 
Y a había tenido ocasión de observar que Iñigo es un 
carácter de nobilísimo temple. 
— Y , a pesar de eso... 
r - A pesar de eso, no le quiero para marido, Eduar-
do. Una vida prematura de disipación ha hecho de él 
un ser completamente arruinado de cuerpo y de Ilu-
siones. Nada me obliga a este sacrificio, que ni él 
mismo agradecería, puesto que en este asunto no hace 
más que dejarse llevar de las conveniencias, y prestar-
se, probablemente sin saberlo, a ser instrumento de la 
violencia que pretende hacerse sobre mi voluntad. No 
hablemos, pues, de eso. 
—-Seguro estoy, Blanca, de que Iñigo ignora por 
completo que se sirven de su nombre para una Intriga 
que no califico. Si me autorizas para que le haga al-
guna indicación, me lisonjeo (si, como tú crees y yo 
sospecho, él no ha hecho en este asunto más que pres-
tarse' pasivamente a un proyecto que, bajo todos los 
aspectos, no podía dejar de parecerle aceptable) de 
que se opondrá formalmente a figurar como aspirante 
a tu mano. Sobre que no es fácil encontrar otro can-
didato de sus condiciones, esto te dará algún respiro. 
Blanca, después de reflexionar breves momentos, 
aprobó la idea de Eduardo, que le pareció susceptible 
de aflojar un poco el dogal doméstico que la oprimía, 
concediéndole, además, alguna mayor libertad para to-
mar un partido; pero no sin encargarle que procediese 
con gran cautela. 
—Descuida—dijo el Joven—; siento tu situación co-
mo si fuese la mía propia, y no me arriesgaré sin ex-
plorar antes él terreno. Puedes creer. Blanca, que tus 
penas son las mías, y que me queda en el alma la 
espina de que. quizá, en él principio de nuestra con-
versación, ni yo he acertado a explicarme, ni tú... 
—¡Basta! —- dijo Blanca levantándose con aire de 
reina, pero con un gesto de agitación—; la manera 
de que me haga padecer menos la memoria de mi atur-
dimiento, es que tú aparentes que le has olvidado. Y 
ahora separémonos. Si nos sorprenden conversando en 
esta sala solitaria, la murmuración hará su oficio. Con-
que, ya lo sabes, Eduardo: Es ta noche no ha pasado 
nada entre los dos. Te lo ruego; silencio y olvido. 
Y, poniendo un dedo en los labios, la joven se alejó, 
dejando a Eduardo triste y descontento de sí propio, 
sin saber qué decirla. 
Blanca, al retirarse, dejó escapar de su oprimido pe-
cho esta frase desolada: 
—¡Sola de nuevo, Dios mío! 
x r v 
Negociaciones 
"Muy doliente estaba el Cid, 
de trabajos muy cansado, 
cansado de tantas guerras 
como por él han pasado." 
(Romance.) 
Eduardo pasó la noche agitado. E n su imaginación 
anduvieron rodando las imágenes de Blanca y de Lui-
sa, e involuntariamente consumió las horas del des-
canso en compararlas. Comprendiendo que la primera 
estaba ya irremisiblemente perdida para él, por culpa 
de su indecisión; convencido, además, de que bajo las 
cenizas de su primer amor había aún fuego, no podía, 
sin embargo, pensar en la Inesperada oferta de Blanca 
sin experimentar el torcedor de la duda. L a mano de 
ésta era a todas luces un ensueño de ambición y de 
felicidad, y al considerar que le tuvo al alcance de su 
deseo y le dejó desvanecerse, buscaba la compensa-
ción en el móvil que a pesar suyo le había arrastrado, 
en Luisa, y se encontraba con un fantasma. Luisa ya 
no existía para él; la carta fatal era un hecho positi-
vo, al paso que las dudas que flotaban en su espíritu 
y aun en el de Blanca, acerca de los motivos que la 
dictaron, eran dudas al fin, meras apariencias, proba-
blemente engañosas. L a locura cometida no tenía si-
quiera la excusa del amor. Había sacrificado una mu-
W adorable, y con ella cuanto puede halagar la ima-
(Continuará.). 
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PRENSA.—"La úl t ima cita". 
De vuelta de la China, el comandante 
dol "Blas de Lezo" va con licencia t r i -
mestral a su casa. A los pocos días, en 
Montserrat, su pequeña hij i ta se cae por 
un barranco y viene a ser recogida por 
Santiago, un antiguo amigo de Elvira, 
su mujer, cuando ésta era artista de 
"varietés". Este es un perfecto canalla, 
y lo demuestra cuando no puede conse-
guir nada de Elvira, dejando como por 
olvido en la mesa del esposo los billetes 
de cita que ella le enviaba al palco del 
teatro. 
Sobreviene la ruptura. E l marino se 
va a la mar, después de dejar a su hija 
en un colegio de Madrid. Santiago rapta 
un dia a la pequeña y se embarca con 
ella en un velero, zarpando de Alicante 
con rumbo a Marruecos. Con ellos zarpa 
"Trinquete", ordenanza fiel del coman-
dante, que ha venido siguiendo los pa-
sos a Santiago. Ya en alta mar, comu-
nica por radio su posición a la Escua-
dra española, que hace maniobras en 
aquellos mares, y es el mismo coman-
dante el que en el torpedero número 17 
llega a salvar a su hija, y luego con 
ella vuelve a Barcelona a reunirse con 
su mujer. 
Película española que ar t í s t icamen-
te es una lamentable equivocación. Epi-
sodios innecesarios, inconexos, turban 
la unidad de la acción. E l afán de lucir 
el paisaje agrega unos retales mal h i l -
vanados a la obra: Montserrat, Aran-
juez, el Retiro... Papel impor tant ís imo 
desempeña una niña de unos seis años, 
que es muy mona y es tá muy bien; 
pero es eso, una niña, y los niños en 
el "cine" no nos gustan. Hagamos bue-
nos artistas de "cine" mayores, que los 
estamos necesitando. 
En España nos quejamos de que el 
capital no ayuda al séptimo arte. Tam-
pooo lo merece esta clase de obras. En 
esta cinta sale un médico, que dice, 
después de hacer la primera curá a la 
niña, que se ha quebrado una pierna: 
"En la conyaleoencia tendrá que usar 
muletas..." Y luego añade : "¿Dónde es-
cribo la receta?" Y en estas insubstan-
cialidades y otras parecidas se gastan 
unos cuantos metros en rótulos, y el 
que lo dice necesita un título. Hay otras 
vacilaciones y desmayos art ís t icos co-
mo éstos en el argumento, y, sobre to-
do, en el desarrollo, que es un fraca-
so de dirección, a nuestro modesto 
juicio. 
En cambio, la- parte fotogi-áfica es 
admirable. Exteriores e interiores es tán 
bien sorprendidos y mejor iluminados. 
Las vistas de nuestra Escuadra son es-
pléndidas. Casi se podría decir que la 
cinta es un pretexto de aprovechar pa-
ra el "cine" la película de nuestras ma-
niobras navales. Es lo m á s interesante 
de todo. Pena da tener que hablar así 
de una obra española y limpia moral-
mente además, cuando tan. necesitados 
estamos de ayudar a nuestra cinema-
tografía, favorecida por las Empresas 
y el público. 
Clara NOX 
sas en la graciosísima "Forasteros en 
Par í s " , que lo sería m á s si los rótulos 
no tuviesen tanta gracia. 
C. N. 
PALACIO D E LA MUSICA. 
"La ruta de Singapoore" 
Película de aventuras de mar en la 
época de las largas navegaciones en bar-
cos de vela; las costas americanas del 
Atlántico a las costas de Asia, allá por el 
año cincuenta y tantos. 
Cuatro hermanos marinos, el mayor, 
el capitán, se enamora de la compañe-
ra de juegos del más pequeño y éste se 
sacriñca, aunque sabe que ella a quien 
quiere es a él. E l traidor de a bordo 
provoca una rivalidad, que por parte del 
mayor es enconada y rabiosa, a pesar 
de que el más joven lo salva de varios 
peligros y de su propia abyección en Sin-
gapoore. A l ñn, herido de muerte por el 
traidor, que recibe el condigno castigo, 
abre los ojos a la verdad y muere ben-
diciendo el amor de la pareja joven. 
Flota sobre toda la película el ma-
ravilloso prestigio del mar, la belleza 
evocadora y románt ica del barco de ve-
la, pero los elementos de acción son los 
tan usados en esta clase de asunto: el 
traidor, rebeliones a bordo, golpes, de-
masiados golpes que imprimen en todo 
momento a la acción un sentido de 
cruedad y de brutal violencia, que lle-
ga a molestar, sentimientos demasia-
do primitivos hasta dar en lo brutal, 
unidos por una acción que resulta dé-
bil y pequeña, y que se alarga con in -
cidentes no siempre lógicos y claros. 
E l argumento es sano y moral: el 
amor fraternal, el sacrificio se exalta 
y se sublima, y la actitud del hermano 
pequeño, lo m á s noble y más simpático 
de toda la pel-cula, pone una nota de 
ternura; quizás por hacerla resaltar, se 
destaca sobre un fondo de dureza que, 
como señalábamos antes, es conciso: só-
lo desdicen unas escenas en un antro 
de mal vivir de Singapoore, y dentro 
del ambiente están conseguidas con la 
posible limpieza. 
Hay bellísimas fotografías y momen-
tos perfectamente logrados, como un 
temporal de admirable efecto. 
Junto a Ramón Novarro, sobrio y 
preciso, destaca Joan Crasofora, exce-
lente actor de gran poder expresivo. 
Jorge de la CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Esta tarde homenaje al insigne maes-
tro Serrano con un selecto programa, 
interpretándose, entre otras, su primero 
y último estreno, el preludio de " E l mo-
tete" y " E l fallero". 
C A L L A O . — " L a señora 
del armiño." 
La pequeña nación de' Betonia es in-
vadida por las tropas victoriosas de 
Arcania, cuando las campanas del cas-
tillo repican a fiesta por la boda del con-
de Adrián de Murillo con la condesa 
Lucrecia de Beltrami (Corinne Grifflth). 
Este parte a la guerra, y en su ausen-
cia se instala en el castillo con sus tro-
pas el duque Bostal, general enemigo, 
que intenta mancillar a la condesa. 
En idénticas circunstancias su bis-
abuela se entregó a otro general por 
salvar a su esposo, y éste la mató. Ha 
contado esta historia al jefe invasor. El 
conde, disfrazado, vuelve al castillo y es 
hecho preso. E l general impone las mis-
mas condiciones puestas a la bisabuela 
de la condesa por el antiguo general. 
Pero aquella noche, borracho el gene-
ral, sueña, en efecto, que consigue a la 
condesa, y ésta, que se lo oye referir, 
pide la absolución de su esposo, que le 
es otorgada. 
Gemela de una opereta del mismo 
argumento, la cinta ve mejorada la ac-
ción con un suave ambiente histórico y 
un buen colorido dramát ico . Creemos 
recordar también otra película muy pa-
recida. Es frecuente en el "cine" la 
doble y múltiple realización del mis-
mo asunto. 
E l drama es tá llevado con gran fine-
za, sin exagerar la situación, delicada 
de suyo y peligrosa, sin acentuar el 
drama. Sienta muy bien esa calma, esa 
paz superior, aun en las escenas m á s 
terribles y en las m á s difíciles situa-
ciones. 
E l general que pone sitio, no a una 
plaza fuerte en que lucir su estrategia 
mili tar , sino a una mujer casada e in-
defensa, m á s que noble y mili tar , es un 
villano. Y en él es tá el nudo. Ya he-
mos dicho que la cinta es digna. E l 
paso duro no se realiza sino en la men-
te del mal caballero, turbada por los 
vapores de la borrachera, y, natural-
mente, sólo al trasluz, nada en reali-
dad. La vir tud sigue sin mancha. Los 
actores todos muy buenos, en general. 
E l resto del programa muy diverti-
do, salvando algunas escenitas escabro-
Cine del Callao 
Ayer se estrenó con grandioso éxito 
la magnífica comedia de las selecciones 
Gran Luxor Verdaguer, "La señora del 
armiño", inspirada en la opereta de fa-
ma mundial, original de Rudolf Scha-
mee, de la que son geniales intérpretes 
la eximia Corinne Griffith, que alcanza 
en este grandioso " f i lm" estrenado en 
el aristocrático CALLAO uno de sus 
mayores triunfos, y Francis X . Bush-
man, el famoso "mésala" de "Ben-Hur". 
" L a señora del armiño", película de 
presentación fastuosa, brillantes unifor-
mes, estupendos decorados y magnífica 
dirección y fotografía, agradó plena-
mente a la elegante concurrencia del 
mejor cinema de la Corte. 
Reserve sus billetes con anticipación. 
Cine Avenida 
Un éxito enorme han conseguido el 
estreno de las películas "La Virgen del 
Amazonas", por la sin par Dolores del 
Río, y "Como un gentlemán", por R i -
chard Barthelmess. 
Hoy, como fin de fiesta, debuta Isabe-
lita Ruiz, sin rival en el clásico baile es-
pañol, y sus seis "girls" con sus bailes y 
conjuntos, que hacen un espectáculo 
modernísimo en el magnifico CINE 
AVENIDA. 
las 6,30, Nelly.—A las 10,15, Las cariño-
sas y La alegre trompetería. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,45 y 10,30, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,45, E l 
club de los chifiados. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30, La ser-
piente (butaca, tres pesetas).—A las 
10,30. La virtud sospechosa (butaca, tres 
pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,45 
y 10,45, La santa (éxito enorme). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6.45, Adán y Eva (éxito enorme).—10,45, 
E l alfiler (el mayor éxito cómico del año). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
6,45 y 10,30, varietés selectas. Fin de es-
pectáculo por Edmond de Bries. Buta-
cas, las mejores, 1,50. Palcos, 7,50. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
10,45 noche, éxito clamoroso, el aconte-
cimiento del día, sólo por cinco días; 
lo más grandioso que se presentó: ase-
rrar una mujer a la vista de los es-
pectadores, por el fenomenal Dante; no 
dejar de ver esta admirable creación. 
Colosal función por la compañía de 
circo. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,15, La princesa de Villa-
chica. Forasteros en París , por Farret 
Mac Donald. Africa antes de obscurecer. 
La dama del armiño, por Corinne Grif-
fith. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,15 y 10,15, Actualidades Gaumont. 
Las hazañas de "Milhombres". E l mejor 
caballero, por Luis Alonso y Norma Tal-
madge. ¡Impiedad! (grandioso éxito). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y 10,15, Ejer-
cicios gimnásticos. Champagne (gran 
éxito). Yo soy una modistilla. La últi-
ma cita (maravillosa película española). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30, Noticiario Fox. Harry en 
apuros. La Virgen del Amazonas, por 
Dolores del Río. Debut de Isabelita 
Ruiz y sus seis "girls".—A las 10,30, 
Noticiario Fox. Como un gentlemán, 
por Richard Barthelmess. Isabelita Ruiz 
con sus seis "girls". 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,15, Revista. Cuéntaselo al juez. Suzy 
Saxofón. La ruta de Singapoore (Ramón 
Novarro). 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—Martes de 
gran moda.—6,30 tarde, Loca por él 
(Dorothy Mackaill). Noticiario Metro-
Goldwyn. La ruta de Singapoore (Ra-
món Novarro). Sam Wooding y su fa-
mosa orquesta negra Chocolats K id -
dies.—10,30 noche, Cuéntaselo al juez 
(cómica). Loca por él. La ruta de Sin-
gapoore. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
y a las 10,30, E l chofer de mi mujer. 
La Virgen del Amazonas (creación de 
Dolores del Río) y éxito de los Bala-
laikas de Sakuska. 
MONUMENTAL CINESIA (Atocha, 87) 
A las 5,30 y a las 10, No os divorciéis. 
Viena, un principe y el amor (éxito). 
Orquesta típica argentina (gran éxito). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30, y 10,30 noche. No-
vio por compromiso (cómica). La Vir-
gen del Amazonas (Dolores del Río). 
Estreno: Como un gentlemán (Richard 
Barthelmess y Dorothy Dumbar). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10.30 (gran gala). Tacañerías de 
perilla. La Virgen del Amazonas (Do-
lores del Río). Estreno: Como un gent-
lemán (Richard Barthelmess; dos joi--
nadas, completa). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,15, Revista. Noche toledana. La 
victoria de un caballo, por la Pandilla. 
Cásate conmig-). Los claveles de la Vir-
gen. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Her-
manos Gallaría H y I contra Aaurmen-
di I y Araquistain. Segundo, a remon-
te: Mina y Vega contra Salsamendi y 
Zabaleta. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
D I A 23. Martes.—Stos. Jorge, Adalber-
to, Ob.; Félix, pb.; Fortunato, Aquileo, 
mrs.; Gerardo, Márolo, Obs. 
La misa y oficio divino son de San 
Jorge, con rito semidoble y color encar-
nado. 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por el 
conde de la Cimera; 12, ídem ídem, cos-
teada por las señoritas Sáinz y Cuesta. 
40 Horas.—Parroquia de S. Marcos. 
Corte de María.—Soledad, en la Cate-
dral (P.), S. Marcos (P.), y S. Pedro el 
Real (P.); Concepción, en las Comenda-
doras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
a su Titular. 8 y 11, misa cantada; 6,30 
t.. Exposición, ejercicio, sermón, señor 
González Mateo, y reserva. 
Parroquia del Carmen.—Novena a S. 
José. 10,30, misa solemne con Exposición; 
6 t., manifiesto, sermón, señor Gonzá-
lez; reserva y adoración de la reliquia. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a N . 
Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P. Goy, 
redentorista; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos. (40 Horas).— 
Empieza el triduo a su Titular. 8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 6,30 t., ejer-
cicio, sermón, señor Vázquez Camarasa, 
y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Calatrava.—11, función solemne en ho-
nor de su Patrono S. Jorge, que cele-
b ra rán los Caballeros de Montesa, pre-
sididos por el infante don Jaime. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—^Ex-
posición hasta las cinco de la tarde, en 
que se rezará estación, rosario, bendi-
ción y reserva 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Servitas (S, Leonardo).—Novena al Pa-
trocinio de S. José^ 6,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Benedicto; ejerci-
cio, reserva y gozos. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t . Exposición; 6,30 t., corona 
dolorosa. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SACERDOTES 
Hoy día 23, será el retiro mensual de 
la Unión Apostólica en la residencia de 
los padres Paúles (García Paredes, 41). 
Horario: mañana , 11,30; tarde, 4. Ho-
ra oficial. 
Los señores ejercitantes pueden per-
manecer internos todo el día, y tengan 
presente el cambio de fecha, por no 
poder celebrarse el retiro en jueves. 
IGLESIA D E NUESTRA SESORA D É 
L A CONSOLACION 
El día 24 de abril, festividad de la 
conversión de San Agustín. 
Por la mañana , a las ocho, misa en 
el altar del Santo, a intención de la 
V. O. T. de S. Agustín. A las ocho y 
media, misa de comunión general con 
plática, por el M. R. P. Eulogio Martí-
nez, director del Colegio Residencia; co-
mulgarán los niños y también las her-
manas terciarias. * 
Por la tarde, a las cinco y media, ro-
sario y reserva, y a continuación habrá 
toma de hábito de ingreso en la Orden 
Tercera de S. Agustín, con plática por el 
P. Director de esta V. O. T. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Palacio de la Música 
Gran éxito de la magnífica cinta "La 
ruta de Singapoore", por Ramón Nova-
rro, y "Suzy Saxofón", por Anny On-
dra. 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza. — A las 7 (popular). 
Rondalla.—A' las 10,30 (popular). Sin 
horca ni cuchillo. 
CENTRO (Atocha, 12) .—Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 6,45, 
La alegre juventud.—A las 10,45, La ba-
yadera. 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—A las 
6,30, homenaje al maestro Serrano.—A 
las 10,30, Las hilanderas. Los claveles. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¿Qué 
tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
taca.—6.45, E l dúo de la Africana.—10,45, 
La verbena de la Paloma y La revol-
tosa. E l próximo viernes, homenaje al 
maestro Lleó. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Populares; butaca, cuatro pesetas.—A 
Para ta adquisición de Alhajas; 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.0 12.646. Madrid 
Casa de gran confianza 
J I M E N E Z 
Cuando su n i ñ o csfé i n d i ' 
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á mejor m á s r á p i -
damente que el 
P A L M I L 
Mue tiene la eficacia del 
aceite ricino s in n i n g u n o 
de sus inconvenientes. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
L A X E N BQST 
NO IHKIXA NI OCASIÓfNA OOUOR 1 « la do^is N/co£je el pnospecfb )' 
laxante injantií 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
L a s e g u n d a d e a b o n o f u é m u y a b u r r i d a 
Grave cogida de Láinez en Huelva. E n una novillada en Valencia 
hubo cuatro cogidas. Alternativa de Iglesias en Barcelona. 
¡SIN T O R O S Y SIN T O R E R O S ! 
Sigue la farsa t aurómaca . . Cuanto sa-
le el toro, huye el torero.- Y sale el to-
rero cuando no sale el toro. 
Sale el bicho con resuello? A morir 
los caballeros. 
i Sale el torete con ruedas? A sentar 
plaza de fenómenos. 
Así nos las prometíamos de felices, 
cuando al fijarse por las esquinas el 
cartel de la segunda corrida de abono, 
vimos que la divisa de los toros ence-
rrados era la dulcísima y aromada de 
Antonio Pérez Tabernero. 
Este hombre—pensamos—que surte de 
cornúpetos amaestrados todas las plazas 
de España , había enviado a esta corri-
da la fior de su almibarada producción 
para el mayor lustre de su paisano el 
flamante espada Eladio Amorós. Y ya 
en este plan esperanzado, nos dedicamos 
a fantasear sobre el brillante resultado 
de la fiesta. 
Marcial Lalanda—soñábamos—, despué 
de doctorar al salmantino, t i r a rá de re-
pertorio y floreará y mariposeará y bu-
llirá alegre y optimista, TOREARA, en 
fin, dejando para otro día su habitual 
trasteo por la cara. 
Enrique Torres—seguíamos soñando—, 
evocará el estilo de Chicuelo, que es 
toda la originalidad del "peque" valen-
ciano. 
Eladio Amorós—el sueño continúa— 
recordará su buen estilo con los bece-
rros para sacarlo a relucir ante los 
mantecosos toretes de su tierra, en la 
tarde memorable de su alternativa ma-
drileña, 
Pero ¡ay!, que todo fué un sueño des-
vanecido ante la terrible realidad de 
una sustitución. 
Los toritos del campo de Salamanca 
fueron desechados y hubo que sustituir-
los con seis toros del hierro sevillano 
de González Nandín, de mediana estir-
pe, muy distante de la linajuda de Vis-
tahermosa. Dos de estos "nandines" fue-
ron a úl t ima hora suplidos con dos so-
breros de Pagés, originarios de Urco-
la, todo lo cual compuso un saldo de 
puntas de muy distinta catadura de los 
melosos "taberneros", anunciados pr i -
meramente. 
Es decir, que salieron seis toros más 
chicos o más grandes, más duros o más 
blandos, variados todos, que había que 
"torear" fuera de carril..., y la cosa sa-
lió un poquito desigual, como verá el 
que leyere. 
* * « 
La suerte fué justa al deparar a Mar-
cial Lalanda el peor lote de los corri-
dos, pues sus copiosos recursos toreros 
pueden hacer frente a las mayores di-
ficultades. 
Sentada "la premisa", no necesitamos 
afirmar que al madrileño "no le pasó" 
el domingo el toro. 
Y conste que si alguna vez hemos 
justificado, sin aplaudirlo, desde lue-
go, el toreo por la cara, ha sido en 
la primera faena lalandesca ante el 
tercero de la jornada. Era el tal bicho 
un negro achuchoncete que se vencía 
por el lado derecho, al que había que 
desengañar valiente, sin perderle la ca-
r a Marcial le lanceó por bajo a la de-
fensiva, sin ánimo de castigar ni de qui-
tar resabios al animal. Se defendió, en 
suma, con más vista que los otros es-
padas, que sufrieron acosones por no 
conocer al enemigo tan oien como el 
director de lidia. 
Un Guerrita, un Ricardo Torres o un 
Gallito se hubieran impuesto a este re-
sabiado urcola, labrando un triunfo to-
rero. Marcial, en lugar de realizar un 
alarde, por lo mismo que surgía la di-
ficultad en tarde de anunciados bizco-
chos, se limitó a eludir el compromiso 
sin arrimarse, empleando su técnica de 
hábil lidiador en acabar pronto. 
Unos muletazos por los nocióos co-
rriendo alrededor de la res y dos sar-
tenazos delanteros de pronto resultado. 
Pero siguió al urcola muerto un nan-
dín sin resabios n i otra dureza que la 
de quedarse, tras la más mala lidia que 
se pueda imaginar. Con poca exposición 
hubiera podido pasar el torb... Pero hay 
menos exposición, naturalmente, en to-
rear por la cara, y éste fué el camino 
elegido por Marcialito, quien a fuerza 
de correr este camino una y otra tarde 
está haciendo vereda, 
¡Y éste fué el maestro! ¿Qué hicieron 
los discípulos? Desde luego, pudieron ha-
cer grandes cosas, pues sus enemigos, sin 
ser "taberneros", fueron bichos muy to-
reables, pisándoles más o menos el te-
rreno. Para probarlo entró el nandín se-
gundo de la serie brioso a la capa de 
Enrique Torres, que pegó tres verónicas 
y un recorte como la seda, Pero ahí aca-
bó la cosa. Maleóse por obra de todos la 
lidia total, y el valenciano remató su 
trabajo trasteando de pitón a pitón y 
matando de un espadazo torcido a un 
bicho que tomó el primer pase con la 
muleta sobre el rabo. 
En el quinto, que era de Pagés, largó 
bandera Enriquito, sin recoger al cornú-
peto, y luego que Barana lo hubo des-
hecho con la puya, clavó tres pares co-
rrientes a toro muerto, y en la misma 
"suerte" muleteó estirándose más cerca 
del fotógrafo que del astado. 
Estas cosas, "rematadas" con un sa-
blazo de travesía, no nos convencen a 
nadie. 
Y vamos con Amorós. Echemos por 
delante que le salió un torete en pri-
mer lugar que parecía uno de los devuel-
tos por la Veterinaria. 
Una monada Recogido, recortado, bra-
vete sin pujanza, un media casta, en fin, 
para ligar seis naturales sin peligro de 
ningún género. 
Prueba de ello fué que los tres desgra-
ciadísimos espadas se animaron en el 
primer tercio, realizando lucidamente la 
única pelea de quites de la desesperante 
corrida. ¿Hizo los honores Eladio a tal 
toro? Sólo a medias. Estiróse el mozo 
con unos muletazos con la mano derecha, 
muy erguido, y componiendo muy airosa-
mente la figura Pero quiso, sin duda ilu-
sionado con la pastaflora del burel, to-
rear por naturales y al correr la mano se 
echó el toro encima, teniendo que volver 
al trasteo con la diestra para conservar 
incólume la integridad de su pellejo. Este 
detalle no pasó desapercibido para la 
vigilante atención de los aficionados ma-
drileños, y por eso, tras la tercera esto-
cada con que refrendó el torero de Sala-
manca su doctorado, hubo un silencio 
elocuente en las masas, significativo de 
un aplazamiento en el criterio definitivo. 
No se hizo esperar la justificación de 
tal "escama". En el sexto salió de nuevo 
Eladio Amorós a los medios de la pía 
za con enemigo de más consideración. 
E l toro "se quedaba", sin resabios, pero 
se quedaba... Y el recién alternatlvado 
no le dió un pase. Le dió muletazos. 
pero "sin pasarle" el toro, cosa poco re-
comendable aunque la haga Marcial. Lue-
go tiró cinco estocadas sin estrecharse, 
cosa también mala aunque la haga Ca-
gancho. 
No siempre debe imitarse a los ases 
de la tauromaquia. 
* * » 
El público sale de la plaza echando 
lumbre... ¡Qué corridita! 
¿Y quién tiene la culpa de tal resul 
tado? Los toros. ¡Naturalmente! Los to-
ros. ¡Habráse visto! Unos toros que hay 
que consentirlos, que hay que dominar-
los, que hay que TOREARLOS. ¿Qué 
van a hacer estos pobres toreros? ¡Pe-
dir que TOHEEN tres espadas del abo-
no! Nefando, nefando... ¡Picaros toros! 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Mucha animación. Mucha expectación. 
Mucho comentario apasionado en el gra-
derío. Muchas palmas en el paseíllo. Mu-
cho entusiasmo, muchas esperanzas... 
(Reseñemos, reseñemos). 
Primero, de Trespalacios, como sus 
compañeros. Su abierta y larga corna-
menta ha debido imponer prudencia a 
Maera, porque le toma con precauciones 
y movimiento. En el quite no lo mejora. 
Revertito mariposea de lo más fiel que 
se ve. Natalio Sacristán Fuentes tampor 
co logra mejorar el tercio de quites. Con 
la bayeta se confía algo más Maera y 
pone de manifiesto habilidad e inteligen-
cia, y hay algún adornito. A l emprender 
el viaje, alegra al toro con la planta 
del pie, como si citara a recibir; aquél 
se arranca, y, desde luego, le aguanta 
bien el muchacho, resultando media de-
lantera y torcida, que se aplaude. Tiene 
que entrar otra vez y cobra una entera, 
arriba desprendidilla. (Silencio.) 
Segundo, que es devuelto al corral y 
sustituido por otro, cuya lidia pasa en-
tre protestas. Nada en quites y nada en 
nada, salvo la gran estocada con que Re-
vertito le despacha y por la que fué ova-
cionado. 
Tercero. Natalio instrumenta en dos 
tiempos varios lances aceptables, supe-
rior uno de ellos. Luego pone deseos de 
agradar, y lo logra a medias. Donde sí 
agrada es en la muleta: uno ayudado 
por alto, tres naturales estimables, me-
jor el segundo; uno de pecho, obligando; 
dos cambiados, barriendo los lomos; una 
firma emborronadilla, otra ídem; otros 
de otras marcas y no mal estilo. Un pin-
chazo hondo, algo caído, y luego una en-
tera con igual defecto, pero entrando 
bien. Hay ovación; es justicia. Hay oreja; 
eso ya es gracia. 
Cuarto. Lancea Maera con buen estilo, 
sobresaliendo una verónica estatuaria. 
Repite y es cogido con aparato, pero sin 
consecuencias. Se levanta rabioso, y toro 
y torero se lían materialmente unos ins-
tantes. Y se lleva su ovación el mucha-
cho. Ya con la flámula var ía un tanto la 
decoración, sin duda, porque ^1 toro bus-
ca y achucha. Defensiva, macheteo por 
la cara y una puñaladi ta baja con agra-
vantes, a la que sigue el bajonazo a pla-
cer y sin atenuante alguna. 
Quinto. Sus largas y abiertas defensas, 
de afiladísimas púas, siembran un poco 
de pánico, que luego se agianda, a me-
dida que demuestra una bravura sin ta-
cha, hasta el punto de tomar seis varas 
con codicia y poder. Revertito no le "ja-
ma" n i con el capotillo ni con la muleta, 
ni le "jama" nadie, salvo Maera, que le 
castiga sin descanso con capotazos efi-
caces, gracias a los cuales Revertito pu-
do tirarse, eso sí, muy bien, y cobrar 
una gran estocada en las agujas, que 
mata sin puntilla. Le dan la oreja (¡bue-
no!), y le hacen salir al tercio con Mae-
ra (bueno), y luego sale también Fuen-
tes (bueno). Y nosotros nos pregunta-
mos: " ¿ P e r o qué ha pasado para estos 
extremos? Porque, en resumen, ni aho-
ra, ni antes, ¿qué?"... 
Sexto. Por dos veces se le va a Nata-
lio Fuentes, y el hombre no acierta a 
lucirse. Y tampoco en quites vemos na-
da a ninguno de los homenajeados. A los 
primeros pases sufre Natalio un achu-
chón, al siguiente pierde los avíos y sale 
apuradillo. Luego, con más deseos que 
fortuna, sigue trasteando c rea. Una 
hasta las guarniciones, delantera y ten-
dida y un descabello pone fin a la fiesta 
que tanto parecía prometer y que dió 
bien poquito de sí, y no por culpa del 
ganado que, en general, fué manejable, 
y el que por peor tuvo la torería no te-
nía otro defecto que el ser un bravísimo 
toro.—L. G. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
Se lidiaron el domingo seis novillo, 
de Escobar por las cuadrillas de Pepi 
to Fernández, Josellto de la Cal y Niño 
de Haro. 
Pepito Fernandez tuvo una buena tar-
de. La nota fué de valentía y escuchó 
ovaciones en sus dos toros. 
Joselito de la Cal cortó las orejas de 
sus dos toros. A su segundo lo mató 
de un volapié. En el quinto escuchó una 
ovación al quebrar un par de banderi-
llas de las cortas. 
Niño de Haro cortó la oreja del toro 
que cerró plaza y fué sacado en hom-
bros hasta el coche. 
Los tres matadores brindaron un to. 
ro a la señorita Carmen Marigán de 
Carabanchel. 
E N PROVINCIAS 
L A C U A R T A D E F E R I A E N S E V I L L A 
SEVILLA, 22.—Lo mismo que las ante-
rieres, la cuarta corrida de feria ha sido 
aburrida e insulsa. La entrada, bastante 
floja. Se lidiaron seis toros de don An-
tonio Peñalver, de regular presentación. 
Sustituyó a Cagancho el diestro Algabe-
ño, que cumplió en su primero, pero en 
el segundo no hizo nada. Niño de la Pal-
ma no agradó a nadie y fué protestado 
en su segundo de turno. Gitanillo de 
Triana, ni arrimarse. 
L A U L T I M A D E F E R I A E N SEVILLA 
SEVILLA, 22—Esta tarde se celebró 
la última corrida de feria con buena 
entrada. Se lidiaron seis toros de Miu-
ra, que fueron grandes. Algabeño no 
quiso decidirse y oyó constantes bron-
cas. En t ró en la enfermería, donde no 
salió más. Niño de la Palma en au 
primero derrochó valor, pero en el otro 
fué despedido a almohadillazos. Enri-
que Torres, con capa bien, matando 
muy mal. 
ALTERNATIVA D E I G L E S I A S 
BARCELONA, 22.—En la Plaza Mo-
numental se celebró ayer una corrida 
de toros con ganado de Celso Cruz del 
Castillo, para Valencia I I , Barrera y Pe-
pe Iglesias, que tomó la alternativa 
Iglesias, en el toro de la alternativa, es-, 
tuvo mal en conjunto y recibió un avi-
so; pero en el segundo se desquitó y 
aunque la labor no fué muy sobresa-
liente, estuvo bien en conjunto. Valen-
cia I I , se portó bien en el tercero de 
la tarde y colosal en el cuarto, del que 
cortó la oreja por una formidable esto-
cada que hizo polvo al morlaco. Barre, 
ra también tuvo un gran éxito. Cortó 
la oreja del segundo, y en el cuarto 
hizo una faena muy buena de muleta, 
Dió la vuelta al ruedo y hubo petición 
de oreja. 
GRAVE COGIDA E N H U E L V A 
HUELVA, 22.—Novillos de Darnaude 
para Carreño, Láinez y Nene, Carreño 
toreó bien y salió en hombros. Láinez, 
al dar una verónica, fué enganchado por 
una pierna y recibió una cornada en el 
vientre, gravísima, y otra en un muslo, 
grave. E l Nene, al dar una estocada, re-
sultó con un puntazo en un muslo, leve. 
• * • 
HUELVA, 22.—El diestro Láinez, co-
gido en la corrida de ayer, se encuen-
t ra en la clínica del doctor Dorronsoro 
en estado gravísimo. Tiene la herida en 
la ingle derecha con dos trayectorias, 
hacia el vientre y el muslo. Constante-
mente acompañan al paciente sus fa-
miliares y numerosos amigos. 
Novilladas 
E N A V I L A 
AVILA, 22.—Con poca entrada se ha 
celebrado una novillada, en la que ao-' 
tuaron Barrera segundo y Pedro Pelli-
cer. Ganado de Inocencio Corralón. 
Barrera I I lo hizo tan desastrosamen-
te, que hubieron de mandar al corral a 
su primer ncvillp, y en el segundo oyó 
dos avisos. Pellicer puso buena voluntad 
y salió del paso regularmente. 
E N CACERES 
CACERES, 22. —Novillos de Gállego, 
bravos y manejables, para Chiquito de la 
Audiencia y Joselito Romero. Chiquito de 
la Audiencia obtuvo un triunfo, cortan-
do las orejas de sus dos toros. Joselito, 
regular en su primero, y superior en el 
segundo, del que se le concedió la ore-
ja. Ambos diestros fueron sacados en 
hombros. 
CUATRO COGIDAS E N VALENCIA 
VALENCIA, 22.—Las cuadrillas de Ju-
lián Sacristán Fuentes, Eduardo Gordi-
Uo y Toledo lidiaron seis novillos de 
Sunga 
Sacristán Fuentes resulta achuchado 
en su primero. Toledo es achuchado y 
volteado repetidas veces por su primer 
toro. Durante la lidia del cuarto toro 
Sacristán Fuentes tuvo que pasar a la 
enfermería con una cornada que le atrar 
viesa el brazo derecho. 
El segundo toro causó una contución 
en la región abdominal al espontáneo 
Carlos Soler. 
Toledo fué curado de una herida en 
el labio inferior y de otra en la región 
molar y el picador Sola resultó con una 
cornada grave en el vientre. 
« • • 
VALENCIA, 22.—La herida del novi-
llero Sacristán Fuentes que le causó el 
cuarto toro de la corrida de ayer, es 
de pronóstico menos grave. Tiene diez 
centímetros de extensión por diez de 
profundidad en el codo; la de Amador 
Ruiz tiene lesionados todos los tejidos 
del labio inferior y de la región malar 
izquierda. E l estado del picador Manuel 
Sala es muy grave, pues tiene una he-
rida penetrante de 15 centímetros en la 
cavidad abdominal. Fué cloroformizado 
y operado. E l espontáneo Carlos Soler 
se halla muy mejorado. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 22.—Los novillos del du-
que de Braganza resultaron difíciles 
Lagartito I I estuvo bien en su segundo. 
Perete, desgraciado con el estoque. Obón, 
bien en sus dos toros. 
LISTA DE LA LOTERIA 
E L SORTEO D E A Y E R 
PREMIOS M A Y O R E S 














































Premiados con 500 pesetas 
UNIDAD 
5 
D E C E N A 
10 17 23 66 70 79 
C E N T E N A 















































477 486 534 546 
680 716 728 740 
829 854 888 911 
M I L 
201 205 231 252 
344 348 389 393 
459 500 503 537 
697 721 752 773 
865 879 880 899 
DOS M I L 
020 039 058 072 
380 470 543 581 
676 687 700 736 
836 854 871 914 
T R E S M I L 
027 044 097 112 
213 215 228 229 
324 364 379 415 
495 540 541 559 
688 696 699 705 
874 876 893 898 
985 
C U A T R O M I L 
025 027 064 134 171 180 
365 391 410 417 438 463 
710 716 730 764 780 787 
850 862 959 
CINCO M I L 
031 077 080 098 105 138 
341 353 3«0 406 438 448 
570 594 621 
767 369 785 
915 971 992 
255 274 282 
407 414 430 
553 599 630 
786 805 815 
904 911 935 
077 119 174 
585 606 607 
738 741 756 
143 144 156 
235 253 259 
426 439 446 
562 622 643 
780 785 795 
908 912 926 
227 246 293 
477 510 520 
815 825 835 
209 223 321 
490 550 556 
559 564 587 632 636 650 668 727 750 780 
802 843 874 947 960 
S E I S M I L 
002 003 006 031 156 160 167 195 200 212 
281 311 338 353 359 384 398 416 429 434 
448 491 506 554 593 613 622 628 629 643 
660 696 711 725 755 760 781 792 798 809 
834 848 883 890 
S I E T E M I L 
011 016 034 056 121 136 220 292 332 335 
357 381 410 444 453 468 522 525 540 544 
558 594 639 712 736 744 761 776 790 826 
849 852 854 905 948 964 
OCHO M I L 
005 013 043 065 088 095 099 132 167 170 
172 236 261 334 338 364 387 409 418 423 
440 470 471 480 506 509 550 661 705 778 
797 857 962 963 991 
N U E V E M I L 
020 031 059 080 141 146 240 245 261 267 
282 332 335 362 369 391 453 457 467 528 
549 602 627 631 623 635 661 677 681 728 
745 776 782 803 816 828 832 856 858 866 
875 879 894 917 960 983 986 
D I E Z M I L 
006 043 053 054 057 065 095 097 109 137 
149 170 192 199 219 223 298 331 366 421 
429 481 503 508 533 559 562 581 609 635 
642 685 711 862 901 934 982 997 
O N C E M I L 
030 063 074 121 122 129 130 
235 370 304 305 339 388 418 
480 493 534 558 576 579 597 
807 811 849 869 889 938 
001 015 019 
142 166 175 
426 459 471 
649 711 750 
003 027 062 
294 331 334 
633 637 708 
785 790 823 
D O C E M I L 
122 213 219 240 263 283 296 
365 376 438 452 541 569 622 
723 755 759 762 770 774 776 















T R E C E M I L 
075 099 114 118 127 151 288 322 
348 375 414 543 545 547 550 553 
683 599 630 687 689 712 753 761 
856 860 872 907 920 936 952 961 
C A T O R C E M I L 
089 126 153 167 195 217 251 288 
452 497 509 511 520 587 591 646 
752 767 782 790 816 957 963 975 
QUINCE M I L 
066 183 193 196 201 241 244 261 
368 378 411 427 430 457 471 480 
506 517 535 556 574 591 606 631 
697 726 753 779 819 835 843 856 
894 897 903 914 932 956 961 972 
177 189 262 310 316 331 339 359 369 404 
412 429 447 472 473 520 572 617 645 651 
677 702 715 724 756 774 797 817 833 847 
910 913 919 987 
D I E Z Y N U E V E M I L 
MilENTOS OE IGlffl 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , £ 
(junto al Oratorio). M A D R I D 
D I E Z Y S E I S M I L 
024 028 050 053 067 087 095 111 154 158 
164 225 235 245 254 330 335 348 363 392 
409 425 431 452 461 481 488 507 539 548 
557 592 595 601 609 611 637 663 665 667 
670 692 699 712 764 773 788 794 821 834 
885 888 919 922 977 
D I E Z Y S I E T E M I L 
016 020 049 146 149 185 208 262 323 345 
384 392 395 451 845 847 863 911 984 995 
D I E Z Y OCHO M I L 
012 013 047 053 077 094 110 132 140 165 
128 149 153 
330 344 382 
669 676 691 
923 924 962 
178 221 236 
410 432 452 
782 809 835 
001 012 034 076 078 081 126 
159 164 189 191 205 223 275 
384 385 448 513 517 552 626 
731 781 785 847 857 872 913 
994 
V E I N T E M I L 
002 009 023 099 119 123 151 
258 269 331 339 351 376 391 
456 537 558 667 682 766 781 
841 884 938 985 
V E I N T I U N M I L 
004 032 078 086 111 144 149 186 217 222 
236 242 284 336 370 401 422 433 443 470 
484 536 559 632 636 679 696 732 770 810 
835 839 889 893 919 921 942 944 947 950 
V E I N T I D O S M I L 
051 087 093 113 121 129 140 142 166 176 
232 248 282 270 295 313 315 357 380 383 
457 478 526 529 559 587 595 636 351 680 
707 717 751 755 756 759 779 800 871 840 
861 880 924 942 987 
V E I N T I T R E S MCL 
036 088 095 100 142 168 176 266 291 297 
322 379 385 389 421 433 496 499 509 537 
539 543 585 606 632 663 666 708 716 720 
724 755 787 829 870 904 943 985 
V E I N T I C U A T R O M I L 
085 089 104 116 165 211 219 254 281 320 
329 340 437 447 450 463 481 564 574 645 
667 735 818 885 891 896 906 914 943 950 
984 991 993 997 
V E I N T I C I N C O M I L 
008 014 018 035 037 067 102 113 136 175 
184 219 329 332 353 372 381 411 414 419 
423 425 463 492 501 507 540 568 618 654 
659 686 691 710 718 730 733 801 823 826 
829 910 925 979 983 989 
V E I N T I S E I S M I L 
058 102 128 142 156 176 177 183 204 227 
258 263 278 279 283 314 317 355 383 397 
441 486 492 521 524 537 551 574 592 687 
691 697 713 717 735 753 763 807 840 843 
858 861 867 981 982 
V E I N T I S I E T E M I L 
021 133 163 190 217 254 256 262 287 324 
335 338 344 347 355 420 472 482 485 497 
548 590 621 622 636 679 740 800 804 812 
832 882 937 943 
V E I N T I O C H O M I L 
000 005 012 029 042 072 135 188 202 232 
292 295 305 330 347 377 402 412 414 441 
444 485 495 509 568 581 584 621 624 663 
684 722 742 758 780 815 845 846 903 918 
928 959 978 
V E I N T I N U E V E MCL 
013 018 032 049 054 060 108 121 170 180 
195 240 272 273 299 342 350 369 402 421 
426 432 448 450 487 494 526 540 559 647 
663 687 735 754 794 806 815 824 841 842 
859 886 927 940 942 971 984 
T R E I N T A M I L 
016 042 054 056 107 109 118 119 120 125 
147 156 166 180 201 204 241 256 288 301 
336 351 373 380 434 447 450 538 550 625 
681 699 720 727 728 744 751 774 775 813 
828 859 820 927 941 951 957 965 967 983 
T R E I N T A Y UN M I L 
009 014 032 035 057 059 065 066 069 075 
087 110 126 185 190 211 262 282 294 308 
328 346 349 406 414 417 426 461 466 477 
480 486 496 532 545 576 586 605 606 609 
625 684 688 704 721 744 745 784 846 849 
856 874 882 900 917 925 969 977 987 
T R E I N T A Y DOS M I L 
010 012 040 074 097 100 102 141 146 227 
249 264 278 284 296 318 470 480 483 492 
508 538 596 670 682 753 766 776 777 803 
809 851 945 952 953 964 984 989 997 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
004 020 044 049 053 057 059 063 074 08* 
139 146 154 168 200 217 219 241 260 276 
281 358 363 381 423 439 471 477 522 545 
568 625 628 654 677 697 709 733 757 
775 783 811 821 828 854 866 871 893 91f 
933 961 964 989 995 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
014 026 030 034 072 083 090 095 131 iSjj 
179 185 205 249 266 271 291 299 307 &° 
374 386 387 413 428 430 432 452 456 
555 571 683 709 712 742 748 764 778 ^ 
808 829 950 962 973 980 991 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
017 042 075 088 121 186 188 190 227 24 
257 287 304 337 341 416 435 444 445 v> 
483 502 519 571 605 652 715 717 739 '« 
758 783 791 811 812 874 891 982 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
004 005 012 020 042 051 109 113 127 1 
176 182 229 245 362 384 419 427 454 * 
482 484 513 524 553 570 642 651 661 o 
698 724 739 749 764 784 800 883 88í o 
920 939 976 987 
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Información Comercial y Financiera 
C o t í z a c i o n e s de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74 90), 74,90; E (74,90). 74,90; D 
(74,90), 74,90; C (74.90). 75; B (74,90), 
75; A (74,90), 75. G y H (74.90). 75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(86,10), 86,10; D (86,55). 86,55; B 
(87,25). 87,25;. A (88.75). 88.50; G y 
H (92,50). 92,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
D (79). 79.10; C (78.75). 79; B (79), 
79; A (79). 79. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie D (93.20) 93.40; C (93.30). 93.40; 
B (93,30). 93.40; A (93,50). 93.40. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie F (91.50). 92.05; D (92). 92.05; 
C (92). 92.05; B (92), 92.05; A (92), 
92,05. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie F ( 103 ). 101.65; D (101.90). 
101.65; C (101.65). 101.75; B (101.65). 
101.85; A (101,65). 101.85. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101.75), 
101,75; E (101.75). 101.75; D (101,75). 
101,70; C (101.75). 101,75; B (101,75). 
101.75; A (101.75). 101.75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(con impuesto).—Serie C (90.80). 90.80; 
B (90,70). 90.80; A (90.80). 90,80. 
4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928. 
Serie F (93.25). 93.15; E (93,40). 93,15; 
D (93,40), 93,15; C (93.40), 93.15; B 
(93,40). 93,15; A (93,50), 93,50. 
A M O R T I Z A B L E 3 POR 100.—Serie 
F (72,95). 73; E (72,95). 73; D (72.95). 
73; C (72,95). 73; B (73), 73; A (73). 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie 
F (90,15), 90.15; E (90.15). 90.15; D 
(90,15). 90,15; C ( 90,15 ) . 90.15; B 
(90.15). 90.15; A (90.15). 90,15. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100. 
Serie A (101.25). 101; B (101). 100.80; 
C (101). 100.75. 
4 Y MEDIO. POR 100. 1929.—Serie 
A (92,75). 92.75; B (92.55), 92,55; C 
(92,55). 92,55. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (101). 101; Emprés-
t i to de 1914 (91.50). 91.50; ídem de 
1918 (91), 91; Mejoras urbanas (99). 
99; Ayuntamiento, 1929 (90.75). 90.70. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO.—Turismo (94). 92,50; Hidro-
gráf ica del Ebro, 5 por 100 (96). 96; 
Transa t lán t ica , 1925, mayo (99,75), 
99,75; 1926 (102,75). 103; Tánger a Fez, 
(102,25). 102,25; Emprés t i to austriaco 
(102'.25), 102.50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (94.40). 94.40; 
5 por 100 (98.50), 98,40; 6 por 100 
(110,70), 110.60. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101.25). 101.50; 5.50 
por 100 (98.50). 98.40; 5 por 100 (92), 
91,80. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,87). 2,89; 
Emprés t i to argentino (103,75), 103,50. 
ACCIONES.—Banco de España (588). 
588; Central (201). 200; ídem fin co-
rriente (200), 200,75; Español de Cré-
dito (467), 465; ídem fin de mes (470). 
465; Hispanoamericano (222,50). 223; 
Internacional (122,50). 122,50; Catalu-
ña,-fin corriente (118). 118; Chade. A, 
•B, C (732). 731; ídem fin corriente 
(732), 732; Unión Eléct r ica Madri leña 
.(150), 150; Telefónica (103,50). 103; 
ídem preferentes (100.50), 100,75; M i -
nas Rif, al portador, fin corriente (692), 
.680; Duro Felguera (87). 86,50; fin co-
rriente (86,75), 87; Los Guindos (118). 
116; Tabacos (237). 238; M . Z. A., fin 
corriente (587,50), 586,25; fin próximo, 
586,25; "Metro" (181), 181; Nortes 
(636), 634; fin corriente (635,75), 634; 
fin próximo, 635.50; Tranvías (136), 
135,50; fin corriente (136.25), 135,75; 
Tranvías Granada, s/d (106), 100; A l -
coholera (128), 126; Azucarera de Adra 
(110), 112); Azucareras ordinarias (66), 
66; fin corriente (66.25). 66; Explosi-
vos (1.396), 1.391; fin corriente (1.397), 
1.391; fin próximo (1.402), 1.402; baja, 
1.375; Alberche (122), 122; Río de la 
Plata, nuevas (236), 237; ídem viejas 
(59), 58. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid. 6 por 
100 (105). 104.50; Hidroeléctrica, serie 
B ( 9 4.2 5 ) , 94.25; Sevillana, octava 
(100,25), 100,25; Eléctr ica Madrileña. 6 
por 100 (105), 104.50; Minas del Rif. B 
(100,70). 100.70; P. Mieres (95). 95: 
Duro Felguera (88). 88; Ponferrada 
(90,75), 90; Naval. 6 por 100 (99,50), 
99.50; Transat lánt ica , 1 9 2 0 (99.35). 
99.35; Norte, primera (75.75). 75.75; 
Asturias, primera (73.40), 73.25; Norte. 
6 por 100 (106), 106,75; Especiales Pam-
plona ( 76 ) , 76,75; V a 1 e n c i a-Utlel 
(70,75), 70,75; Valencianas, 5 y medio 
(102). 102; M . Z. y A. primera (339,50), 
340.50; Ciudad Real a Badajoz (100), 
101; Córdoba a Sevilla (339,25), 340; 
Andaluces, primera fijo (208). 209; Cen-
tral de Aragón. 4 por 100 (80). 80; Me-
tropolitano, 5 por 100. A y B (96). 96; 
Tranvías del Este, D (93), 93; Azu-
careras estampilladas, 5.50 por 100 
(101,50). 101,50; Bonos Azucarera, 6 por 
100 (101), 101; Idem preferentes (94,50). 
94,50; Real Compañía Asturiana, 1926 
(101,50), 101,50; C. Electro Mecánicas 
(97,50), 99,25; Mediodía (86,75), 86,75. 
Monedas Precedente Día 32 
de Cata luña , 117,75; Aguas, 228,75; 
Chades, 729; Tranvías , 95; Guadalqui-
vir, 99.50. 
Algodones. — Nueva York. — Mayo, 
19,81; julio, 19.15; octubre, 19 24. 
Liverpool.—Mayo, 10,17; julio, 10,15; 
septiembre, 10,09; octubre. 10,08; di-
ciembre, 10.06; enero, 10,05. 
BOLSA DE BILBAO 
Siderúrgica del Mediterráneo. 129.25; 
Explosivos. 1.392.50; Resineras. 56; Pa-
pelera, 199; Minas del Rif, nominativas. 
640; Banco de Vizcaya. 1.960; ídem His-
pano Americano. 223; Robla, 660; Sota. 
1.280; H . Ibérica. 5 por 100. 310; Elec-
tra de Viesgo. 645. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33.15; francos. 124.215; dó-
lares, 4,8529; belgas. 34.95.62; francos 
suizos 25.2125; liras, 92,68; coronas sue-
cas. 18.1625; ídem noruegas. 18,20; ídem 
danesas, 18,2087; florines, 12,0843; mar-
cos, 2,04712; pesas argentinos. 4.727. 
(Cierre) 
Pesetas. 33.175; francos. 124,20; dó-
lares, 4,85 9/32; belgas, 34,95; francos 
suizos, 25,21; florines, 12,0825; liras, 
92.70; marcos, 20,47; coronas suecas. 
18.165; ídem danesas. 18.21; ídem no-
ruegas. 18.20; chelines austr íacos. 
34.56; coronas checas, 163,7/8; marcos 
finlandeses, 192,7/8; escudos portugue-
ses, 108,1/8; dracmas. 375; lei, 818; 
milreis. 5,7/8; pesos argentinos, 47,5/16; 
Bombay. 1 chelín, 5,29/32 peniques; 
Changai. 2 chelines, 5,75 peniques; 
Hongkong, 1 r.heMn. 11,50 peniques; 
Yokohama, 1 chelín. 10,5/32 peniques. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas. 373,25; libras, 124.20; dó-
lares, 25,29; marcos, 606,51; belgas, 
355,25; coronas danesas, 682,25; ídem 
checas. 75,70; ídem suecas, 684; florines, 
1027,50; liras, 134,05; lei, 15,20; fran-
cos suizos, 492,50. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 61,72; dólares, 4,2175; libras. 
20,469; francos, 16,48; coronas checas, 
12.48; milreis, 0,5015; escudas portu-
gueses, 18,87; pesos argentinos. 1,773; 
florines. 169,39; liras. 22,09; chelines 
austr íacos, 59,23; francos suizos, 81,185. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO. 22.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifica-
ción López, de Bilbao: 
Cobre Standard, al contado. 77-10 £; 
ídem electrolítico. 83; ídem "Best-Se-
lected". 81; es taño Straist, en lingotes, 
al contado, 200 f; ídem "cordero y ban-
dera" inglés, en lingotes, 198-10 £; ídem 
ídem en barritas, 210; plomo español. 
24-17-6 f ; plata (cotización por onza). 
25 chelines, 13/16; sulfato de cobre, 
31 £; régulo de antimonio, en panes. 
55; aluminio, en lingotillos dentados. 
95; mercurio, 22-5 f. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la m a ñ a n a : Explosivos, 
1.398, fin de mes; 1.409, fin próximo; 
Nortes, 635, dinero, y 636. papel. 
» » * 
E l panorama bursát i l de este primer 
día de la semana no es optimista. En 
todos los grupos de valores se regis-
tran bajas " algunas notables, y para 
completar el cuadro, reaparece nuestra 
divisa en peor situación. 
Los Fondos públicos, encalmados. El 
Interior cierra sus serles altas a 74.9!), 
sin alteración, y mejora 0.10 en las ba-
jas, a 75. El Exterior sólo var ía en la 
serie A. que abandona un cuartillo, de 
88.75 a 88.50. 
E l 4 por 100 Amortizable vuelve a 79. 
El 1900 mejora de 93,30 a 93.40. y el 
1917. de 92 a 92.05. El 1927. libre, re-
pite en unas series 101.75 y en otras 
cede a 101.70. E l con impuestos sigue a 
90.80. El 1926 mejora de 101,65 a 101.75 
y 101.85. De 1928 repiten el 3 por 100 y 
el 4 por 100. E l 4.50 baja de 93.40 a 
93,15. excepto en la serie A, que repite 
a 93.50. La Ferroviaria al 5 por 100 cede 
en la A un cuartillo, y las restantes 
0.20. La nueva. 1929. repite precedentes. 
De Ayuntamiento, nada varía . De los 
Bancos, repiten España 588. Central pa-
sa de 201 a 200. Español de Crédito 
cede a 465 de 467. Hispano mejora me-
dio punto, a 223. Internacional repite 
122,50. Río de la Plata sube de 236 a 
237. Cata luña se trata sólo a fin de mes, 
repitiendo 119. 
En el grupo industrial, la Chad? pier-
de un duro y queda a 731. Mengemor 
repite 275. Madri leña se sostiene a 150. 
Reaparecen las Minas Rif al portador, 
a 680. perdiendo trece puntos. Los Guin-
dos bajan de 118 a 116. 
En " fér ros" cont inüa la flojedad. A l i -
cantes se operan a fin de mes a 586.25 
contra 587.50. Nortes ceden dos puntos, 
a 634. "Metro" resiste 181 y Tranvías 
pierden med'o entero, a 135,50. 
La Azucarera se cotiza con pesadez 
a 66. Explosivos fluctúan ligeramente 
con alternativas pequeñas y vienen a 
cerrar a 1.391, perdiendo cinco pesetas. 
En el mercado monetario suben los 
francos de 26,65 a 26,80. El dólar pasa 
de 6.83 a 6,84 y la libra destaca por 
su mayor tendencia alcista. Cotizada 
oficialmente a 33.20. quedan más tarde 
ofertas de dinero a 33.30. 
Corro libre: Alicantes. 586; Nortes, 
634; Explosivos. 1.397. a fin de mes. y 
1.400 a fin del próximo. 
* » * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 26.80; libras. 3.000 
a 33,20; dólares. 2.500 a 6,82 y 2.500 
a .6,84. 
» * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Interior, F, 75, 74,95 y 74,90; Amor t i -
zable 1927, sin impuestos, D, 101,75 y 
101,70; C, 101,80 y 101,75; B, 101,80, 
101,70 y 101.75; A, 101,80 y 101,75; 
Alicante, primera hipoteca, 340 y 340,50; 
Alicante, fin de mes, 586, 586,50 y 
586,25; ídem fin próximo, 588,50 y 
588.25; Azucareras, fin de mes, 66,25 
y 66; Explosivos, fin corriente, 1.394 
y 1.391; ídem fin próximo, 1.406, 1.405, 
I . 404, 1.400, 1.401 y 1.402; Felguera, 
fin de mes, 86,75 y 87. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 627.000; Exterior, 107.500; 
4 por 100 Amortizable, 44.000; 5 por 
100, 1920, 83.000; 1917, 104.000; 1926, 
77.500; 1927. sin impuestos, 419.500; 
con impuestos, 325.000; 3 por 100, 
319.500; 4 por 100, 534.400; 4,50 por 
100. 280.500; Ferroviaria, 5 por 100. 
89.500; 1929, 550.000; Ayuntamiento, 
1868. 6.600; Villa, 1914,. 14.000; 1918. 
I I . 000; 1923, 30.000; 1929. 22.000; Tu-
rismo. 25.000; Hidrográfica del Ebro, 
5.000; Transa t lánt ica , mayo, 9.000; 1926, 
11.500; Tánger a Fez. 30.000; Emprés -
t i to austriaco. 59.000; Hipotecario, 4 
por 100. 5.000; 5 por 100. 73.500; 6 por 
100, 90.000; Crédito Local. 6 por 100, 
27.000; 5,50 por 100, 12.500; Interpro-
vincial , 70.000; Cédulas argentinas. 
10.000 pesos; Emprés t i to argentino, 
55.000. 
Acciones.—Banco de España , 2.000; 
Cataluña, fin corriente, 25.000; Central, 
7.000; ídem fin corriente, 12.500; Es-
pañol de Crédito, 250; ídem fin co-
rriente, 12.500; Híspano, 12.500; Inter-
nacional, 4.500; Chade, 5.500; ídem fin 
corriente, 5.000; Mengemor, 10.000; A l -
berche, 42.500; Madrileña, 2.500; Tele-
fónica, 175.000; ordinarias, 50.000; Rif. 
portador, fin corriente, 25 acciones; 
Felguera, 31.000; ídem fin corriente, 
50.000; Guindos, 4.500; Tabacos, 12.500; 
Alicante, fin corriente, 325 acciones; 
ídem fin próximo, 150 acciones; "Me-
tro", 21.000; Norte, 25 acciones; ídem 
fin corriente, 150 acciones; ídem fin 
próximo, 300 acciones; T. Granada, 
6.000; Madri leña de Tranvías , 3.000; 
ídem fin corriente, 50.000; Alcoholera, 
12.500; Azucarera de Adra, 2.500; Azu-
careras ordinarias, 41.000; ídem fin 
corriente, 175.000; ídem fin próximo, 
12.500; Explosivos, 2.500; ídem fin co-
rriente, 15.000; ídem fin próximo. 22.500; 
Río de la Plata, antiguas, 5 acciones; 
nuevas, 15 acciones. 
Obligaciones.—E. Mecánicas. 12.500; 
Gas Madrid, 15.000; Hidroeléctrica, se-
rie B, 5.000; Mediodía, 1.000; Sevilla-
na, octava, 3.500; Madrileña, 6 por 100, 
25.000; Rif, B, '2.500; Fábr ica de Míe-1 les, serie blanca, se demandaron a 129 
res, 62.500; Felguera, 1928, 9.000; Pon-'duros y se ofrecieron a 131. Las M i -
ferrada, 60.000; Naval, 6 por 100. 10.000;! ñas del Rif. acciones al portador, se de-
Transat lánt ica , 1920, 12.500; Norte, pr i- j mandaron a 683 pesetas y tuvieron ofer-
mera, 28.500; segunda, 1.500; Asturias, 
primera, 13.000; Norte, 6 por 100, 
57.000; Especiales Pamplona, 2.500,; Va-
lencia a U t i e l , 3.000; Valencianas, 
26.500; M . Z. A., primera, 90 obliga-
ciones; Ciudad Real a Badajoz, 3.500; 
Córdoba a Sevilla, 12 obligaciones; A n -
daluces, gris, variable, 2 obligaciones; 
fijo, 3 obligaciones; Central de Aragón, 
500; "Metro", serie A, 28.500; serie B, 
32.000; Tranvías del Este, serie D, 
15.000; Azucareras, 5,50 por 100, 10.000; 
bonos, primera, 42.000; bonos, segunda, 
12.500; Asturiana de Minas, 6.000. 
L A SESION E N BILBAO 
B I L B A O . 22.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao se deman-
daron a 2.200 pesetas y se ofrecieron 
a 2.210. Las del Banco de Vizcaya, se-
rie A. operaron con demandas a 1.960 
pesetas al contado y a 1.975 a fin de 
mayo. Cerraron con demandas a 1.960 
y ofertas a 1.970. Las de la serie B 
operaron con ofertas a 492 pesetas. Las 
del Banco Hispanoamericano operaron 
con demandas a 223 por 100.. 
Los Centrales se p-'dievon a 200 duros 
y se ofrecieron a 201. Los Nortes tu-
vieron ofertas a 637 pesetas. Los A l i -
cantes se demandaron a 588 pesetas y 
hubo ofertas a 591. Las Hidroeléctricas 
Españolas, viejas, se ofrecieron a 195 
duros. Las Ibéricas, viejas, tuvieron de-
mandas a 680 pesetas y ofertas a 683 
y las acciones novísimas operaron con 
demandas a 310 pesetas y ofertas a 315. 
Las Electras del Viesgo operaron con 
ofertas a 645 pesetas y demandas a 640. 
Los Saltos del Duero, con cédula, se 
ofrecieron a 265 pesetas. Las acciones 
ordinarias operaron con demandas a 
167,50 pesetas. Las Sota y Aznar, vie-
jas, operaron con demandas a 1.280 pe-
setas al contado y se cotizaron tam-
bién a 1.291 a fin de mayo. Las accio-
nes nuevas operaron con demandas a 
440 pesetas. 
Los Petróleos se ofrecieron a 143 du-
ros. Las Papeleras operaron con ofer-
tas a 199 duros al contado y ñn del co-
rriente y terminaron demandadas a 198 
y medio. Las Resineras operaron con 
ofertas a 56 pesetas. Las acciones de 
Explosivos operaron a 1.395. 1.392.50 pe-
setas al contado; a 1.395 a fin del co-
rriente mes. y a 1.405 a fin de mayo. 
Terminaron con demandas a 1.390 al 
contado y con ofertas a 1.392.50 al con-
tado y 1.405 a fin del próximo mes. 
Las Telefónicas se ofrecieron a 103,25. 
Los Altos Hornos operaron con deman-
das a 186 duros. Las Siderúrgicas ope-
raron a 129, 129,50 y 129,25 duios. al 
contado; a 131 a fin de mayo. Cerraron 
con ofertas a 129.25. Las Babcock Wi l -
cox tuvieron demandas a 145 duros y 
ofertas a 150, 
Las Felgueras se ofrecieron a 87 du-
ros y medio. Las Constructoras Nava-
tas a 690, y las nominativas operaron 
con ofertas a 640 pesetas. 
Las Mineras Setolazar, al portador, 
se ofrecieron a 290 pesetas y las ac-
ciones nominativas operaron con ofertas 
a 275 pesetas. Las Sierra Menera h i -
cieron operaciones con demandas a 122 
pesetas y ofertas a 125. Las Minas de 
Afrau se ofrecieron a 1.025 pesetas. Las 
Ponferradas tuvieron operaciones con 
demandas a 225 pesetas. 
Junta de la Setolazar 
BILBAO, 22.—Hoy celebró Junta ge-
neral de accionistas la Sociedad Minera 
Setolazar. E l balance cerrado en 31 de 
diciembre de 1928 ofrece un beneficio 
líquido de 802.062 pesetas, las cuales 
se repar t i rán en la siguiente forma: 
80.000 para el fondo de reserva estatu-
taria; a amortización. 170.000; a obliga-
ciones estatutarias e impuestos, 130.000; 
a dividendo activo, 420.000 y a rema-
nente para el ejercicio de 1929. 2.062. 
En la Memoria se hace constar que 
el fondo de reserva figura con un saldo 
de 1.350.000 pesetas, y la reserva ordi-
naria asciende a un total de dos millo-
nes de pesetas. Toda la producción del 
año en curso es tá vendida y con positi-
va ventaja con relación a la del año 
1928. 
La M e m o r i a de la Papelera E s p a ñ o l a 
BILBAO. 22.—Se ha repartido la Me-
moria de la Papelera Española, en el 
ejercicio del año anterior. En ella figu-
ra que el diario " E l Sol" ha reducido 
su antigua deuda con la entidad, pagan-
do en 1928 900.000 pesetas. En las cuen-
tas de pérdidas y ganancias, aparecen 
2.023.530 pesetas para amortización de 
maquinaria, y 5.916.672 para remanen-
te de 1927. Se han obtenido ganancias 
por valor de 6.085.107 pesetas, que se 
distribuyen en la siguiente forma: el 10 
por 100 para los accionistas. 417.000 pe-
setas, para cubrir las obligaciones esta-
tutarias; 561.000 para completar el fon-
do de reserva marcado por los estatu-
tos, y el resto para jubilaciones, pen-
siones, bonos de trabajo, etc. Para re-
manente de 1928 figuran 144.969 pese-
tas. 
Traspaso de acciones 
PALMA DE MALLORCA, 22.—La Jun-
ta general de la Sociedad Gas y Elec-
tricidad ha pasado la mayoría de las 
acciones a una Compañía norteameri-
cana. Fué elegido presidente Walter 
Whesrstone, de Filadelfia, y vicepresi-
dente don Rafael Lacy. La mayoría de 
los miembros del Consejo de Adminis-
tración es norteamericana. 
Sobre el Banco exter ior de E s p a ñ a 
Según nuestros informes, se ha cele-
brado la segunda reunión para decidir 
sobre la participación de nuestro ins-
tituto de emisión y la forma de hacerlo 
en la fundación del Banco de Comercio 
Exterior. Parece ser que no se nota un 
gran deseo de participar en el capital 
de éste, ya que ello cae fuera de la 
finalidad y estatutos de nuestro Banco 
emisor. No creemos que sean razones 
financieras, sino jurídicas, las que han 
influido en la decisión abstencionista. 
Por tanto, sería probable una rectifica-
ción de ésta. 
E x t r a n j e r o 
¿ B a j a de precios d e F o r d ? 
Según declaraciones de Mr. Carlson, 
el director para Europa de la Ford, des-
de el día 20 de abril se bajarán bastan-
te los precios para los diferentes mo-
delos de esta marca, al menos por lo 
que a Alemania se refiere. 
A u m e n t o de capi ta l en l a p r o d u c c i ó n 
a u t o m o v i l í s t i c a francesa 
Según nuestros informes, la principal 
y una de las más principales Socieda-
des francesas de construcción de auto-
móviles, sobre las que se ha hablado 
mucho recientemente en el mundo finan-
ciero respecto a su posible compra por 
capitales americanos, y quizá para evi-
tar el peligro de que esto ocurra, es-
tán en negociaciónes con capitalistas 
franceses, y aun belgas, para robuste-
cer financieramente sus respectivas fir-
mas. 
Aunque no tenemos informes concre-
tos sobre el asunto, parece que una 
de estas Sociedades, la de menor im-
portancia, ha acordado elevar su capi-
tal de uno a diez millones de francos 
por medio de la emisión de nuevas ac-
ciones a la par. 
umm h i s p a n o u n 
D E E L E G I R I G I Ü D 
El día 1.° de mayo próximo, a las diez 
de la mañana, en el local social de la 
Compañía, Avenida del Conde de Peñal-
ver, 8 y 10. se procederá, ante el notario 
don Dimas Adánez y Horcajuelo, al sor-
teo de los 5.899 bonos de renta 6 por 100 
de la Compañía, que. de acuerdo con las 
condiciones de la escritura, de creación, 
deben ser amortizados en el corriente 
año 1929, lo que se hace público por si 
alguno de los señores tenedores de los 
bonos desean asistir al referido sorteo. 
Madrid, 21 de abril de 1929—El secre-
tario del Consejo de Administración, M i -
guel Vidal y Guardiola. 
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IDENTIFICACIÓN 
Bn loa costados de este neumá-
tico hallará Vd. una llucta co-
lor de plata - el Double Bagle -
la marca mundial de calidad 
suprema y el simV olo de Good-
year que représenla la unión de 
la madura experiencia con el 
entusiasmo juvenil que ha po-
dido producir este Neumático 
de los Neumáticos. 
r e c o r r i d o 
D e c i r l e a V d . c u a n t o s k i l ó m e t r o s 
d e u s o o r d i n a r i o p o d r í a h a c e r e l 
n u e v o n e u m á t i c o D o u b l e E a g l e , se-
r í a d a r l e u n a g r a n s o r p r e s a . N o s -
o t r o s l o s a b e m o s p o r q u e h e m o s l l e -
v a d o u n r e g i s t r o e x a c t o d e l r e n d i -
m i e n t o d e es te s u p e r - n e u m á t i c o , n o 
s o l a m e n t e e n e l s e r v i c i ó n o r m a l , 
s i n o s o m e t i d o a p r u e b a s q u e n o 
c r e e m o s q u e o t r o n e u m á t i c o h a y a 
j a m á s r e s i s t i d o . N o s o l a m e n i e l a s 
p r u e b a s o r d i n a r i a s d e v e l o c i d a d y 
r e s i s t e n c i a , s i n o l a s m á s r u d a s , e n 
c a r r e t e r a s b u e n a s a s í c o m o e n c a -
m i n o s p é s i m o s . N i n g ú n o t r o n e u -
m á t i c o l i a s a l i d o j a m á s d e s e m e j a n -
tes p r u e b a s c o n r e s u l t a d o s t a n p e r -
f e c t o s . M a y o r , m á s g r u e s o y m á s 
f u e r t e e n t o d o s sus d e t a l l e s - d e t e l a s 
S u p e r t w i s t e s p e c i a l e s , c o n c a u c h o 
e l a b o r a d o a p r o p ó s i t o y v u l c a n i z a d o 
a b a j a t e m p e r a t u r a - e l D o u b l e E a -
g l e , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n , e x e n t a 
d e c o n t r a t i e m p o s , j u s t i f i c a e l n o m -
b r e d e N e u m á t i c o d e l o s N e u m á -
t i c o s . G o o d y e a r f a b r i c a p a r a l a c u -
b i e r t a D o u b l e E a g l e u n a c á m a r a 
D o u b l e E a g l e i g u a l m e n t e s u p e r i o r 
y d u r a d e r a . 
M A D R I D B A R C E L O N A S E V I I Í L I A B I L B A O 
UNA M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R -
P A R A C A D A 
U S O 
1 0 0 . 0 0 0 
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A 0 R i D .faro mes t a 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C . a 
OPTICOS 
Principe, 10, M A D R I D 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristales P U N K T A L ZE1SS 
G B A V A R R 1 . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Gasa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos» domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredr 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Ofloinas: SAN MATEO a Teléfonos 15.263 v 7I).71« 
El día 1.° de mayo próximo, a las diez 
de la mañana, en el local social de_ la 
Compañía, Avenida del Conde de Peñal-
ver, 8 y 10, se procederá, ante el notario 
don Dimas Adanez y Horcajuelo, al sor-
teo de las 1.635 obligaciones 6 por 100 
de la Compañía, que de acuerdo con las 
condiciones de la escritura de creación, 
deben ser amortizadas en el corriente 
año 1929, lo que se hace público por si 
alguno de los señores tenedores de obli-
gaciones desean asistir al referido sor-
teo. 
Madrid, 21 de abril de 1929.—El̂  secre-
tario del Consejo de Administración, M i -
guel Vidal y Guardiola. 
ANUNCIO OFICIAL. 
A y u n t a m i e n t o d e G r a n a d a 
Concurso de aguas potables y al-
cantarillado 
Hasta el día 30 del corriente mes se 
admiten pliegos de proposiciones en la 
Secretaría de dicho Ayuntamiento, para 
el concurso de las obras de aguas pota-
bles y alcantarillado de ia ciudad de Gra-
nada, bajo el tipo de 12.474.191 pesetas, 
y demás condiciones, según anuncio pu-
blicado en la "Gaceta" oficial del 5 del 
actual. El acto de apertura de los plie-
gos presentados tendrá lugar en el cita-
do Ayuntamiento a las diez de la ma-
ñana del día primero de mayo. 
C u b i e r t a s y T e j a d o s , S . A . 
Habiendo acordado la Junta General 
de Accionistas de esta Compañía, cele-
brada el día 30 de marzo último, el re-
parto de un dividendo activo de ciento 
cuarenta pesetas por acción, correspon-
dientes al finido ejercicio de 1928, con 
esta fecha el Consejo de Administración 
ha ordenado el pago de dicho dividendo, 
previa deducción de los impuestos co-
rrespondientes, contra cupón número 15, 
el cual se efectuará los días y horas de 
costumbre en las cajas de la Compañía. 
Barcelona. 17 de abril de 1929.—P. A. 
del C. do A.—Luis Ferrer—Vidal L l . 
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Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S O A L A T B A V A S ) 
MADRID, Unión Radio (E, A. J, 7, 426 
metros).*—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Orquesta do la estación: "Los picaros 
celos" (pasodoble), Giménez; "R6verie", 
Schuman; "El trust de los tenorios" (fan-
tasía). Serrano; "En un pueblecito espa-
ñol" (vals), Wayne. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: "Vals romántico", Debussy; "Pa-
naderos", Bretón; "Honolulú song bird" 
(fox), Leslie. Revista cinematográfica. La 
orquesta: "Danza española", Granados-
Kreisler; "Mandolinata", Soller; "Danza ne-
gra" (capricho), Alvarez.—15,25, Noticias 
de Prensa. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas de Gobernación. Bolsa. Emi-
sión para niños. Primera parte. Resumen 
de la semana, por el niño Ricardo Gó-
mez. Recitado de poesías, por las niñas 
Mercedes Rozabal y Vicentita Seseña, y 
por el niño Francisco Pérez Berni. Sec-
ción de chistes. Actuación de Pitusín. Se-
gunda parte. Canciones al piano, por la 
niña Amella Gómez.—1-9,30. Música de bai-
le.—20.25, Noticias de Prensa.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Recital de 
canto, por Eugenia Alejandrovna, sopra-
no: "Las octavas", Rimsky-Korsakoff; "La 
Prímula", Gretchaninoff; "Ich grolle ni-
cht", Schumann; "-nrosleln", Schú-
bert; "Paño moruno" y "Jota", Falla. Con-
cierto sinfónico de música española: Pri-
mera parte. "El Corpus en Sevilla" y "El 
Puerto", Albénlz - Arbós. Intermedio de 
"Goyescas", Granados; "Navarra", Albé-
niz-Arbós. Segunda parte. "Noche de Ara-
bia" (Intermezzo), Arbós; "La vida bre-
ve" (alnza), y "El amor brujo" (danza del 
fuego). Falla; "La procesión del Rocío", 
Turina.—24, Campanadas. Noticias de úl-
tima hora. Música de baile, orquestas de 
Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (13. A. J. 2, 396,30 m.).— 
De 17 a 19, Orquesta: "Mignon" (obertu-
ra), Thomas. Santoral. Orquesta: "La vie-
Jecita" (fantasía), Caballero; "Baile egip-
cio", Luigini. Cotizaciones de Bolsa. Or-
questa: "Serenata morisca", Chapí. Sec-
ción de caridad. Noticias do última hora. 
Orquesta: "Marcha nupcial", Mendelsson.— 
19, Cierre. 
"EL DIA DE CERVANTES" 
Hoy, a las ocho de la tarde, dará una 
conferencia en Unión Radio, acerca de "El 
Día de Cervantes", don Alfredo Ramírez 
Tomé. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exioid la legüima W M l l (Chorro). I m premio 9 
Miíalla de oro en la Aposición de líifíione de liosdres 
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Garlitos Jáuregul me contó el origen de sus rela-
ciones con Villa una noche que ambos esperábamos 
en Ciudad Juárez la llegada del guerrillero. Su relato 
fué así: 
Cuando Villa estaba preso en Santiago Tlaltelolcos 
(la prisión militar de la ciudad de Méjico), yo tra-
bajaba como escribiente en uno de los Juzgados mi-
litares. Aquella época la recordaré siempre como la 
de mi mayor miseria. Tenía de sueldo alrededor de 
40 ó 50 pesos, a causa de lo cual vivía triste, tan 
triste que, según entiendo, la tristeza se me echaba 
de ver, en raro contraste con mis pocos años. Para 
ganar algo más solía ir por las tardes al Juzgado, pa-
sadas las horas de oficina, y allí escribía y escri-
bía solo hasta acabar las copias que me encargaban 
abogados y reos. Mi escritorio estaba cerca de la reja 
de hierro, tras la cual comparecían los presos, de 
modo que desde mi asiento podía ver buena parte 
del pasillo de la prisión, solitario casi siempre a 
esas horas. 
Una tarde, al alzar la vista de sobre el escritorio, 
vi a Villa de pie detrás de la reja. Había venido tan 
calladamente, que no sentí sus pasos. Llevaba, como 
de costumbre, puesto el sombrero y echado sobre los 
hombres el sarape. 
—Buenas tardes, amiguito—me dijo amable y afec-
tuoso. 
Su aspecto no era exactamente igual al que le 
había conocido las mañajias en que el juez le toma-
ba declaración o lo llamaba para cualquier diligen-
cia. Me pareció menos lleno de desconfianza, menos 
reservado, más franco. Lo que sí conservaba idénti-
co era el toque de ternura que le asomaba a los ojos 
cuando me veía. Esa mirada, que entonces se gravó 
en mí de modo inolvidable, la descubrí desde la pri-
mera ocasión en que el juez me encargó de asen-
tar en el expediente las declaraciones de Villa. 
—Vengo a ver—añadió—si quiere usted hacerme 
el servicio de ponerme en limpio una cartita. 
Luego conversamos largo rato; me dió el papel que 
habia de copiarle, y quedó en que volvería a recoger-
lo a la misma hora del día siguiente. 
Al otro día, así que hubo recibido su carta, cla-
vó en mí los ojos y, al cabo, me preguntó, haciendo 
más notable el matiz afectuoso" de la mirada y la 
sonrisa: 
—Oiga, amiguito, ¿pues qué le pasa que lo veo 
tan triste? 
—No me pasa nada, general. Asi estoy siempre. 
—Pues si así está siempre, eso quiere decir que 
siempre le pasa algo. Vaya, vaya, d-'gamelo. A lo me-
jor resulta que yo puedo sacarlo de sus penas. 
Aquel tono, un poco cariñoso, un poco rudo, un 
poco paternal, me conquistó. Y entonces, dejándome 
arrastrar por la simpatía que Villa me manifestaba, 
le pinté en todos sus detalles las privaciones y mi-
seria en que vivia. E l me escuchó profundamente in-
teresado, y tan pronto como terminé de hablar, me-
tió mano en el bolsillo del pantalón. 
—Usted, amiguito—me dijo—no debe seguir pa-
deciendo de ese modo. Yo voy a encargarme de que 
su vida cambie. Por principio de cuentas tome esto 
para que se ayude. 
Y me tendió, por entre los barrotes de la reja, 
un billete de Banco doblado tantas veces, que parecía 
un cuaderno diminuto. 
Al principio yo rechacé con energía aquel dinero 
que no había perdido. Pero Villa me convenció pron-
to con este razonamiento: 
—Acepte, amiguito; acepte y no sea tonto. Yo le 
hago hoy un servicio porque puedo. ;Usted qué sabe 
si mañana ha de resultar al revés! Y ten^a por se-
guro que si usted puede hacer algo por mí cualquier 
día, yo no esperaré a que me lo ofrezca; se lo pediré 
yo mismo. 
E s a noche, ya en la calle, estuve a punto de des-
mayarme al pie del primer farol que encontré en mi 
camino. Al desdoblar el billete vi algo que apenas 
podía creer: jel billete era de cien pesos! ¡Nunca 
había tocado con mis manos otro billete igual! Te-
nía dibujada, sobre fondo rojo, una hermosísima águi-
la con las alas abiertas y muy largas. 
Aunque nada tenía que hacer, fui a la oficina la 
tarde siguiente después de las horas de trabaio. Me 
Impel'a una secreta necesidad de hablar con Villa: de 
expresarle mi agradecimiento; de mostrarle mi re-
gocijo. Pero él. por razones que he apreciado más tar-
de al conocerlo mejor, no se apareció por la reja. 
Aquello me produjo una profunda contrariedad, pues 
de ese modo me era imposible comunicar a nadie 
mis impresiones. Villa me hab'a recomendado que 
no dijese una sola palabra só^re el dinero, ni en 
mi casa, y yo estaba resuelto a hareno asi. Por fin 
volvimos a vemos do? días más tard.e. 
—;.Qué tal le va ahora, amisruito ?—me dijo tan 
pronto como llegó—. Se me figura que anda con 
mejor cara que antes. 
—Estoy muy bien general, y sobre todo muy agra-
decido por el servicio que se empeñó usted en ha-
cerme. 
Y así seguimos conversando. Nuestra plática fué 
esta vez más larga y comunicativa. Yo, ciertamente, 
sentía una gratitud profunda por anuel hombre rudo, 
oue se mostraba tan bueno conmigo, y trataba de 
hacerle comprender mis sentimientos. Al despedir-
nos alargó el brazo por entre los hierros y me ofreció 
la mano. Sin titubear se la estreché; pero como noté 
al juntarse nuestros dedos que Villa ponía algo en 
los míos, traté de retirar la mano. E l . sin embargo, 
apretándomela con más fuerza, me dijo: 
—Esto que le doy aquí es también para usted. Cuan-
do uno ha estado pobre mucho tiempo, el poco dienro 
que halla de repente no le alcanza para maldita la 
cosa. Apuesto, amiguito, a que ya no le queda ni un 
centavo de lo del otro día. 
—Sí, general, sí me queda. Me queda casi todo. 
—Pues si le queda—replicó—es que usted no ha 
hecho lo que debía. Usted está necesitando desde ha-
ce tiempo un buen rato de diversión, y. créame, la 
diversión cuesta hasta cuando no se compra... Ade-
más, mire lo que son las- cosas: yo ya ando en ca-
vilaciones sobre un favor que he de pedirle; un fa-
vor más importante, mucho más, que estos pequeños 
que yo le hago, y estoy seguro de que usted no ha 
de negarse. 
—¿Qué favor, general?—le pregunté, resuelto ya 
a dar hasta la vida por aquel hombre, el primer 
hombre bueno para mi con quien tropezaba en el 
mundo. 
—Hoy no, amiguito; hoy no se lo he de decir. 
Hoy diviértase y esté contento. Mañana n̂ e tocará 
a mi. 
Yo no me divertí aquella noche. Al contrario, su-
frí más que en ninguna otra hasta entonces. Hacién-
dome preguntas y cálculos, no logré dormir un solo 
minuto. 
Nuestra entrevista siguiente fué muy breve. Villa 
empezó diciéndome, con tono persuasivo, que si era 
yo valiente podría prestarle un gran favor; pero que 
si era cobarde, más convendría no hablar de ello. 
—Yo no tengo miedo de nada, general—le aseguré 
desde luego. 
—¿Ni de hacer cosas malas, amiguito? 
—De eso... 
—Claro que de eso si. porque usted es un buen 
muchacho. No más se lo preguntaba para ver qué 
respondía, pues a buen seguro que no he de pedirle 
nada que esté mal. 
—Yo sé que usted es un buen hombre, general. 
—Eso, eso. De eso quería hablarle, amiguito. Us-
ted que ha escrito todos los papeles de mi causa, ¿le 
parece justo que me tenga preso el Gobierno? 
—No, general. 
— ¿ N o es verdad que todo se vuelve una pura in-
triga? 
—Si. general. 
—Entonces, ¿no cree usted bueno que yo salga de 
aquí por mi cuenta, puesto que los jueces no han 
de dejarme i r? 
—Si, general. 
—¿Y no es bueno también que alguien me ayude 
en este trance difícil? 
—Si, general. 
—Bueno, amiguito. Pues usted es quien va a ayu-
darme... Pero ya lo digo: eso, siempre que usted sea 
valiente; si es miedoso, no. 
—Miedo no tengo, general. Haré todo lo que usted 
me diga. 
L a duda de Villa acerca de mi valor personal me 
produjo un efecto extraño, tan extraño, que ya no 
pensaba sino en saber lo que él esperaba de mí para 
intentarlo, fuese lo que fuese. 
—Así me gusta que se hable—continuó—. Estamos 
arreglados. E n primer lugar, tome este paquete y 
guárdelo en su escritorio, bajo llave, donde nadie 
lo vea. 
Al decir estas palabras, sacó de entre los plie-
gues de su sarape un bulto pequeño, que me alargó 
a través de la reja. Yo me acerqué; lo tomé y lo 
metí en uno de los cajones de mi' mesa, debajo de 
varios papeles. Villa siguió diciendo: 
— E n ese paquete van unas seguetas, un porta-
sierra y una bola de cera negra. Guando venga usted 
mañana por la tarde, arme la sierra—aquí imprimió 
a su voz un tono más confidencial y más enérgico—, 
cierre bien las puertas y póngase, amiguito, a ase-
rrar los barrotes de la reja. E l aceite de la botellita, 
que está también en el paquete, es para untar la 
sierra: asi no se calienta ni rechina. Corte primero 
aquí—y señaló uno de los travesaños de la reja—; 
luego aquí. Después de cortar bien, tape las dos 
cortaduras con cera; pero bien, que no se conozca. 
Pasado mañana corte estos otros dos barrotes en es-
tos lugares. Fíjese bien, amiguito; aquí y aquí. Cuan-
do acabe tape las cortaduras como las otras. Luego, en 
dos tardes más corte en estos cuatro lugares; peroné 
completamente, sino dejando sin aserrar un poquito pa-
ra que los barrotes no se caigan. L a última tarde ven-
dré a verlo, y si ya ha terminado, le diré qué más 
hay que hacer. Con que adiós. Me voy, porque ya 
llevo parado aquí algún tiempo. Y a ver si es ver-
dad que no conoce el miedo... ¡Ah! Cuide de recoger 
bien la limadura que caiga al suelo. L a que bo pueda 
pepenar con los dedos, recójala apretando la cera 
contra el piso. 
A medida que Villa me fué dando aquellas ins-
trucciones, yo sentí que el cuerpo se me ponía más 
y más frío, y que me quedaba como lelo, aunque no 
acertaría a decir si de miedo o de emoción. Las pa-
labras del guerrillero, que yo oí tan atentamente 
que no las he olvidado jamás, me daban vueltas en 
la cabeza, mezcladas de modo absurdo con la figura 
del águila, de alas abiertas y largas, que habia visto 
en el billete de cien pesos a la luz eléctrica de la 
calle... 
De acuerdo con su propósito, Villa no volvió a vi-
sitarme hasta pasados cuatro días. Cuando se acercó 
a la reja al oscurecer del cuarto día, me dijo con 
manera tranquila de siempre: 
—¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo van esos negocios? 
—Todo perfectamente, general; todo, según usted 
me dijo—le respondí, temblando de emoción y ba-
jando la voz al grado de que casi no se me oía. 
—Bueno, amigo, bueno—dijo, y pasó las manos 
con disimulo por los lugares donde los barrotes es-
taban cortados—. Luego añadió:—Mañana, venga a 
la hora de costumbre. Con mucho cuidado acabe de 
aserrar los sitios por donde los barrotes han queda-
do sujetos. Pero no los corte todos: no más tres. E l 
otro déjelo así para que la reja no se desprenda. 
Entonces vendré yo. 
L a tarde siguiente apareció Villa a poco de que 
terminara yo de aserrar las tres espigas. Me pregun-
tó si habia concluido. Le dije que sí. Entonces, con 
una de las manos empujó hacia adentro el cuadro 
que estaba cortado, el cual cedió y quedó vuelto ha-
cia arriba, prendido por uno de los ángulos. E n se-
guida, a través del hueco, me dió Villa un bulto 
de ropa que traía en la otra mano, oculto bajo el 
sarape. Miró a ambos lados del pasillo; saltó rápi-
damente por el agujero; forzó otra vez el pedazo 
de reja para que tornara a su posición primitiva; y 
en un rincón de la oficina se mudó el vestido preci-
pitadamente. Se puso otro sombrero. Se lo caló. E n 
lugar del sarape se echó una capa sobre los hom-
bros. Se embozó en ella. Y cuando hubo terminado 
me dijo: 
—Ahora vámonos pronto, amiguito. Usted camine 
por delante y yo lo sigo. No se asuste de nada no-
más, ni se pare, pase lo que pase. 
Tan grande fué mi miedo, que no sé cómo eché 
a andar. Por fortuna, los pasillos y las escaleras 
estaban medio a oscuras. Al ir a desembocar en el 
corredor que conducía a la puerta, vi, a unos cuan-
tos pasos, al oficial de guardia, que caminaba hacia 
nosotros en sentido contrario. L a sangre se me fué 
al corazón; no sabiendo qué hacer, me detuve. Villa 
siguió andando; pasó a mi lado al mismo tiempo que 
el oficial y saludó a éste con aplomo admirable: 
—Buenas tardes, jefe—dijo con voz ronca y firme. 
E l oficial pasaba de largo. Me repuse y seguí a 
Villa a corta distancia. 
E n la calle nos reunimos sin detenernos. 
—;Ah, qué amigo este!—me dijo Villa así que pu-
dimos hablar—. ¿Pues no le aconsejé que no se pa-
rara ni tuviera miedo por nada del mundo? 
Rodeando calles fuimos hasta el Zócalo, y mien-
tras caminábamos hacia allá, Villa me convenció de 
que debía huinr con él. 
—¿Usted quiere que no le pase nada?—me pre-
guntó. 
—Por supuesto, general. 
—Bueno, entonces véngase conmigo. Si no. ma-
ñana mismo lo meten preso. Conmigo esté seguro de 
que no lo agarran. Por 
su mamá y sus hermani-
tos nos apure. Y a les avi-
saremos a tiempo y les 
mandaremos lo que nece-
siten. 
E n el Zócalo tomamos 
un automóvil. Villa le dijo 
al chofer que nos llevara 
a Tacubaya. Allí nos 
apeamos un rato y nos 
acercamos a u n a c a s a 
como para entrar en ella. 
Luego regresamos al co-
che. Villa le dijo al cho-
fer: 
—Oiga, amigo, la per-
sona que venimos buscan-
do salió e s t a mañana 
para Toluca. Nos urge 
verla. ¿Quiere llevarnos allá? Le pagaremos bien, 
siempre que no pida demasiado. 
E l chofer convino, después de muchos regateos 
por parte de Villa. Y a en Toluca, Villa le dijo al 
pagarle: 
—Aquí tiene lo que le debemos. Pero aparte de eso, 
le voy a dar estos diez pesos más para que pasado 
mañana regrese por nosotros. Lo esperaremos en es-
tos mismos portales. Si no viene, usted se lo pier-
de, amigo. Si viene, le pagaremos mejor que hoy. 
—¿ Pero vamos a volver a Méjico, general ?—pre-
gunté a Villa cuando estuvimos solos. 
—No. amiguito. Nosotros nos vamos ahora por fe-
rrocarril a Manzanillo. Allí nos embarcaremos para 
Mazatlán. Y de Mazatlán seguiremos por tren hasta 
los Estados Unidos. Le di dinero al chofer, dicién-
dole que volviera para que de ese modo la Policía, si 
lo coge y le pregunta, no sospeche que éramos nos-
otros los que veníamos en su "auto". Por eso también 
estuve regateando el precio... 
Martín L U I S GUZMAN 
(Dibujos de Máximo Ramos.) 
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M E D I C O - O R T O P E D I C O 
Brag îeroa ctenürtcamente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott, escoliosis, parálisis 
Infantil, narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas aitlílciales aplica J . Campos, único 
médico-ortopédico. Augusto Flgueroa, 8. Ma-
drid. (1. de O. y C. de J . de D. C.) Especial: 
Churruca, 25: 4 a 5 (Infrm.). 
Pacíñco, 71, duplicado. 
Teléfono 73773. 
Ventas por m a y o r y 
menor. 
Y ORTIZ DE LA R1VA 
Falleció en Madrid el día 16 de abril de 1929 
A L O S Q U I N C E A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. í. P. 
S u padre, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de Casti lnovo; madre po l í t i ca , la 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Cast i lnovo; hermano, t í o s , primos y d e m á s 
famil ia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan 
encomienden su alma a Dios y asistan al funeral que se cele-
brará mañana miércoles, día 24, a las ONCE de la mañana, 
en la parroquia de Santa María de la Almudena, de esta Cor-
te, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e ¡ l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de S u Sant idad , Arzobis-
po de Burgos, administrador a p o s t ó l i c o de Segovia, Obispos de M a d r i d - A l c a l á , 
Z a m o r a y Pamplona, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Ftin^r.-tria del Carmen, Infantas. 25. Esta Casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
FALLECIO E L DIA 21 DE A B R I L DE 1929 
A L O S S E S E N T A Y S I E T E A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de S. S. 
Su director espiritual, don Antonio C a l v o ; su viuda, la exce lent í s ima señora 
d o ñ a Encarnac ión de Zava la y Arel lano; sus hijos, don J o s é Luis, don Ignacio, 
don Juan Antonio y don Javier; hija pol í t ica, d o ñ a Encarnac ión Coste; nietos; 
padre pol í t ico , exce l ent í s imo señor don Martín de Z a v a l a ; hermanos pol í t icos, 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistir al funeral que en sufragio de su alma se ce lebrará el 
miérco le s 24 del corriente, a las doce de la m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial de San J e r ó n i m o el Rea l , por lo que recibirán es-
pecial favor. 
Han concedido indulgencias varios s e ñ o r e s Prelados en la forma acos-
tumbrada . (A. 7.) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
A p a r t a d o l 8 5 , B I L B A O 
Gran economía encontra-
rán comprándolos en es-
ta casa. Ocasiones verdad, 
entrada libre. 
P A L A F O X, 16. 
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P A f í / S T O N D ' A f í G y 
PURO HILO SIEMPRE E L MEJOR 
Librito doblado, 125 hojitas 25 cént imos . 
„ estuche, 75 15 „ 
Block, 500 hojas sin escudo, 0 ,90, y con escudo oro, una peseta. 
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Vinos naturales garan-
tizados. Servicio a do-
micilio a 8,50 arroba de 
16 litros. 
Vinos elaborados de cosecha propia en Socuéllamos 
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Pruebe el chocolate "SALAS" 
Sólo de azúcar y cacao 3 pesetas paquete. 
SAN BERNARDO, 70. MOLINO D E CHOCOLATi: 
C O L E G I O " M A R I A H I L F " 
S C H W Y Z ( S U I Z A ) 
Instituto de los Obispos de Suiza para jóvenes. 
Cursos preparatorios para aprender alemán. 
Escuela de comercio con un titulo del Estado. 
Escuela técnica con exámenes para el Politccnico. 
Situación sana y pintoresca, cerca del lago de Lucerna. 
INTERNADO 
Pedid Información al Rector. 
J E B L E S 
Contado - Plazos 
Almacenes. San Onofre. 
F U E N C A R R A L . 33. 
Representantes 
activos en todas poblaclo-
n e s. Solicitar Ferretería 
Alemana, Valencia ( E s -
paña ). 
L I N O L E U M 
tí pías. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 3Z470. 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
jóvenes mas elegantes de Madrid. 
CASA D U T I L Corredera Baja. 21. ««egundo 
t 
0. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
Q U E E N T R E G O S U A L M A A D I O S 
el d ía 21 de abril de 1929 
Habiendo recibido los Santos Saeramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su esposa, doña Aurora Saracho y Espinóla; 
su hija, Aurora; hermanos políticos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos lo enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral que se celebre hoy dia 23, a las 
once, en la parroquia de San Jerónimo el Real, 
asi como todas las misas que se digan hoy 23 
y mañana 24 en la iglesia de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, y el 24, a las ocho 
y media, en el Santísimo Cristo de la Salud, 
serán aplicados por el eterno descanso de su 
alma. 
Las misas gregorianas comenzarán el dia 
1.° de mayo, en la parroquia de San Jerónimo 
el Real, a las ocho de la mañana. 
E l excelentísimo Nuncio de Su Santidad y 
varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
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IN bRASfl 
MAPCA HEClíTRADA 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer 1 a s 
C A N A S : devol 
viendo al cabello 
color primiti-
ptas. frasco 
n Perfumerías y 
Droguerías. A 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas | 
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JJ í tos anuncios se reciben 
en la A d m i n i s t r a c i ó n <le E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco <le " l . D E B A T E , 
calle de Alca lá , frente a 
la» Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fucncar ra l ; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
do la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS EAS 
A G E N C I A S D E P U B E I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
M Í I E B L E S (íe ocas ión, obje-
tos. Galileo, 27. Teléfono 
36806. 
CAMAS doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
engaño , 20. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65, 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador tr inche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, m u c h o s 
bronces, m u y bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ ¡ G A N G A ! ! Armar io haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
75JOT- A r m a r i o haya, €oa 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
IN3IENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, bar-
gueños, recibimiento, m á s 
muebles. Madrazo, 16. 
SOLO este mes seguimos 
vendiendo con 5 % de reba-
ja. Comedores barnizados 
con lunas ' y bronces, 475. 
López. Luchana, 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
bronce, armario grande, dos 
mesillas, cama matrimonio, 
6r.O; Idem con tres cuerpos. 
950. Luchana, 33. 
COMEDOR d'e caoba talla-
do con garras y lunas, 1.675. 
Alcoba lu jos í s ima de caoba 
chipendal, con sillones y 
banqueta, 2.600, vale doble. 
Comedor jacobino, de caoba 
patinada, mesa a u t o m á t i c a , 
1.750. Luchana, 83. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 60 pesetas, de m a t r i -
monio, 115 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS turcaa muy fuertes 
desde 27,50. Casa do las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
CAMAS de madera, 25 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. 
M A R C H A extranjero, mag-
níñeos muebles piso, tapices, 
cuadros, bandejas. Ocasión, 
piano eléctr ico, orquestal 
Hupfeld. Reina, 35. 
T E S T A M E N T A R I A S ] aíco^ 
ba, comedor español , salon-
c i to , t r e s i l lo , candelabro 
oratorio, crucifijo, b a r g u e ñ o , 
mesa consejo, linoleum, ta-
piz, m á q u i n a coser. P r í n c i -
pe. 25. 
VENDO barato alcoba, co-
medor, armarios , s i l le r ía 
caoba, camas. Luna . 30, en-
tresuelo. 
DESPACHO estilo español , 
vale m i l pesetas. 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas, tapizadas, 576 
pesetas. Estrel la. 10. 
CAMA colchón y almohada. 
50 pesetas. Aparadores. 100. 
Estrella, 10. 
B ü R E Á U americano, auto-
niático. 125 pesetas. Sillón, 
« ^ p e s e t a s . Estrella, 10, 
ARMARIO luna barnizado, 
ttucha f a n t a s í a , 70 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
COMEDOR~completo_lunaa. 
barnizado, mucha f a n t a s í a , 
OTSjiesetas. Estrella, 10. 
CAMA, dorada-aT fuegoTcoñ 
sommier. 100 pesetas. Estre-
;la. 10; doce pasos Ancha, 
^atesanz. 
PESPACHO renac imí iS to" , 
1-200; vale 3.000. San Mateo, 
o- Gamo. 
COMEDOR fan tas í a , 375, 
verdadera ocas ión . San M a -
^ 3. Gamo. 
ARMARIO íuna , 90; ropero. 
t i _ f ^ _ M a t e o , 3. Gamo. 
|WESA comedor, 18; sillas, 
°- Perchero, 16. San Mateo. 
^ G a m o . 
ARMARIO dos lunas. 175. 
! ! ^ a t e o . 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
dorada, 750. Beneficen-
â> 4. Gamo. 
»ESPA C H o l n g l é ^ 200; bu_ 
cpn ,americano' 140- Benefl-
^ncia, 4. Gamo. 
ALQUILERES 
JOTEL todo "confort", al-
Huuase Lozano, 12 (Guinda-
CIAK ' ^ V d l r i ' baño , calefae-
¡r'01*. etc. R a z ó n : Ve lázquez , 
! r L Í Í ^ ^ o i z q u l e r d a . 
bSS?5?"̂ 0̂1 ^ a t r o 
¿ v l Z T toclas comodidades 
b üa m ^ ,vecin<l*<i houora-
A v S a > al(luller económico, 
^ í ^ ^ e i n a ^ t o r i a , 43. 
Hado 6 nVÍas- XnáTé3 Me-
a u u ]umo estación Nor-
«. how;6n : Paaco del ^ y . 
CUARTOS nueve habitacio-
nes, calefacción central, ba-
ño, ascensor, te léfono, des-
de 250 pesetas mensuales. 
Caste l ló . 48-50. Ayala , 52. 
T I E N D A tres huecos, con 
só tano , vivienda, 250 pese-
tas. Lagasca, 87. 
A L Q U I L A S E piso principal, 
grande, baño, gas, p róx imo 
Metro. Amor de Dios, 11. 
PISO amueblado, 300 pese-
tas. Lope de Rueda, 3. 
PISO exterior, 27 duros. 
T r a v e s í a del Reloj, 4. 
H O T E L moderno, elegante, 
tres cuartos baño , garage, 
j a rd ín , calefacción, a lqu í l a -
se precio razonable. M a r t í -
nez Campos, 26. 
SOTABANCO, cincuenta pe-
setas. Pelayo, 63. 
B O N I T O piso , Francisco 
Navacerrada, 33, 80 pesetas. 
PISO con garage. Lis ta , 78, 
30 duros. 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19. 
Cuarto esquina. Mediodía 
saliente. M á x i m o "confort". 
CUARTO siete habitaciones 
exteriores, 150 pesetas. V i -
r ia to , 20. 
P R E C I O S O cuarto todo 
"confort", 38 duros. Cas te l ló , 
27, jun to Goya. 
HERMOSO cuarto "confort" 
ascensor, 175-290 pesetas. 
Luisa Fernanda, 21. 
CASAS de campo. Zona Nor-
te Madrid, completamente 
independientes, j a rd ín , ar-
bolado, agua, luz e léc t r ica , 
carretera, dis tan poco Asi lo 
Paloma. Apropós i to para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. R a z ó n : Ca-
darso, 12. 
p R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 56. 
E N lo m á s alto Escorial, i n -
mediato pinar, se arrienda 
preciosa casita, e sp l énd idas 
vistas. R a z ó n : Miguel A n -
gel. Colmenares, 8, Madr id . 
HERMOSA tienda con v i -
vienda, Goya, 56. 
P IANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Gliver, Vic tor ia , 4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas. coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
r ra . 
CASA gran lujo. Semisó ta -
no exterior, 18 duros; inte-
riores, 16-15. Velázquez , 97. 
CASA hotel independiente, 
gran mirador mediodía , ba-
ño. S i tuac ión inmejor ' ^e, 
Propio famil ia , oficinas, c ln -
i n ta duros. Alcalá , 120; 
horas, 3-7. 
H E R M O S I L L A , 43, casa mo 
derna. A lqu í l anse dos p r in -
cipales on numerosas ha-
bitaciones grandes, perfecto 
decorado, cuarto de b a ñ o , 
ca lefacc ión central, ascen-
sor y teléfono, 475 y 500 pe-
setas; propios para embaja-
das, consulados y pens ión 
lujo. 
A L Q U I L O eñ Guindalera, 
tiendas con cueva, ve in t ic in -
co duros. Cartagena, 64 mo-
derno. 
CASA —an lujo. S e m i s ó t a n o 
exterior, 18 duros. In te r io -
res, 16-15. Ve lázquez , 97. 
A L Q U I L A N S E cuartos con-
fortables, casa nueva, de 20 
a 50 duros. Zurbano, 51. 
E S C O R I A L . Floridablanca, 
6. A lqu í l a se piso sin mue-
bles, agua, baño , once habi -
taciones. Ramales, 4. L a -
puente. 
E X T E R I O R E S , 11 a 18 du-
ros; interiores, 8 a 10; Car-
tagena, 128; te léfono, agua 
abundante. 
A L Q U I L A S E casa j a r d í n , 
temporada verano p r ó x i m o 
Santander, m i l pesetas, m á s 
detalles, en Carretas, 12; 
agua abundante, luz e l éc t r i -
ca, b a ñ o . 
T A X I S con patente, 1.400 
pesetas. Alenza, 18. 
A V I O N Vols in . buen uso, 
véndese . Miguel Angel. 31. 
Casa Mercedes-Benz. 
K I S S E L seis y ocho c i l in -
dros. Entrega inmedia ta . 
Mariano Sancho. M a r t í n e z 
Campos. 9. 
COMPRA venta, cambio au-
tomóvi les . Pago m á s que na-
die coches ocas ión . Agencia 
Badkls. Madrazo, 7. 
C U B I E R T A S - y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
raciones . vulcanizaciones . 
" Recauchutado "Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
BICICLETAS 
IMTLPHI, c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ÑO fiarse de m á q u i n a s y 
aparatos. Sólo Pe láez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
¡"SEÑORITAS! Los mejores 
teñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchadea. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. P e n s i ó n 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 ; An tón M a r t í n , 
50. 
E X PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencia desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
A L H A J A S . Papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a Casa que m á s pa-
ga, Sagasta, 4. Compraven-
ta. 
A L H A J A S , objetos plata, 
a n t i g ü e d a d e s , cuadros y pa-
ñue los Mani la . Casa Viudas. 
Cruz, 10; paga su valor. 
A N T I G Ü E D A D E S ! Compra 
I y venta. Prado. 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Te lé -
fono 19829. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. 
E L Pollo Pera. Compra t r a -
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani--
eos. Goya, 34. Teléf. 40106. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
nibus cons t rucc ión sin r i v a l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvi l Salón. Alca -
lá . 81. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para a u t o m ó v i l e s 
económicos . J o s é Campos: 
B á r b a r a . Braganza, 20. E x -
po r t ac ión provincias. 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. M á x i m o descuento. Fac-
t u r a c i ó n a provincias. Casa 
Si lkoi l . Paseo del Prado, 16. 
R E A L Escuela Automovi l i s -
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios inc re íb l e s . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a : 
Infantas, 42. 
N E U M A T I C O S ocas ión , to -
das medidas. Compra-venta,, 
M a l a s a ñ a , 24. 
LONE7 M a r q u é s Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
a u t o m ó v i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
I ¡ N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Mlche-
lín, Mil ler , Seigberling, Ro-
yal . ¡ ¡ Para comprar bara-
to ! ! ! Casa Ard id . Génova . 
4. E x p o r t a c i ó n provincias. 
GOODYEAR, Dunlop, F l res-
tone. Michelín. Goodrich. P l -
re l l i . Aceites lubrificantes, 
accesorios. E l m á s bara to : 
Codea, Carranza, 20. 
GRAN ocas ión, 11 autos, 
2.50O pesetas. Alenza, 18. 
A U T O M O V I L "Dion". ET-
mousine, toc1^ prueba, bara-
t í s imo. Alberto Aguilera . G2. 
Melero. 
ESCUELA chóferes , p r á c t l -
cas conducc ión m e c á n i c a . 
Hispano, Citroen. Ford , F i a t 
Renault, otras marcas. Ta-
lle-es: Santa Engracia , 4. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r a m ó f o n o s , discos. Ca-
sa Magro, la que m á s paga 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanico-, miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pel ículas , g r amófonos , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral , 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía . 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos pla ta antigua. Poz, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. E s p í r i t u Santo, 24. 
Compra-venta. T e 1 é f o no 
17805. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N S E Ñ A sanarse sin dro-
gas, inyecciones operaciones, 
p r e v enir la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Natur i s ta . Val ladol ld . 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h ígado , intestinos. Rayos 
X . D i a t e r m i - . San Bernar-
o, 23. Honorarios módicos . 
S I F I L I T I C O S . F o r ú n c u l o s , 
piel, sangre, m i Euqui l ia os 
purifica y sana. Cl ín ica Na -
turista, Val ladol ld. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
n ó m i c o s . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29, Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios ecor ' -'eos. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; cororas oro, 23 
quilates, 30; trabajos a l d ía . 
Barradas, Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O , pr imar ia , 
p á r v u l o s , cul tura general. 
Internos, permanentes. Es-
t r - l l a , 3, Co i^ - ' ^ . 
C O N T A B I L I D A D , cá lcu lo 
mercanti l . Or togra f í a , refor-
ma de letra. Río, 19, p r i n -
cipal . 
FRANCES, inglés , a l e m á n , 
i tal iano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos p a í s e s . P idan 
prospectos en la Escuela 
Ber l i tz . Arenal, 24, te léfono 
1086^ 
R E M I N G T O N (Academia) i 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington" . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros)., 
E N S E Ñ A N Z A corte confec-
ción, ráp ido , económico, lec-
ciones particulares. Silva, 43 
T.* Q U I G R A F I A por correo. 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. Ferraz, 22. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
E N " S"E~Ñ'A'NZA individual . 
Reforma de le t ra . Cálculo, 
par t ida doble. G r a m á t i c a . 
T a q u i m e c a n o f r a g í a . T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 4 4 . Clases 
Blasco. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te lég ra fos , Es-
tad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus", 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
D I B U J O ingenieros, deli-
neantes. peritos aparejado-
res, p r e p a r a c i ó n . Ant igua 
Academia de dibujo. In fan-
tas, 26. 
Á ^ D E M I A mercanti l . Con-
tabilidad, cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f rancés , 
i n g l é s : Atocha. 41. 
C A N T O F e r r é , tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Oriente, 3. 
COLEGIO In fan t a" Beatriz, 
Bachillerato, br i l lante pre-
p a r a c i ó n . Honorarios módi -
cos. Pelayo, 9 y 11. 
COMPRO finca r ú s t i c a has-
ta 150 k i l óme t ro s Madrid . 
Goya, 115. Rivaa. 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O casita. R a z ó n Glo-
r ie ta S. Bernardo. Kiosco de 
per iódicos . 
SOLARES Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
M O N T E labor vendo, renta 
9.0^3 pesetas, precio 110.000. 
/ ' v a r r - Castro, 25. J u l i á n 
Barbero. 
HOTB3LES Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
pr'-piedades. Reina, ' 45 du-
plicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin intermedia-
F1NCAS compra venta M u n -
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas, t a q u i g r a f í a , cálculo 
contabilidad, f r ancés . A lva -
rez Castro, 16. 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n efi-
caz, clases particulares fun-
cionario t écn ico . Fomento. 16 
(noches). 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
l lo t a las comidas purifica la 
sangre y evi ta congestiones. 
Venta en farmacias. 
R O Z E N A . Al imento y tón ico 
na tura l fosfatado. Eche me-
dia cucharadita en cada pa-
p i l l a y c r i a r á a su niño libre 
de enfermedades. ¡Mi les de 
n iños deben la v ida a Ro-
zena! V e n t a : Gayoso. Are -




tes. Pidan l i s t a gratis . Gál -
vez. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
'Solares, compra y venta. 
' "H í span la" . Oficina la m á s 
Importante acreditada. A l -
ca lá , 18 (Palacio Banco B i l -
bao). 
F I N C A S Mund ia l S. L . 
Montero. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se "Fén ix Inmobi l ia -
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O hoteles Guindalera, 
jun to Avenida Nueva Plaza 
Toros, 35.000 pesetas. Otro 
Navalperal, 60.000, tres plan-
tas, amueblado. Helguero. 
Barco, 23; cinco-siete. 
SOLARES compra venta, 
permutas Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
PESETAS ^'.Oüü, p róx imo 
San Sebas t i án , vendo casita 
campo (tres dormitorios, 
etc.), con mucho terreno. 
I l la r ramendi , Hernani (Gui-
p ú z c o a ) . 
F I N C A S Mundia l sT L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D E S E precioso hotel 
nuevo, con mirador . Calle 
Canillas, 11, entrando por 
Cartagena, el segundo hotel. 
TERRENOS Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. V 
A L Q U I L O vendo hotel nue-
vo Sierra. B a r a t í s i m o . Te-
léfono 10425, m a ñ a n a s . 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Monterv, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N T A finca r ú s t i c a pro-
vinc ia Badajoz, quinientas 
fanegas, con gran cortijo. 
Otras cincuenta k i lóme t ros 
Madr id , caza y pastos. Ho-
teles Cercedilla, Aravaca, 
Pozuelo y Escorial , vendo o 
permuto por solares o casas 
en Madr id . Casas calles A t o -
cha, Serrano, Montesquinza, 
Paseo Delicias. Murcia , Tor-
tosa, N a r v á e z , Goya, Zurba-
no. Fuencarral , Toledo, Pla-
za Cebada, General P a r d i ñ a s 
una p r ó x i m a calle Alcalá , 
todo lujo, ren ta doscientas 
diez m i l pesetas, otras m á s . 
todas rentas buenas. Solares 
varios sitios. Sr. Gordillo. 
Atocha. 93. De cuatro a seis. 
t m 
E X . - P I Y 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . " Iber ia 
Inmobi l ia r ia" . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E R R E N O S Mundia l S. L . 
L l jn t e ra , 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel San Rafael, 
grandes comodidades, sesen-
ta m i l pies, j a rd ín , teléfono, 
garage. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
U ít G E N T E M E í s T E vendo 
casa bien situada, 360.000 
pesetas, renta 42.000, a de-
ducir H í p i c a Banco 180.000 
Helguero. Barco, 23. 
SOLARES Mund ia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O , arriendo viviendas 
campo, solares económicos , 
plazos. Gómez . Fuencarral , 
57. 
H O T E L E S Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA.venta . Agente ma-
triculado. Federico Soler. 
abogado. Alca lá , 173, teléfo-
no 55383. Madr id . 
F I N C A S compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas M . Riestra. Agente 
p r é s t a m o s . P neo Hipoteca-
rio. Pi y Marga l l , n ú m e r o 
9. A 12. 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mund ia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
H E L G U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
SOLARES compra venta, 
permutas Mund ia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O h o t e l inmediato 
Castellana, j a rd ín , garage, 
c a l efacclón, comodidades. 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarios. 
SOLARES Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
E N sitio ideal a 10 k i lóme-
tros Madrid, Norte, autobu-
ses cada hora, vendo terre-
nos propios para hoteles, i n -
dustrias. Costanilla San V i -
cente, 4 y 6, pr incipal iz-
quierda. De cuatro a seis. 
H O T E L E S Mund ia l S. L . 
Montera. 15. T - lé fono 18432. 
A — r t a d o 791. 
SOLAR vendo 3.120 pies. A r -
t istas, esquina Orden. Ra-
z ó n : San Bernardo, 17. "Tu-r 
r í a " . 
F I N C A S compra venta M u n -
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
P E R M U T O casa c é n t r i c a por 
solar u hotel. Esc r ib id : Se-
ñ o r P é r e z . Carretas, 3. Con-
t inenta l . 
T E R R E N O S compra venta 
parcelaciones Mundia l S. L . 
Mantera. 15. Teléfono 18432. 
U R G E venta casa calle Ge-
neral P a r d i ñ a s , 8 %, precio 
310.000. Mundia l S. D. Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
S O L A R T S compra venta, 
permutas Mund ia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
CASA calle Velázquez , 7.250 
pies, ocho plantas renta mo-
derada 62.200 pesetas, tiene 
del Banco, 390.000, se vende 
en 750,000, a d m i t i é n d o s e en 
parte solar. Urgente V i l l a -
franca. Génova , 4. Cuatro-
seis. 
F I N C A S Mund ia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apar tado 791. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamart ln , urge vender. Ra-
zón, Reina, 21, ta l ler tapi -
cero. 
T E R R E N O S Mund ia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel Vi l l a lba , ja r -
dín, invernadero, aeromotor, 
garage Graá ie r . Trev lño , 5. 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
F I N C A S M u n d i a l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 793. 
V E N D O urgente balneario, 
a g u a s mineromedicinales, 
magní f icas referencias, por 
no poderlo atender. A n a 
Vargas. C á s t a r a s (Granada) 
T E R R E N O S Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apar tado 791. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca, T e t u á n , 20. ¡ E l 
mejor f o t ó g r a f o ! 
A R T I S T I C A S postales, bus-
to, tres cinco pesetas. Radio 
Foto . Carrera San J e r ó n i -
mo, 10. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en g r a m ó -
fonos. Discos ú l t i m a s nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano Restaurant 
Hotel Can táb r i co , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madr id . 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort" , mobil iario nuevo des-
4e siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N . "Gran confort". 
Calefacc ión , ascensor, Pla-
za Santa B á r b a r a , 4, ter-
cero. 
L A Confianza. Pens ión eco-
nómica , estudiantes, m a t r i -
monios, estables. Montera, 
10, H "-ero. 
N U E V A P e n s i ó n N o r t e a m é -
rica. La r r a , 9. Sucursal, 
Burgos, Hotel San José . 
H O T E L de Sierra del Hoyo. 
P r ó x i m o al sanatario en 
cons t rucc ión . Habitaciones 
esp lénd idas , baño , etc., 1.100 
metros al tura, 35 k i l óme t ro s 
Madr i ^ . Hoyo de Manzana-
res. 
P E N S I O N Falcon, famil iar , 
gran "confort", habitaciones 
matr imonio. Santa Engra-
cia, 5, segundo. 
P A R A sacerdote, caballero, 
alquilo alcoba, gabinete ex-
terior. Toledo, 59, cuarto Iz-
quierda. 
CASA ca tó l i ca admite caba-
llero. Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vis t a Santo Do-
mingo. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral , 33. Recomenda-
da, seriedad, desde siete pe-
setas. 
G A B I N E T E S caballeros, na-
da portera. Postigo San Mar-
t ín , 9, principal , derecha. 
H A B I T A C I O N exterior, sa-
cerdote, caballero formal , 
part icular , baño . Isabel Ca-
tólica. 21. 
ROMERO. Edificio Fontalba 
gran lujo, 10 pesetas com-
pleta. Valverde, 1. 
P E N S I O N Castillo. Arenal , 
27, primero. Calefacción cen-
t ra l , baño , te léfono, desde 
9 pesetas. 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
P E N S I O N Torio. P r ó x i m o a 
la Puer ta del Sol y Gran 
Vía . con cuarto de baño . 
Carmen. 38. pr imero y se-
gundo. Madr id . 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción, "confort", b a ñ o , ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso, 5, tercero. 
P E N S I O N Margar i ta . Nú-
ñez Arce, 8, completa desde 
seis pesetas, baño . 
F A M I L I A dist inguida ofrece 
hermoso gabinete, "confort" 
con. I n f o r m a r á n : Serrano. 
24. Merce r í a . 
M O N T A S E S . P e n s i ó n desde 
8 pesetas, habitaciones, 8. 
Fuencarral , 16, entrada I n -
fantas. 
A L Q U I L O bonita hab i t ac ión 
con pensión completa, cén-
trico, teléfono, "confort". 
Preciados, 52. pr incipal de-
recha. 
P E N S I O N Alca lá . Alcalá , 38 
Magníf icas habitaciones to-
do "confort". 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. M o l i -
na, T r a v e s í a Arenal , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. M á q u i n a s ocasión, 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29. 
COPIAS. Papel c a r b ó n . Cin-
tas. Abonos conse rvac ión . 
Encargarlo en Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir ocasión 
todas marcas, l a casa m á s 
sur t ida ; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Veguillas. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parcial" . Duque de Alba , 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA Alemana: Tal le r de 
re lo je r í a y p la te r í a , compos-
turas garantizadas. Desper-
tadores desde 5,95. Consulte 
precio recetas de oculistas 
para sus gafas. Toledo, 18. 
GEMELOS p r i smá t i cos , ga-
fas, b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e -
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. Carda . 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rant la , esmerada ejecución. 
V a r a y López. P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar -
cel, 1. Corte pelo, 1. San 
B a r t o l o m é , 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
merciantes, industriales, re-
ducidos intereses. Reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
M I N E R O S capitalistas, so-
licitamos a p o r t a c i ó n o p r é s -
tamo 25.000 pesetas, asunto 
minero Importante. Escribid 
Ramos. Anuncios "Ecos" 
Fuencarral , 119. 
P E D I M O S capital is ta insta-
la r negocio. Egea. M a r t i n 
Heros, 33, 4-6. 
RADIOTELEFONIA 
A P A R A T O dos l á m p a r a s en-
chufable corriente continua, 
desde 125 pesetas. E s p í r i t u 
Santo, 13, f e r r e t e r í a . 
SU receptor radio defectuo-
so poco potente s e r á con-
vertido por poco dinero en 
magníf ico c i rcui to america-
no cuatro o cinco l á m p a r a s 
en talleres Rad io -Técn icos 
Ar ias . Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
SANATORIOS 
R E S I D E N C I A enfermos. 
Clima al tura, hotel confor-




chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
OBREROS fal tan 500. para 
la cons t rucc ión del ferroca-
r r i l de Cuenca a Utie l . Jor-
nal, cincuenta cén t imos por 
l.ora. Presentarse en el tajo 
de Arguisuelas (Cuenca). 
L 1 C E N CIADOS Ejérc i to , 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentos, 
muchas con 6, 7, 8 y 9 pese-
tas diarias. Informes gratis, 
ún ico m á s antiguo en Espa-
ña, no fiarse de nuestros 
imitadores n i agencias clan-
destinas . Centro Gestor 
Montera, 20. 
KMPLEOS para licenciados 
Ejé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
COCINERA informada y ca-
marera, necesito urgente-
mente para restaurant en la 
sierra. Ven tu ra Rodr íguez , 3 
po r t e r í a . 
P A R A administrador, encar-
gado, cosa a n á o g a ; ofrécese 
joven casado 32 años , fami-
lia distinguida. Escr ib id : A. 
Valero. Preciados, 7, Conti-
nental. 
NECESITO cocinera infor-
mada. Zurbano, 41. 
F A L T A N corredores a r t icu-
lo ortopedia, Sueldo 50 pe-
setas, m á s comisiones. Pre-
sentarse de 6 a 7 calle San 
Ildefonso, 8. Manuel Garc ía . 
Í ^ B V H a U M B R É T n f o r m a d a . 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
SOLICITAMOS colaboración 
para un 1-abajo fáci l men-
sual, bien retr ibuido, en lo-
calidades provincias. Apar-
tado 10.073. Madr id . 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to nu-
meros í s imos destinos pú-
blicos, todas profesiones, es-
cribientes, ordenanzas Co-
rreos, Te légra fos , guardias, 
chóferes , electricistas, fáci l 
adquis ic ión. Informaros gra-
tis (tardes). Oficina Gesto-
ra. Plaza N ico l á s Salme-
lón , 2. 
NECESITO representantes 
solventes para la venta de 
las f a m o s a s bicicletas 
G. Á. C., adquirida por el 
E jé rc i to e spaño l . Motocicle-
tas a plazos y contado, ac-
cesorios de todas clases. 
Reyes. 19. Teléfono, 18057. 
Madr id . 
NECESITO chalequera pan-
talonera, jornalero, aprendi-
za. Amparo, 10. S a s t r e r í a . 
C E N T R O de colocaciones," 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
MECANOGRAFOS, ins t i tu -
trlces, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ á a , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te-
léfono 1960% 
NODRIZAS, m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
COLOCAMOS criadas mismo 
día, pagando después , bue-
nos sueldos. Hortaleza, 41. 
Demandas 
S E SORAS proporcionamos 
doncellas, cocineras, amas 
secas, bien informadas. Hor-
taleza, 41. 
P E L E T E R A corsetera, es^ 
pecialid-d gruesas. Bola, 11. 
S E Ñ O R A instruida, infor-
mada, of récese a c o m p a ñ a r 
señora , viajar , regentar ca-
sa honorable. Escribid Ma-
r ía . Carmen, 18. Prensa. 
PROFESOR f rancés , l a t í n , 
filosofía, desea colocación. 
Correspondencia extranjera 
én Co-ierclo. Abada, 21, se-
gundo. 
OFRECESE joven trabajos 
oficina desde siete tarde. Es-
cr ib i r D E B A T E 101. 
T A P I C E R O . Me encargo de 
trabajos de t a p i c e r í a . Refor-
mas, vendo p eones, t res i -
llos. López. Fuencarral , 8. 
SESOJi lTA ofrécese in terna 
señora , n iños , comercio . 
Franco. Cisne, 18. Convento. 
N O D R I Z A gallega, joven re-
cién llegada, buena leche. 
Velarde, 9. 
DESEO empleo decoroso, ha-
blo f r ancés . Diplomada ma-
nicura, pedicura, i r l a expo-
sic ión. Ofertas. S e ñ o r i t a Ve-
lázquez . Alcalá , 2. Continen-
t a l . 
D O N C E L L A sabiendo labo-
res. f rancés , ofrécese acom-
p a ñ a r o ama llaves, buenís i -
mos informes. Escriban Ca-
rretas, 3. Continental . Ana . 
J O V E N maestro conocimien-
tos f rancés , dibujo, caligra-
fía, ofrécese como precep-
tor, secretario o aná logo . 
Chinchil la, 8, segundo. Señor 
Ciudad Real . 
J E F E ejérci to , distinguido, 
só l ida cul tura y bellas artes, 
larga p r á c t i c a se e n c a r g a r í a 
e n s e ñ a n z a bachillerato Cole-
gio acreditado o estudios n i -
ños y cu l tu ra f ís ica f ami l i a 
abolengo. Esc r ib id : Prensa. 
Carmen. 18. n ú m . 2.279. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas . 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3 (Plaza 
Bi lbao) . 
TRASPASOS 
T I E N D A con vivienda lujo-
sa, Ins ta lac ión , a r t í c u l o s a l i -
menticios. I n f o r m a r á : Señor 
Rodr íguez . Plaza Conde To-
reno, 2 (Convento). 
i'MiX&tP-•SAMUfit louaiea y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
TRASPASO barata tienda 
vinos, con, sin enseres, lo-
cal espacioso. R a z ó n : Olóza-
ga, 6, Bodega. 
TRASPASO Colegio pr imera 
segunda e n s e ñ a n z a , acredi-
tado. Valverde, 8. Anuncios. 
VARIOS 
LAS molestias y peligros de 
la dent ic ión en los n iños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. P í d a l a 
Farmacia Gayoso y p r inc i -
pales, Madrid . 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
coriones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madr id 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
T t - S T A M E N T A U I A S asun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
S E Ñ O R A S : Arreglo lodos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero ( f á b r i c a ) . 
100 Cupones Progreso, Ca-
de a, Mundia1 o Madr id , o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada ki lo 
de cafó que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
ki lo , marca "Guilis", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
n a m á " . Nota : E n los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores, 9. Teló-
lono 14459. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocas ión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. ü f o n ó 30996. G a s t ó n 
Fr i t sch . afinador, reparador. 
M O N T U R A s e ñ o r a , muy 
buen uso, vendo barata. Ve-
lázquez , 9, tercero. 
L A S mejores medias y ba-
ratas. Costanilla los Angeles 
18, esquina Santo Domingo. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. A r r o -
yo. Barquil lo, 9. 
PIANOS. G ó r s k - l i m a n n . Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armonlums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas. 
30 pesetas. San Bernardo, 91. 
PLAZOS, Contado, s a s t r e r í a 
tejidos, z a p a t e r í a y muebles. 
San Bernardo,1 91. 
D E S E N G A Ñ O , 20. Camas 
doradas m á s baratas que fá-
brica. 
A L T O P I A N O e léc t r i co bar. 
semlnuevo, ocasionaza. Co-
rredera. Valverde, 22. 
D E R R I B O . Maderos piso, 
• m u y buenos, baratos. J e s ú s 
del Valle, 7. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r ías Ferreres. Echegaray. 27. 
P I N T U R A empapelar y ñf-
corac ión . Precios económi-
cos. Avisos. Hortalczn, 24, 
D r o g u e r í a . Teléfono 13084. 
P I A N O Estela, buen esta-
do, ocasión. Los Madrazo, 16 
tercero izquierdí . . 
OBJETOS para regalos. Pla-
t e r í a . Or febre r ía , a r t í cu los 
religiosos, constantes nove-
dades. F a b r i c a c i ó n propia. 
Casa A r y m a . Carmen, 28. 
Madr id . 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
t in te ; reparaciones. I t a l i a -
nos. Cava Baja, 16. 
V E N D O armonio con rollos, 
horas: de 12 a 2 y 8 a 9 tar-
de. Luchana, 6, segundo. 
C A M A S doradas. Las mejo-
res y m á s baratas las ven-
de la F á b r i c a I g a r t ú a . Cons-
t r u c c i ó n y dorado garant i -
zado. Calle de Atocha, n ú -
mero 65. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
cre íb les . " S á n c h e z Sierra" 
Fuencarral, 46. 
P A R A G U A S Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, a r t í c u -
los piel, grandes surtidos, 
déspachón • Arenal . 9; San 
Bernardo, 13 (Gran V í a ) ; 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carra l ) . 
P E R S I A N A S , saldo, mi tad 
precio, Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
FONOGRAFOS, discos, au-
top íanos , rollos, planos, con-
tado, plazos. Olivér. V i c t o -
ria, 4. 
CUADRO'S. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
ABOGADO judiciales, testa-
m e n t a r í a s , c réd i tos , consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
' smingo, 11; seis. ocho. 
AiOLU L RAS troqueladas y 
repisas, Pueche, las mejores 
Cr is tóba l Bordlú . 8. 
S Y M P A T I K , lo pega todo. 
Tublto, 0,15. F á b r i c a : Arde-
mans, 16, Madr id . 
SOMBREROS. Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza paji l la blanqueo, 
1,25; especialidad en Jipis. 
Valverde, 54. 
CASA Yost hace toda clase 
<"•> reparaciones m á q u i n a s de 
escribir. Barqui l lo , 4. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, l impio, l iño. 
Valverde, 3. 19.903. 
COPIAS a m á q u i n a , ci ial-
quier t rabajo; todos idio-
mas, Alvarez Castro, 16. 
ÜEP1LAC1ÜN e léc t r i ca ga-
rantizada, ú n i c a eficaz In-
ofensiva, r áp ida , Indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
H E R M O S I L L A , 83 ( f á b r i c a ) . 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
A L B ' S I L E R I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Esta-
feta, 12. Madr id . 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r áp ida , 
redacc ión contratos. Cava 
Baja. 16. 
U N flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. M ó c a -
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
C A L D O de gal l ina Kub , 30 
cén t imos . Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos 
sierras . maderas, herra-
mientas todas clases. A z t i -
r ia . C a ñ i z a r e s , 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, g a r a n t í a seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina A n t ó n M a r t í n ) . Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
VENTAS 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mi tad precio. 
Salinas. Carranza, 5, teléfo-
no 32370. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victor ia , com-
pruebe etiqueta y marca. 
B A U L E S , maletas, mantas 
viaje, b a r a t í s i m a s . Camisas 
"sport"! niño, 4 pesetas; b lu-
sas moda, 3,50. Guardapol-
vos caballero, 6 pesetas; n i -
ño, 2,50. Gorras, boinas mu-
cho vuelo, a 3 pesetas. Te-
léfono 51915. Gómez . Serra-
no, 38. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. I m á g e n e s . O r f e b r e r í a re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor sur t ida de 
E s p a ñ a . Va len t ín Caderot. 
Regalado, 9. Val ladol ld. 
ENSERES, bar, mesas, ve-
ladores, sillas plegables . 
Trus t Cafetero. S.anta Ma-
ría, 3. 
P E R S I A N A S , saldo, deses-
tero, limpieza, conse rvac ión . 
C u p ó n "Progreso". Luna, 7. 
L ledó . 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, viollnes, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
Histerismo. 
Psicosis. 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones Independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos Internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR GONZALO R. LAFORA 
Calle de Lope de Vega, 55, Madrid. 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a s 
B U R E A U X , C L A S I F I -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
Caballero de Gracia, 8 
Próximo a Montera 
A G U A D E B 0 R I N E S 
R e i n a de las de mesa por l o digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
¡ M E J O R I R I A N E N 
C O C H E S - C U N A S ! 
Nadie en el m u n d o los 
fabr ica mejores que 
L A C A R R O C E R I A 
I N F A N T I L 
Ronda, 8, S. S e b a s t i á n . 
C a t á l o g o s gra t i s . 
Exposiciones: M a d r i d , 
Mayor , 12; Valencia, 
M o r a t í n , 2; Zaragoza, 
Costa, 9; Bi lbao , Ala -
meda de U r q u i j o , 12. 
41 contado y a plazos. 
Neveras 
" I B A R R O N D O " 
Preciosos y var iados mo-
delos para par t icu lares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. P idan 
c a t á l o g o s . Infan tas , 29, es-
quina a Colmenares. 
K L U K IS A T B 
Colegiata, i . 
S i q u i e r e 
a p r e c i a r m e j o r l a c a l i d a d d e l 
t a b a c o h a g a 
s u s c i g a r r i l l o s 
c o n p a p e l 
A B A D I E 
Accesorios de Automóvil. 
Ahorrará tiempo y dinero, 
t i Siempre ! I ¡ ¡ Siempre ! ! 
CASA ARDID. Génova, 4. 
Vende 4.000.000 pesetas en N E U M A T I C O S 
ULTIMA FABRICACION. 
L o s mayores descuentos. 
L a C A S A mejor surtida. 
Exportación P r o v i n c i a s . 
Agentes en todas ellas. 
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La proximidad de las elecciones en Bélgicallnvasión de tulipanes 
Las elecciones legislativas generales en 
Bélgica se celebrarán a fines de mayo. 
Ya se comienza a advertir la proximidad-
del acontecimiento. Digo que se "co-
mienza", y es cosa extraña. En un país 
tán apasionado politicamente como el 
nuestro, parece que las viejas tradicio-
nes de acaloramiento electoral debieran 
haber manifestado en esta ocasión sus 
ardores desde hace mucho tiempo. Pero 
no hay nada de esto. La atmósfera está 
calmada. La combatividad de los parti-
dos se ha enfriado. Los espíritus ape-
nas se dejan interesar por los reclamos 
del electoralismo. ¿Es que el ataque a 
fondo va a ser reemplazado esta vez 
por un puro formulismo? ¿Es que las 
mismas grandes elecciones van a ir a 
hundirse, en un pais de tan intenso ci-
vismo, hasta los bajos fondos de la in-
diferencia popular? 
Lo cierto es que los socialistas, des-
pués de haber agitado durante algún 
tiempo para lo lograr el éxito, ponen 
hoy sordina a sus voces. Cuando M. Van-
dervelde y sus amigos abandonaron el 
Gabinete Jaspar en noviembre de 1927, 
lo hicieron tumultuosamente, después 
de proferir arrogantes apóstrofes. E l 
partido obrero iba a sostener flaman-
tes reivindicaciones; las masas electo-
rales le seguirían. ¿Cuáles eran estas 
reivindicaciones? Desde luego y, en pri-
mer termino, el servicio de los "seis me-
ses", fórmula mágica, como aquélla otra 
con que estimulan la propagadan hecha 
cerca de los jóvenes electores que sa-
len de los cuarteles. Los socialistas, 
pxies, iniciaron una campaña monstruo 
de Prensa, de conferencias, de carteles y 
pasquines, a la que siguió una mani-
obra parlamentaria de alto estilo. ¿Con-
siguieron algo? Ciertamente. Consiguie-
ron que sus colegas, los diputados del 
partido, permanecieran en los escaños 
do la Cámara en la época de las vaca-
ciones, pero no lograron lo que se pro-
ponían, que era sembrar la agitación 
en el país. E l Gobierno había hecho fra-
casar la maniobra con otra muy co-
rriente en Bélgica. 
A los programas extremistas, las ma-
yorías no suelen oponerse de un mo-
do rotundo y absoluto. Hacen suya la 
parte razonable de tales programas, la 
defienden, la proponen como una idea 
que les ha sido siempre querida, y con-
denando el exceso hacen resaltar más 
su absurdidad. Ante la exigencia dé los 
seis meses, el Gabinete Jaspar no habló 
de imposibilidades ni de traiciones; se 
limitó a proponer el servicio de ocho 
meses para la Infantería, y esto bastó 
para parar el golpe asestado por los so-
cialistas. ¿Iba a echarse a la calle el 
pueblo, iba a lanzarse a la revolución 
y a instaurar el colectivismo por una 
diferencia de dos meses en la duración 
del servicio militar? No valía la pena. 
Y el intento de agitación fracasó, con 
gran detrimento del prestigio socialista. 
Lo mismo ocurrió en la cuestión del 
arrendamiento. La principal preocupa-
ción de la política socialista desde la 
guerra es la de extender las posicio-
nes del partido fuera del mundo obrero. 
Los socialistas se preparaban una ex-
celente acogida de parte de los peque-
ños agricultores, de los granjeros. Y de 
este pensamiento fué de donde surgió 
la idea de proponer la obligatoriedad 
del arrendamiento por nueve años. En 
este punto hay que recooncerlo, la res-
puesta fué menos viva; el Parlamento 
se sentía embarazado por la larga dis-
cusión de procedimiento que habla teni-
do que aceptar. Pero, al fin, hubo de 
dejarse convencer de que era legítima 
una cierta reforma. Y la mayoría anti-
socialista votó una ley que establecía, 
en efecto, la duración de nueve años 
para los contratos de arrendamientos, 
pero solamente para el primer plazo. De 
nuevo se separó lo justo de lo extre-
mista en un programa demasiado abso-
luto, y el mundo agrácela no encontró 
ocasión ni motivo para encolerizarse. 
Y si los socialistas pueden envanecerse 
de haber activado una reforma social 
interesante, han visto cómo se les es-
capaba una poderosa palanca de agita-
ción. 
Extraordinariamente hábiles, han vi-
rado en redondo. Los colaboradores con-
templativos, los obstruccionistas de 1927 
están hoy tan desengañados de sus bru-
tales procedimientos que en la actuali-
dad ya no hablan más que de perdón 
de las injurias y de amistad fecunda. 
Es su nuevo sistema de conquista. Des-
pués del garrotazo, la sonrisa. Después 
del puntapié, el apretón de manos. Los 
socialistas multiplican sus insinuacio-
nes a los obreros cristianos; se esfuer-
zan, muy torpemente por cierto, por bo-
rrar de su lenguaje el tono de irreli-
gión militante. Suelen hacerlo siempre 
en vísperas de elecciones, y el crecimien-
to de los efectivos del sindicalismo cris-
tiano no puede sino animarles más y 
más por los caminos untuosos de sus 
bendiciones laicas. Todavía hacen más: 
de ellos ha surgido la idea, la más in-
esperada sin duda alguna, de resucitar 
después de las elcciones el famoso tri-
partismo. No se podía ir más lejos en 
la renunciación a las campañas violen-
tas. 
E l pretexto es lindo, indudablemente: 
bastaría—dicen—celebrar en 1930, en 
absoluta concordia nacional, el centena-
rio de la independencia. ¡Nada de Go-
biernos de partido, pero sí los tres par-
tidos, como en los buenos días de la 
unión sagrada! 
No he querido sino señalar el hecho 
del cambio de actitud de los socialis-
tas en vísperas de las elcciones. El otro 
día se marcharon dando un portazo des-
pués de jurar que sólo volverían como 
vencedores. Hoy llaman suavemente con 
los más corteses modales a la misma 
puerta, pidiendo que se les abra. Este 
cambio de conducta es una confesión; 
pero guardémonos, porque es también 
una táctica. 
Glovanni HOYOIS 
Bruselas, abril, 1929. 
Illillllilllllillillllllllllilllilllllllllillti^ 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
M. M. (Polo Norte).—De "solitarios" 
y, en general, de juegos de baraja, sa-
bemos muy poco, y de ahí nuestra in-
competencia para resolver sus dudas. 
En efecto, el nadador de Curro Vargas 
nadó demasiado. Nosotros también co-
nocemos la playa de Salinas, que es 
enorme y preciosa. Sí; tristes esos cie-
los y esos paisajes del Norte que usted 
contempla habitualmente, pero, a la vez, 
no negará el encanto de su melancolía. 
Un triste (Madrid).—¡Caramba, y 
van dos; dos tristes comunicantes! Pues 
bien, lector, sintiéndodolo de veras no 
tenemos más remedio que decirle que la 
mujer, que contesta a una declaración 
por escrito lo que le ha contestado a 
usted esa muchacha, es "un caso Im-
posible". O sea, que en dicho caso, el 
mutis por el foro se impone con todas 
sus consecuencias; consecuencia que no 
deben llegar al extremo de perder el ape-
tito, hablar sólo, ni sentir una inven-
cible "simpatía" por el Viaducto. ¡Eso, 
no; mi amigo! 
Ily (Madrid).—-Lo "del eterno y nun-
ca bién ponderado amor" le ha salido a 
usted "cuasi" lapidario, sí, señor. Y lo 
del pollo de diez y nueve años "román-
tico, generoso, educado, instruido, ale-
gre y hasta algo guasón" es toda una 
prosopografía. Bueno, pues después de 
todo eso déjese de... prosopografías y de 
frases y declárese sencilla y prontamen-
te. Eso está hecho. ¿Se juega usted 
algo? 
Maravillas (Madrid).—Sí, señorita; el 
Patronato a que usted alude se halla 
establecido en la calle de Santa Engra-
cia, de esta Corte, y lo fundó y dirige, 
con sin igual acierto, la señorita Luz 
Casan ova. La letra, el doblez de la 
carta, el estilo, ¡todo maravilloso! 
Un joven. Viduido (Santiago).—Esa 
circular lo es sencillamente de propa-
ganda de la agencia de negocios a que 
se refiere. Nada más ni nada menos. 
Respecto de la segunda pregunta, la 
firma parece ser de un religioso: "Pa-
dre fray José de Besalín", pero no re-
sulta inteligible el nombre de la orden 
a que pertenece. 
Un arquitecto (Bilbao).—No, señor, 
el origen del derecho de propiedad no 
estuvo primitivamente en tal pacto tá-
cito entre los hombres, ni en alguna dis-
posición de la ley civil; sino en "la ocu-
pación", o sea en el derecho natural a 
ocupar o a tomar para sus necesidades 
y usos, aquello que no es de nadie y que 
puede explotar o utilizar. Está también 
en la especificación o modificación por 
el trabajo de la cosa ocupada, y en la 
fructificación de la cosa propia. Deriva-
tivamente, en fin. el derecho de pro-
piedad se funda, como todos sabemos, 
en contrato oneroso, donación, herencia 
y también en accesión y prescripción. 
Complacido. 
Una madre (Madrid).—Ciertamente 
es extraño que ese "amor fraterno" 
pueda competir y hasta triunfar del 
verdadero amor, pero tenga en cuenta, 
eeftora, que a los cuarenta años el amor 
es también un amor ya... maduro. En 
ese sentido puede estar ese señor real-
mente enamorado, pero... a su manera, 
que es lo que parece deducirse de lo 
que usted expone. En suma: un novio 
"difícil" y quizá un marido, el día de 
mañana, también un poco "complica-
do". O sea, para que su hija lo piense 
largamente, muy largamente... ¿Conve-
niencia material? Sí, claro; pero lo ma-
terial no es todo, usted lo sabe, en la 
gran prueba matrimonial. 
Un anticuado. Castañares (Segóvía). 
Trasladamos su carta y el recorte que 
la acompaña al señor director. Nada 
más. 
I (Madrid).—¿Desilusionada? ¿Y 
por qué? ¿Debido a qué? ¿Motivos de 
esa desilusión? Comprenda, señorita, 
que esas preguntas se imponen antes de 
entrar en el fondo de la que usted nos 
dirige. ¿No será que considera usted 
una "catástrofe" no tener novio? Lo di-
go porque son infinitas las que creen 
en serio que "eso" es una desgracia ho-
rrible. ¡Ah!, y que todos los novios se 
casan. ¡Esto último resulta más gran-
de todavía!... 
E l Amigo TEDDT 
Vanos cientos de casas 
destruidas en el Japón 
El huracán ha causado grandes 
daños, especialmente en la 
costa Noroeste 
TOKIO, 22.—Un huracán ha causado 
grandes daños en todo el Japón, y más 
especialmente en la costa Noroeste. 
En Nigata han resultado muertas 
ocho personas, y 76 heridos. Varios cen-
tenares de casas han quedado destrui-
das, la mayoría en su totalidad. Otros 
3.000 edificios han sufrido importantes 
desperfectos. Las pérdidas materiales se 
elevan a varios millones de yens. 
Se ignora el paradero de dos aviones 
de la Marina, que han desaparecido en 
en la costa de Corea. 
Las olas han arrastrado tres marine-
ros de la cubierta de un destróyer. Se 
han hundido numerosas embarcaciones. 
E N NORTEAMERICA 
L I T T L E ROCK, 22.—-En tres diversas 
regiones del Estado de Arkansas ha 
descargado una violentísima tormenta, 
acompañada de un gran tornado. 
Se sabe que a consecuencia de las ex-
halaciones hubo 13 'muertos, en su ma-
yoría negros. 
Las tormentas han causado grandes 
estragos en la ciudad de Whan, donde 
han quedado destruidos varios inmue-
bles y hay numerosos heridos. 
* * * 
PARIS, 22. — Telegrafían de Kansas 
City al "New York Herald" dando 
cuenta de haber descargado una violen-
tísima tormenta sobre el Middle West, 
causando cinco muertos y numerosos he-
ridos. 
De una tierra norteña y destemplada 
nos ha venido un verdadero aluvión de 
flores, en testimonio y proclamación del 
poder de la industria, del método y del 
trabajo. La visita de tantas y tan pre-
ciosas flores harán pensar algo a los 
gloriosos habitantes de esta tierra del 
sol y de la gracia y a mí me darán 
ocasión de salir de unas cuantas noticias 
de flores, que, si no es ahora, no sé 
para cuando van a servir. 
De los primeros tulipanes que vinieron 
a España fueron los que regaló a Lope 
de Vega un señor de Amberes llamado 
Emanuel Sueyro, distinguido historiador 
y humanista notable por su traducción 
de Salustio. Al dar Lope a la estampa 
su Parte XVII de comedias, en el año 
1621, escribió al frente de la que se 
titula "Lucinda, perseguida", una cariño-
sa dedicatoria al literato de Amberes, 
y como quien habla de cosas recientes, 
le dice estas palabras, interesantísimas 
para la historia de nuestra floricultura: 
"Aquí viene a propósito agradecer a 
v. m. las flores llamadas en Flandes tu-
lipanes; llegaron como salieron, y no sin-
tieron el trasponerlas en España, porque 
florecieron de varios colores, con hermo-
sa y peregrina vista, que hasta en tra-
ducir flores tiene v. m. felicidad y gra-
cia. No he sabido qué enviar a v. m. en 
agradecimiento de este favor, y de que 
con flores de esas manos esté honrado 
esc jardinillo humilde." 
E l "jardinillo humilde" de Lope de Ve-
ga, y en el que cogió probablemente el 
resfriado que le llevó al sepulcro, no hay 
que confundirlo, como lo ha hecho Ren-
nert, con otro jardín que el poeta tuvo 
viviendo en Toledo, y al cual se reflere 
en su conocida epístola, donde describe 
la modestia de sus plantas y de sus 
flores. 
Tenemos, pues, los tulipanes en Es-
paña a principios del siglo XVII, y en 
todos los años subsiguientes a 1621 las 
flores holandesas conservaron su carác-
ter exótico, aunque no sintieran el tras-
ponerlas en España. Calderón, en su 
comedia "Guárdate del agua mansa", 
pone a estas flores la nota de extran-
jeras: 
"¡Y qué cuadro. 
Aunque con más tulipanes 
Que trajo extranjero mayo!" 
Donde más aferradamente se trata de 
extranjeros a los tulipanes es en el baile 
"Las Plores", de Alonso de Olmedo. Es 
el caso que la rosa y la azucena compi-
ten y se disputan el título de reina de 
las flores. Allí toman partido por una 
o por otra el narciso, el clavel, la mos-
queta, el jazmín y el azahar. Pero el 
H O R A O F I C I A L , porK-Hiro 
-—¡Venga! A la una..., a las dos... ¡y a las cuatro! 
—No vale; tienes que decir a las tres. 
—Sí; pero ¿y el adelanto de la hora? 
"extranjero tulipán", vestido ya del co-
lor de la rosa, ya del de la azucena, 
bulle en uno y otro campo haciendo de 
espía doble. Esto no honra mucho, que 
digamos, al representante de Holanda. 
Algo le dió en la nariz a la clavellina, 
y en cierta ocasión que se lo encontró 
a tiro, le llamó villano, advenedizo, brio-
nazo, bobo hermoso y otros remoquetes. 
Hasta su origen humildísimo le echó en 
cara: 
"Una cebolla 
Fué tu vientre original." 
Hasta su variedad polícroma le afeó y 
rebajó: 
"Papagallo de las flores", 
Vete a mudar de colores, 
Camaleón." 
Hasta su carencia de olor le sacó a 
relucir: 
"Bazal, 
Que el idioma de oloroso 
No le has sabido jamás." 
Por el lenguaje de la clavellina pode-
mos interpretar los juicios que la flor 
forastera suscitaba en la opinión gene-
ral de España. 
Diremos que, según consta por Cal-
derón, los tulipanes fueron en aquel siglo 
un motivo ornamental que emplearon 
mucho los relojeros en aquellos ricos 
artefactos de esmaltes y piedras precio-
sas que en el pecho de nuestros ante-
pasados fueron reloj: y joyel a un 
tiempo. 
M. HERRERO-GARCIA 
Arden en Francia tres mi! 
hectáreas de bosque 
En Leicéster el fuego ha des-
truido 70 automóviles 
TOURS, 22.—En el bosque de Avrille-
les-Ponceaux se ha declarado un incen-
dio, que, activado por el fuerte viento 
que soplaba, se propagó rápidamente ex-
tendiéndose a Continvoir, a pesar de los 
esfuerzos efectuados por los bomberos, 
que habían llegado procedentes de todos 
los pueblos cercanos. 
En una serrería del bosque de Contin-
voir las llamas han destruido 800 me-
tros cúbicos de maderas labradas. 
Después de doce horas de trabajar sin 
descanso, los bomberos, auxiliados por 
el vecindario, consiguieron dominar el 
fuego. 
Han ardido 3.000 hectáreas de bosque. 
70 AUTOMOVILES EN LEICESTER 
LONDRES, 22.—El "Morning Post" da 
cuenta de haber estallado un violento 
incendio en un garage de Leicéster, don-
de se guardaban 70 automóviles. Las 
pérdidas causadas por el fuego pasan de 
30.000 libras esterlinas. 
MHIinViBlM 
E L M O N U M E N T O A C O L O N E N H U E L V A 
miMIDAD M I E R A 
E l d i s c u r s o d e B a l d w i n 
Un programa electoral con la me-
nor cantidad posible de 
electoralismo 
E L ESTADO NO DEBE INTER-
VENIR, SINO AYUDAR 
Baldwin, el primer ministro inglés, 
jefe del partido conservador, ha expues-
to su programa electoral en un discur-
so pronunciado en el teatro de Drury 
Lanc, el jueves pasado. Un extracto 
amplio de ese programa apareció en E L 
DEBATE del viernes. Casi nada dice el 
jefe del Gobierno inglés que sea abso-
lutamente nuevo. Algunos detalles en lo 
que respecta a la política agraria, a la 
protección a las madres y los niños y 
a la enseñanza. El resto del programa 
electoral está ya en vías de realización. 
Los conservadores están en el Poder, 
y prefieren que se les juzgue por sus 
actos, y no por sus promesas. 
He aquí una distinción fundamental 
entre los programas de los partidos po-
líticos ingleses. Baldwin se ha cuidado 
muy bien de hacerlo resaltar al opo-
ner "los partidos de las promesas a los 
partidos de las realizaciones". El primer 
ministro se dirigía especialmente a los 
liberales, que ofrecen al pueblo reunir 
—pidiéndolo prestado—un fondo de 150 
millones de libras esterlinas "para con-
vertir el ejército de parados en una 
brigada de peones camineros". Todo el 
discurso está impregnado de una se-
renidad increíble en plena campaña elec-
toral. Ni siquiera la huelga de 1926 
ha sido utilizada para atacar al parti-
do laborista. Aquella "locura" es para 
Baldwin una piedra miliaria, que seña-
la la aparición de un nuevo espíritu 
en la industria inglesa, un espíritu de 
colaboración, de paz y de concordia. 
La ausencia de promesas magníficas; 
"no ofrezco ni una tilde más de lo que 
creo que puedo cumplir", dice, es una 
consecuencia lógica del concepto que 
Baldwin tiene del Estado. Empieza su 
discurso con unas palabras de Disrae-
11: "Se acusa al partido conservador de 
no tener un programa y una política. 
Si negarse a intervenir en todo interés 
que exista en el pa:is es no tener políti-
ca, entonces es verdad que no la tene-
mos, pero si tener una política es diri-
girse a fines que interesan a todo el 
cuerpo nacional, entonces sostengo que 
tenemos un programa adecuado", y al 
terminar su discurso, en un párrafo lle-
no de emoción contenida, repite la idea 
de que el primer deber del partido con-
servador es "ayudar al pueblo inglés 
para prepararle a la tarea que la Pro-
videncia, le ha impuesto". 
No intervenir; ayudar es la promesa 
que Baldwin hizo a los industriales in-
gleses en más de una ocasión. Ahora 
la repite como principio de gobierno, 
de sano gobierno. El Estado cumple asi 
su verdadera misión y respeta la liber-
tad del individuo, que es algo más—mu-
cho más—que el derecho a escribir o 
decir sin limitaciones. Es un principio 
educador frente a su opuesto, el esta-
tismo que destruye la personalidad y 
mata el estímulo y la iniciativa. Pero 
no sabríamos decir si es tan "electo-
ral". 
E l primer ministro pone la confian-
za en el pueblo y profetiza que los que 
consideran esta elección de la postguc-
El duque de Alba leyendo un discurso durante la visita que hicieron al Monasterio de La 
Rábida el general Primo de Rivera y demás personalidades que asistieron a la inauguración 
del monumento a Colón en Huelva 
C H I N 1 T A S 
—Ya no le concedemos importancia 
a esto del cambio de la hora. La cam. 
biamos, y en paz... 
—Sin embargo... Hay quien daría aleo 
—aunque, por de pronto, no dan la ca. 
ra—por conseguir volver la fórmula del 
revés... 
—No entiendo... 
—Sí, hombre, sí. En vez de llegar alx 
cambio de la hora, lo que les urge e5 
que suene la hora del cambio... 
* * •* 
"El noventa y nueve por ciento de 
las "solteronas" lo son por su propia 
culpa," 
No sea usted cruel, criatura... ¡pueg 
eso falta que les diga usted a las infe. 
lices! 
Sobre que habrá un grupo que crea 
—si se lo cree—que aún es tiempo... ¡y 
aquí no se va a poder vivir! 
* * » 
"Estreno de la comedia dramática en 
seis partes, titulada "Sonrriendo al pe. 
ligro." 
Clarro: al mal tiempo buena carra. 
Ya lo dice el rrrefrrán. 
* * * 
"El cadáver presentaba treinta puña-
ladas en distintas partes del cuerpo." 
Todas en el mismo sitio—que no crea 
usted que es tan fácil, no—y ¡ya n0 
hay quien las cuente! 
* * * 
Más carteleras: 
"Completará programa, el estreno 
la película cómica en una parte..." 
Y leyendo esto 
me decía Bruna: 
—Si ese "film" tiene sólo una parte, • 
¡no tiene ninguna! 
* * * 
¡Cuando se enredan con el Evan-
gelio...! 
"Se trata de quitar todo mérito al 
posterior arrepentimiento de Santo To-
más y de socavar una de las más forml. 
dables columnas de la teología católica 
Si yo, escritor liberal, hubiese dicho algo 
semejante..." 
Usted, escritor liberal, ya ha cumplí, 
do con su abolengo metiendo el "ver y 
creer" y lo demás de este episodio de 
la Escritura en la Teología... ¿Para qué 
más? 
V I E S M O 
rra" con el criterio de la anteguerrâ  
"cometen la falta mayor de su vida", 
porque "hay un nuevo espíritu en 
país". Esto es cierto, pero no cabe du-
da que el millón de parados hiere la 
imaginación popular con gran fuerza. 
Los liberales han buscado un remedio 
que atrae también la mente de las ma-
sas. ¡Parece tan sencillo! El Estado se 
encarga de emprender obras públicas 
que den trabajo a los que no lo tienen. 
En cuanto a los laboristas, preconizan 
el recurso de suprimir las ganancias én 
las Empresas. Asi podrá pa-garse—di-
cen—más salario y establecer precioá 
menores. Este es el significado que atri-
buyen a la nacionalización. 
Pero sí la honradez, la rectitud, la-
sinceridad son virtudes "electorales'V|B 
nosotros somos tan demócratas que 
creemos que sí, no hay duda de que el 
primer ministro está en lo cierto al es-
perar una mayoría como la de Disraeli 
en 1874. Entonces los conservadores 
deben obtener entre 330 y 340 puestos. 
Es una pérdida de 70 diputados sobre 
las elecciones de 1924, pero en aquella 
ocasión el pésimo sistema electoral in-
glés actuó en todo su esplendor para 
dar a los conservadores un triunfo ex-
cesivo y hasta perjudicial para ellos. 
R . L . 
ilililililW IIII! 11!! 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S S A B I O S I N C O M O D O 
£1 presidente del Consejo durante la visita que hizo al crucero norteamericano "Raleigh 
conversando con el comandante de dicho barco 
(Fots. Vidal.) 
—¿Es usted dormilón? 
—Según lo que entienda usted por 
dormilón. Creo que duermo lo mismo 
que todo el mundo. 
—¿Ocho horas? 
—Ocho horas. Casi podríamos decir 
que es la jornada legal: uno de los 
tres "ochos" del socialismo. 
—Pues le sobran cuatro. 
—¿Dice usted...? 
—Que todo lo que sea dormir más 
de cuatro horas es perjudicial para la 
salud. 
—¡Y eso que me había callado que 
también duermo un poquitín de siesta! 
—¡Horror! 
—Sepamos: ¿de quién es esa teoría? 
•—Del doctor Kingman, especialista 
en enfermedades nerviosas. 
—Me parece que ese doctor busca 
clientela. 
—No lo tome a broma. A mí me 
preocupa tanto la higiene... 
— Y a todo el mundo; es una de las 
locuras de la época. Pero ya sabe us-
ted que otro doctor de los nuestros, 
el doctor Marañón, acaba de revelar-
nos que los higienistas dicen muchas 
tonterías. 
—Sin embargo, hay que preocupar-
se. Mire: ese doctor Kingman asegura 
que el factor principal que origina que 
la mayoría de la gente duerma dema-
siado es la monotonía. 
—¡Insigne descubrimiento! 
—¿Verdad que sí? 
—Tiene el defecto de que ya lo sa-
bíamos. Cundo uno se aburre, se duer-
me. No hay más que hacer la prueba 
en el teatro, en el "cine" o en cual-
quier local donde se pronuncien con-
ferencias. Pero desde luego, la afirma-
ción es exacta. E l día que yo oigo dos 
o tres tangos duermo diez horas. 
—Dice además que por la pobreza 
de su vida mental los niños y los ton-
tos son los más dormilones. 
—-Lo que ocurre es que los niños y 
los tontos son muy felices, con la dife-
rencia, en contra de la felicidad infan-
til, de que llega un día en que se deja 
de ser niño, pero nunca se deja de ser 
tonto. 
—¿ Luego cree usted que el sueño nos 
hace dichosos? 
—Por lo menos, mientras dormimos 
sin pesadillas, no somos desgraciados. 
—¿Y con pesadillas? 
—Entonces es como si no durmiéra-
mos, como si nuestra vida activa con-
tinuase. Créame; no se Inscriba, por 
influjo de ese doctor, entre los enemi-
gos del sueño; si no fuera por él, ¿cómo 
Han votado contra la admisión etf 
el país del ex caudillo ruso 
tados 
descansaría nuestro cuerpo de la fa* 
tiga? 
—¡Error profundo, según Kingman! 
—¿No se descansa durmiendo? 
—No se eliminan las toxinas, como 
veníamos creyendo, ni trabajan mejor 
los intestinos y los ríñones. 
—¡Ese demontre de sabio va dere-
cho contra nuestra costumbre de "re-
posar la comida" para hacer la diges-
tión! 
—Sin duda, contra la siesta. 
—¡La rica siestecita! 
— E l efecto de un sueño prolon 
es, según él, de entorpecimiento, y ae 
ninguna manera limpia y descansa el 
cuerpo. 
—Es verdad: se levanta uno torpe, 
abriendo mucho la boca y estirándose 
para quitar el entumecimiento, ¡pero 
tan a gusto! En cambio, cuando no se 
duerme lo suficiente, no hay manera 
de hacer nada en todo el día. Y es 
peor. 
—Pues oiga usted lo más notable de 
cuanto dice Kingman: los mejores an-
tídotos contra la fatiga son... el traba-
jo y los estímulos mentales. 
—¡Bravo! ¿Que está cansado el b8' 
rrero? ¡Duro con el martillo para des-
cansar! ¿Que siente fatiga el hofflbr6 
de estudio? ¡Una buena ración de e6' | 
tímulos mentales, por añadidura! Veo 
que no son sólo los higienistas los que 
dicen tonterías. 
—¿No cree usted que los médicos 
piensan demasiado en nosotros? 
—Sí, señor. Y nos están fastidiando. 
No nos dejan comer, no nos dejan be-
ber, no nos dejan fumar. Ahora quieren 
no dejarnos dormir. ¡Hombre, por D'08, 
que nos dejen hacer algo a nuestro 
gusto! 
Tirso MEDINA 
L o s c o m u n i s t a s noruegos 
c o n t r a T r o t s k i 
OSLO, 22.—La Cámara de Dipu 
ha rechazado, por 71 votos de cons 
dores, radicales, agrarios y conlUEllS|,i(5iJ 
contra 52 de los socialistas, una J^0" .1 
presentada por éstos pidiendo al G0 ^ 
no que autorizara al ex c011"^.'^^» 
viético de la Guerra León TrotsKi p 
residir ea Noruega. 
